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r rrespondencia de « p a - j Estos antecedentes 
io en nuestras co-1 la crisis ministerial 
^ ^ d o n i i n g O ' contiene I por qué figuraba en la lista de los 
nuevos consejeros de la Corona 
exministro civil de la Guerra 




^ desenvolvimiento de 
< f . ns sucesos en la Madre que 




lido í or la 
los había traáflai-
S S E 
vii ae la 
tiene gran partido entre los 
, últimos que aqUí se! militares, y por qué al ocurrir la 
.wa; P0"1 ' «Ut . ooraue huelga de empleados de comuni-
caciones, originada precisamente 
por figurar dicho exministro en 
el Gabinete, éste se resistió una 
vez y otra a aceptar la dimisión 
que encontramos, j que, para no ser un estorbo y 
^ ^ 1 ° mismo asunto, en los ¡allanar aquella dificultad 
más grave de estos u l -
0 T ^ T c r i b í a un corresponsal 
d ía*"? • i . u i n t e r v e n c i ó n 




in. 30 ¿ I 
^ os conflictos obreros y la 
^ Í m raria hecha por las auto 
litares m á s significadas. 
^ ^ r o I T Gobierno L a carta del 
^ G e t Í ^ C a t a l u ñ a , Mi l ans 
C h a f Ministro de la Guerra 
inue se le relevase de su 
: T / d c relieve el descontento 
^ ¿ r - t los elementos m i l i -
f t esa carta, cuya pubhcacion 
f n i b i d o la censura, el C a p i t á n 
decía, en substancia, que el 
E S . insuficientemente p ro t eg ido 
igitación remante en ^ a t a -
,baba la actual p o l í t i c a . 
a ha aceptado c o n ! ductibie, inicio un movimiento de 
aproximación hacia el nuevo Go-
bierno. 
La claridad en el designio y 
la serena firmeza en su ejecución 
son en política, como en las de-
más empresas, prenda de buen 
éxito. 
sttra la a: 
E no apro 
-He pedido la supres ión de las ga-
,ltias constitucionales y esta supre-
" 1 me fué concedida hasta mas 
de modo incompleto. H e pe-
movilización de los obreros, y 
Gobierno sólo 
ción de que a los obreros mo-
no se les obligue a t r aba ja r 
,5 talleres. El estado de si t io, que 
aba yo indispensable, ha sido p ro -
jado con tales atenuaciones, que 
rejultado ineficaz. L a mis ión con-
al señor Moróte (subsecretario 
e$ de la Presidencia del Con-
de Ministros) es incompa t ib l e 
i |a promulgación del estado de s i -
Eitimo que estoy en condiciones 
|íftprimir el movimiento y de po-
lalvo el prestigio de la auto-
aunque no sin grandes d i f i c u l -
Tengo, pues, la honra, en vis-
las circunstancias, de presentar 
•¡non. 
£1 Conde de R o m a n o n e s — c o n t i n ú a 
el corresponsal—mantuvo a 
d« todo en su puesto el gene-
ilans del Bosch, y c o n t i n u ó u t i -
a un mismo tiempo la repre-
y la conciliación, 
ido las huelgas amenazaron 
perturbar gravemente la t r anqu i -
le la capital, el Presidente del 
«jo hizo que se llamase al ge-
Aguilera, gobernador mi l i t a r , y 
virtió que probablemente ne-
ir'a el Gobierno de su concur-
1° que el General r ep l i có con 
»da cartucho que se dispare 
onara una baja; pegaremos duro 
contemplaciones n i dis t incio-
kfemos implacables con los m a -
^tes, sean quienes fueren, 
rfwdente del Consejo, m u y 
de «i. contestó: 
0 establezco distinciones entre 
y manifestantes. No soy 
« una represión semejante, 
a que estimo prefer ib le ; 
^ yo. yo ú n i c a m e n t e , quien 
, '? resPonSabilidad. Usted 
t i' \ I 0 ticne U8ted «1 
J i ,CCCr ni el de d i m i t i r ; 
5010 1̂ de Dedir .1 ret i ro. 
ll  ll  airi it a mespe 
rada—y que parecía insuperable 
si no se retiraba el ministro pues-
to en entredicho—presentó con 
reiteración el señor la Cierva. 
Cuando se advirtió que había 
la firme voluntad de no transi-
'¿el®1' y ^ ^evar llegado 
que fuese el caso, a sus conse-
cuencias extremas, los empleados 
de comunicaciones volvieron al 
trabajo; como al advertirse que 
el nuevo Gobierno se consolidaba 
sin que hiciese mella en el ánimo 
de su jefe ni en el del Soberano 
la repetición del "¡Maura, no!" 
coreado con tonalidades distintas 
por los partidos, grupos y sub-
H S r . S á n c h e z 
d e B u s t a m a n t e 
m i e m b r o d e l a 
U n i ó n I n t e r n a -
c i o n a l d e J u r i s -
d i c c i o n e s 
¡ B U O O K E S D E F E N D E R A SU T I T U L O 
P a r i « , Mayo 18 
E n t r e los miembros que 
H i j a p o l í t l e u del i n o h i d a b l c Roo-j 
sevelt, que ha sido nombrada pres i 
denla de l a Cruz Ro ja de >ueva I n 
g l a t e r r a . 
v oomponen 
I l a U n i ó n I n ' e r n a c i o n a l de J u r í s d i u 
j clones p a r a «1 estudio de los asun 
¡ tos t ra tados en la Conferencia de la 
, Paz y que of ic ia lmente fué inaugnra -
¡ d j esta m a ñ a n a , f i g u r a n e l doc tor 
ucn A n t o n i o S á n c h e z de Bustamante , 
A U M E N T A E L D E S -
C 0 N T E N T 0 E N C H I N A 
G R A N D E S M A T O F E S T A C I O N E S 
A N T I - A L I A D A S E N B E R L I N 
E L D E S C O N T E N T O E N C H I N A 
A m o y , Mayo 18 
M á s de dos m i l estndlantes de esta 
c iudad o r g a n l j ^ r o n hoy una demostxu 
d o n de protes ta c o n t r a la c e s i ó n de 
T s i n p t a u a J a p é n , p o r acuerdo de l a 
Conferencia de l a Paz, en P a r í s . 
• B r a s i l , siendo rec ib ido en l a e s t a c i ó n 
i ¿ e l f e r r o c a r r i l por e l Rey V í c t o r Ma-
nuel , L a Reina E lena y miembros del 
Gabinete. 
E N B E R L I N SE H A T E R M I N A D O 
F L P R E A M B U L O D E L A CONTES-
T A C I O N D E A L E M A N I A . 
A N T E L A E S T A T U A 
D E M A R T I 
L O QUE D I C E U N CORRESPONSAL | B e r l í n , Mayo 17 
D E L E T E M P S " j Se ha t e rminado e l p r e á m b u l o de 
P a r í s , Mayo 18 . . . . . ! a c o n t e s t a c i ó n de A l e m a n i a t r e m i t í 
Refiere u n despacho d i r i g i d o a - L e do a B e r l í n pa ra su estudio en e l Ga-
. : Temps ' ' que en las recientes m a m j b í n e t e semin »l enrr̂ n̂ŵ x rf»>i 
campeonato de L a w n - T e n n i s n i u n d m ^ s l ¿ 5 o n e u s e f e r W ^ * e l 
c o m p e t i r á con los d e m á s campeones ; t o H a t e l do ¿ ¿ i ^ l u m u ] t i t u d i r r i i « V V *ersai |es . c o m o ios 
mundia les en I n t r l a t e r r a este a ñ o 1 m u m i u a g r i i ̂ l o g a d o s alemanes en Versa l les t r » 
de Cuba y e l profesor don A l e j a n d r o ' i ! ! _ i s r l m . • ^ • . • w . ^ i r r j a M eonjuntumente con e l Gobler 
l - i - ¡ Abajo * r a n c i a : ¡ A D a j o m g l a t e - i l l 0 d0 Berh'n, se duda de que sea po-
N o r m a n E . Brookes que g a n ó 
I L a A s o c i a c i ó n Nac iona l de E m i g r a - , 
jdos Revo luc ionar ios Cubanos, como 
| e n a ñ o s an te r io res , d e p o s i t ó florea 
grupos que van desde la extrema esta m a ñ a n a sobre el pedestal de ia 
izquierda a la derecha del turno|e 
—o exturno—pacífico, el 
Dato, jefe 
"idóneos," hasta entonces 
A l v a r e z , de Chi le . 
P r e s i d i ó l a i n a u g u r a c i ó n e l s e ñ o r | 
Stephen P i c h ó n , M i n i s t r o de Estado 
f r a n c é s . L a U n i ó n es de cuarenta 
miembros , siendo presidentes hono-
ra r ios de e l l a e l Presidente W i l s o n , | ¿n 
E l Di- R u y Barbosa, de B r a s i l , y oí 
s e ñ o r L e ó n B'.urgeoise, de F r a n c i a . 
[ A P A T R O N A D E C U B A 
i f l ¡ A b a j o 
Clemenceau! 
W l l s o n r 
N o r t e a m é r i c a I ¡ A b a o eUj1(. qiie l a c o n t e s t a c i ó n a lemana es 
¡ A b a j o l o c h l ¡ A b a j o jté ternUnada pa ra e l d í a 20 de l i s 
!?0!?1." . « ¡ c o r r i e n t e s , pnes hay qne t r a d u c i r e l 
SOLEMNES i ikstas que en honor E l t^ legramadice que las man l í e s - i 1 ^ 0 a l i n g l é s y f r a n c é s por los i m -
] 1: LA excelsa patrona se CE- ( í a c i o n e s c o n t r a e l Pres idente W l l s o n presi res. 
i.ebrara.n EN l a s. 1". c a t e d i í a l | pa rec ie ron i nd i ca r que p a r t i c u l a r j oorresponsal agrega que e l p l a n 
Y mañana ¡ r i e n t e M r . W l l s o n e ra e l m á s odiado | p r i m i t l y o de la c o n t e s t a c i ó n a lemana 
por e l populacho a l e m á n , pues l a ; ha sldo modif icado E l p l a n c o n s i s t í a 
1 o i».1 m o n n n b l l c a no le ^nerdona l a In> 1 
E l 
LOS D I A S DE HOY 
el l  a l e á , n s l  
o p i n i ó n p ú b l i c a no le "pe rdona l a In. 
Obispo de la Habana, el Cabildo j t e r p r e t a c l ó n qne ha hecho de sus ca 
señor 
t r a l , con m o t i v o de conmemorarse el 
an ive r sa r io de la muer te ael A p ó s t o l 
de los conservadores de la revolución en Dos RÍ0S-
j H i c i e r o n uso de l a pa labra var ios 
irre- m i e m b r o s de l a A s o c i a c i ó n . 
E l Consejo Nac iona l de Veteranos 
de l a Independencia , d e p o s i t ó una co 
r o ñ a en la estatua. 
Pos te r io rmen te se ha celebrado e l 
acto de descubr i r la l á p i d a - z ó c a l o de 
bronce que la R e p ú b l i c a O r i e n t a l del 
U r u g u a y e n v i ó para ser colocada en 
el m o n u m e n t o de M a r t í . 
M a ñ a n a daremos cuenta de esta so-
lemnidad , que no ha te rminado a l a 
hora en que cerramos esta ed i c ión . 
L o q u e l a D r o g u e r í a 
" S a r r á " o frece a 
SOSi 
• 1 Catedral y .u Asociación Nacional de Da-
I mas de la Cirldad, tienen el honor de iu -
| vitar por e.ste medio a las Honorables 
1 Autoridades de la República, a los Vete-
\ ranos de la Independencia, al venerable 
[ Clero secular y recular a las Asociaciones 
I Católicas le la Habana y al pueblo en 
' general, a as fiestas rel igioso-patr iót i -
cas que en honor de nuestra excelsa Pa-
I . Ca-
U n aumento de veinte por c iento 
sobre e l i m p o r t e de las pa r t i c ipac io - : trona. han celebrarse en la S 
nes a d e m á s del aumento sobre el 
sueldo f i j o . 
Por concepto de comida, 25 pesos 
a l mes, a d e m á s del sueldo. 
A los que ganan de $35 a l mes y ¡ Diocesano, .'e can ta rá «olemnemente una 
Salve a la Virgen de la Caridad del Co-
loree pimt:08 pomo base de l a paa; 
i n t e r p r e t a c i ó n c o n t r a r i a a l a de I03 
alemanes'* 
E L C A M P E O N A T O D E « F O A B A L L " 
A R G E N T I N O - B R A S I L E Ñ O 
R í o Jane i ro , Mayo 18 
H o y se e f e c t u ó e l cua r to desafio de 
ío t - b a l l en o p c i ó n de l campeonato* 
tedral, en la noche de hoy, 19 y durante de l a A m é r i c a del Sur , siendo der ro 
el día 20 del actual mes, de acuerdo con i ta e l t eam a rgen t ino p o r e l d e l B r a -
el siguiente programa: I s iL E l score fué de t res p o r uno . M á i 
Día 19 le mayo. A las sel» y media de i de t r e i n t a m i l personas presenc ia ron 
la tarde, presidiendo el hmo. Ordinario i e l d e s a f í o . 
menos, c inco pesos de aumento. 
A los que ganan de $36 a $50, u u 
aumento de ocho pesos. 
A los que ganan de $51 en adelante 
un aumento de diez pesos. 1 
bre; predicaivi en la fiesta el M . I . S. se-
ñor C. Maestrescuela: doctor Manuel A r -
(Pasa a la página 7, columna 3.) 
E L P R E S I D E N T E E L E C T O D E L 
B R A S I L E N R O M A . 
Roma, Mayo 1S 
H o y l l e g ó a vista c iudad e l D r . E p I -
tac lo Pessea, Pres idente electo da 
j en i m p u g n a r cada c a p í t u l o con u n » 
1 d e c l a r a c i ó n e ruon lendo las contradic-
ciones existentes en t r e las condicio-
nes actnales, e l p r o g r a m a de l Pres i -
dente W l l s o n j las manifestaciones 
hechas a l p r i n c i p i o p o r los jefes d© 
l a Entente , con objeto de hacer **re 
(Pasa a la PAGINA 6 ( oI.TT.m.va 1) 
A U l t i m a H o r a 
LOS T R I P U L A N T E S D E L H I D R O -
P L A N O N U M E R O 8, S A L T A D O S 
Londres , Mayo 19. 
Las autor idades navales amer icanas 
h a n rec ib ido la no t i c i a e x t r a o f i c i a l de 
que e l crucero " C o l u m b l a " , r e c o g i ó » 
los t r i pu l an t e s de l h i d r o p l a n o n a v i l 
de Cnr t l ss , n ú m e r o 8. 
LOS ESTADOS UNÍiX)S Y LA GUERRA UNIVERSAL 
XC 
L a r e s p o n s a b i l i d a d d e l e x E m p e r a d o r a l e m á n e x i g i d a p o r e l T r a t a d o d e P a z , e n c u a n t o 
a h a b e r o f e n d i d o i a m o r a l i d a d i n t e r n a c i o n a l y l a s a n t i d a d d e l o s T r a t a d o s 
DONDE NACIO LA IDEA DE EX IGIR RESPONSABILIDADES POR LA G U E R R A . — L A S ELECCION ES INGLESAS DE NOVIEMBRE U L T I M O . — E L ALMUERZO 
CIAL DEL 14 DE DICIEMBRE D E POINCARE A WILSON.—TEXTO DE LA SUB-SECCION 7a. D E L TRATADO DE PAZ. 
O F l 
E L A V I A D O R H A W K A R 
Londres , Mayo 19. 
A l a escuadra amer i cana que so 
h a l l a en aguas b r i t á n i c a s se le ha i n -
fo rmado ex t r ao f i c l a lmen te qne e l 
aviador aus t r a l i ano H a w k a r «e le tjó 
en la costa de I r l a n d a , siendo p r o -
bable que H a w k a r haya seguido e l 
yuelo , emprendido en S t J o h n , hacia 
I n g l a t e r r a . 
E l a n t e r i o r t e l eg rama se ref iere a l 
yla je a é r e o descr i to en u n despacho 
de St, John qne pub l i camos en nnes-
t r a e d i c i ó n de esta m a ñ a n a , bajo e* 
t í t u l o de " A r r a n c a e l Aus t r a l i ano* .— 
N . del T . 
Nadie piensa ya d e s p u é s de la apro-
b a c i ó n del T r a t a d o de Paz y su pre-
s e n t a c i ó n a los Delegados alemanes 
en que el ex-Kaiser a l e m á n pueda 
ser condenado a muer te como se exi-
g í a en los p a í s e s al iados y en lo» 
Estados Unidos , en los meses de No-
v iembre ú t l l m o . E n I n g l a t e r r a se pe-
d í a la muer t e del Ka i se r y una indem 
en procedimientos de Derecho I n t e r -
nac iona l , n i que a n i n g ú n caud i l l o 
que h a b í a preparado y desatado la 
gue r r a se le h a b í a ex ig ido responsa 
b l l i d a d c r i m i n a l por el la , l l ega ron 
hasta las p r imeras autoridades de las 
Naciones al iadas que tocadas t a m b t & i 
del deseo de cast igar , d e s p u é s del ar-
m i s t i c i o , p i d i e r o n en las m á s solem-






?k0CUrr,ÍÓ Ia "invitación" 
*o al Gobernador Civil 
> t0mar el tren ex-
^ Madrid, que se men-
.. la Correspondencia de 
. Pubbcada ayer, y tras 
P^cpitado, e involun-
.1 r r t l d e l V i a ^ 0 ' Ia d i 
,,el Gobierno v I , 
P U d 
Maura 
lerno y ia sustitu-
ye Romanones 
por los cadidatos del Pa r t i do l i b e r a l 
pero los amigos de L l o y d George ex-
t r e m a b a n l a pena y el subsidio, c o m « 
a rgumentos electorales, halagadores 
de las pasiones de l pueblo embriaga-
do por la v i c t o r i a y e l a r m i s t i c i o , 
aunque n i los m á s exaltados pensa* 
sen que iba a m o r i r G u i l l e r m o 11 
ahorcado en l a T o r r e de Londres do 
s in ies t ros recuerdos en l a H i s t o r i a de 
I n g l a t e r r a , evocando el espectro det 
inocente R ica rdo I I asesinado y de 
la dulce A n a Bolena, decapitada. 
Mas s i n l l ega r a esa pavorosa con-
m o c i ó n del a lma para unos y e l m á s 
exal tado i n t e r é s h i s t ó r i c o para otro^, 
creemos, y con nosotros los que nos 
han pedido que escribamos sobre 
e l lo , que es interesante bajo el punto 
de v i s t a i n t e rnac iona l e x a m i n a r : 
l o . P o r q u é se va a juzga r a Guí* 
l l e r m o I I . 
2o. A q u i é n e s se e x l j í r á l a respor-
sabl l idad c r i m i n a l en A l e m a n i a y por 
q u é c r í m e n e s 
ñ a s a los c r i m i n a l e s de la guer ra . 
E n cuan to l l e g ó a P a r í s el Pre-
sidente W i l s o n , y le d i ó el Presidente 
P o i n c a r é u n a lmuerzo de bienvenida 
en el Palacio del E l i s io , d i jo é s t e p?i 
su b r i n d i s a M r . ^ / i l s o n : 
"Los batal lones de los Estados U n í 
dos t i enen derecho a m i r a r con or-
gu l lo su obra en la gue r r a y a des-
cansar d e s p u é s de habernos ayudado 
poderosamente a vencer con su va-
l e n t í a y con su fe. 
Deseosos como estaban de cruza i» 
sus a rmas con los enemigos no sa 
b í a n vuestras falanges l a enormidaf l 
de sus c r í m e n e s . Para l l egar a co 
nocer como los alemanes h i c i e ron la 
guer ra fué preciso que viesen vues-
t ros so'dados las poblaciones incen-
diadas, las minas inundadas, las *á-
br icaq reducidas a cenizas, las h u p ' -
tas y verjeles devastados, las ~cate-
drales bombardeadas y quemadas, 
porque toda esa b r u t a l obra era del i-
berada, d i r i g i d a a d e s t r u i r la í o r t a -
3o. Precedentes h i s t ó r i c o s de .iu'.-1 na nac iona l y la belleza, y l a ima^itfA-
d o s de Reyes, Reinas y Jefes mi l i t a -
res en cuanto a l a responsabi l idad en 
la guer ra . 
l o . P o r q u é se r a a j u z g a r a Gui-
l l e r m o I I . 
Los candidatos electorales en I n -
g l a t e r r a y los publ ic i s tas de los di-
versos p a í s e s , al iados y asociados, 
a r r e c i a r o n en su c a m p a ñ a para que se 
ex ig ie ra responsabil idades por los 
c r í m e n e s de l a guer ra y s in f i jarse 
c i ó n no p o d í a concebir s in que los 
ojos l a viesen esa d e s t r u c c i ó n . 
Us ted , a su vez. s e ñ o r President-:, 
p o d r á ver l a inmensidad del desaseo 
y e l Gobierno f r a n c é s os p r e s e n t a r á 
los documentos a u t é n t i c o s en que e! 
Estado M a y o r Genera l de A l e m a n i a 
c u m p l i ó con asombroso c in i smo su 
p r o g r a m a de p i l l a j e y de an iqu i l a -
m i e n t o de l a i n d u s t r i a . Vues t ra noble 
conciencia p r o n u n c i a r á u n veredic to , 
C O N F L I C T O T A B A C A L E R O 
^ d e t o d a l a i n d u s t r i a s e r á c o m p l e t o 
con esos datos a la vis ta . 
Si esos c r í m e n e s quedasen i m p u -
nes, s i se reprodujesen, las m á s es* 
p l é n d i d a s v i c t o r i a s s e r í a n i n ú t i l e s . 
S e ñ o r Presidente, F r a n c i a ha lucha -
de, ha padecido y sufr ido duran te cua 
tro la rgos a ñ o - ; ha sangrado por to -
dao sus venas; ha perdido los mejo-
ies de sus hijo*? y l leva el lu to de esa 
j u v e n t u d f lo r ida . Anhe la ahora, como 
vjii» una paz Je j u s t i c i a y de seguri -
dad pura el porven i r . 
No se ha sometido F r a n c i a a 
> ac r i f ' c ios par;' vo lve r a pasar 
c ' ios y verrrf «íp nuevo expuesta a ta1 
a g r e s i ó n . N i .^mpoco los Estados 
Unidos se han armado y han cruzado 
los mares , bajD vues t ra b r i l l a n t e d i -
r e c c i ó n para que esos c r imina les que-
^ t n s in cast igo y puedan de nuevr'» 
- e ran la r sus '.abezas y prepararse a 
cometer los o t r a vez" 
A s i d i j o el Presidente P o i n c a r é e i 
•an solemne o c a s i ó n , y era impos ib le 
.juo ese t e r r i b l e y elocuente r e q u e r i -
.Tient i . no fujse contestado por e l 
Presidente W i l s o n , a l l í mi smo, en e l 
p i o p i o b a n q u e e . 
Y d i jo M r W i l s o n : "Nunca ha 
ofrecido l a gue r r a faz t an t e r r i b l e u 
ostentado en 
s r r eg l t f i n a l de esta gue r r a que no | tas Naciones en los casos que no cal 
solo rechace -ales actos de t e r r o r v 
e x p o l i a c i ó n que haga saber a lov 
hon.bres de todas partes que no pufl 
' l eu aventurar . ie a cometer tales ac 
tos s in l a certeza de u n jus to cas 
t igo" . 
A h í e s t á , en el i n t e r cambio de esos 
dos discursos y esas af i rmaciones , l a 
g é n e s i s , el o r igen del castigo que 
se va a i m p o n e r a G u i l l e r m o I I y a 
ios j^ fes de sus e j é r c i t o s de m a r y 
gan bajo la v.-ción de ese T r i b u n a . 
.iiít>: nac ional . 
E l i n fo rme i n c l u y e las v io lac iones 
de las reglas de l a g u e r r a en l a ca-
L O QUE F X P Ü S O E L J E F E D E L ES-
T A D O A L E M A N A LOS M A N I F E S -
T A N T E S D E L S A B A D O U L T I M O 
B e r l í n , Mayo 19. 
f gorfa de c r i m e n o r d i n a r i o y por lo ! „ ^ ^ demostraciones qne frente a l 
hLntn hmq a n r ^ ^ o . . i H o t e l de A d l ó n se e fec tuaron e l s á -
bado p r ó x i m o pasado H e r r Ebe r t . ,ú • 
e .fp del Estado a l e m á n , p r o n u n c i ó i m 
Hí> I discurso en el cua l expnso que 4Us-
i m a n í a j a m á t f i r m a r á las c o n d i c i o n é 
mayor grado l a d d p r i - | j 
1cia de las ambicionas 
i l í c ' t a s . Es toy seguro que cuando vea 
.os ru inas p m j u c i d a s por las a rmas 
de los I m p e r i o s Centrales, las m i r a r é 
con l a m i s m a r e p u l s i ó n y profunda 
i n d i e r n c i ó n que han grabado en los 
corazones de los hombres de F r a n c i a 
esoH i t ' e r r a , por las ó r d e n e s expedidas v 
p o r ! c r í m e n e s comevidios. 
! Se c r e ó pues como consecuencia 
do esos discu-sos la " C o m i s i ó n de 
responsabil idades de l a g u e r r a " que 
p r e s e n t ó su i n f o r m e a l "Consejo de 
los Cua t ro" y que modif icado por su 
orden se p u b h o ó el 23 de A b r i l en el 
: p e r i ó d i c o " L e T e m p s " de P a r í s , 
j Consta de cua t ro c a p í t u l o s . 
E l i r i m e r o re la ta l a h i s t o r i a de 
* r i gen de l a g u e r r a y asegura 
i A l e m a n i a y A u s t r i a H u n g r í a son 
I responsable de el la . 
| E l segundo contiene 32 acusaciones 
I por v.-olaciono» de las leyes y cos-
iumb'-es de la gue r ra , tales como se 
h a l l a n forrau ' . idas en Convenciones 
e Derecho I n t e r n a c i o n a l y i concluye 
r . f i rmi 'ndo que los Imper ios Centra-
íes- T u r q u í a y B u l g a r i a condujeron 
tan to deja ent rever que puede ex ig i r 
a l ex -Emperador G u i l l e r m o qu 
cemparezica ante e l T r i b u n a l 
íw sido acusado como c ó m p l i c e de 
los c r í m e n e s de l a guer ra . 
E l "Consejo de los C u a t r o " en la ¡ d e paz que t r a t a n de i m p o n e r los al?* do«!. 
B R O C K 
Conferencia en pleno de l a Paz e l 28 
'-o^1 Ü de una Bub- i REGRESO D E L CONDE 
o t c c i ó n del Tr¿ tado de Paz que con- DORFF-R i F T Z \ N 
' lene el modo de cas t igar a l ex-Empe- Tprsnl lps ' Muta ' i o 
' i ñ e o ?.Ui!ie,rn,^PO,; Un T r " , U n a l , de ¿ r r e ^ ^ í , . "es ta o M a d , 1 
t e rnac iona l y la san t idad de los T r a 
l a d o s ' . 
Ese T r i b u n a l f i j a r á el cast igo del 
¡ d o po r H e r r Lnndsbe rp , H e r r GjV 
i bo r t s . el general von Secht y ciiare)>-
•ta personas m á * . 
acubado cuya e x t r a d i c i ó n se p e d i r á v i E S T I B O D E G F F R R i E N T B ] 
'i11 o b t e n d r á en el T r a t a d o e Paz 
R l 
g í t i m o s . 
E ' te rcer c a p í t u l o declara que to-
das las personas que pertenecen a las 
e 
SIA Y R U M A N I A 
Londres , Mayo 19. 
de los c r í m e n e s d^ la i despacho i n a l á m b r i c o t rap-
„ , j m l t i d o ayer de Moscoav se dice o v é 
Todos, c r e í a n en l e a Estados Unido? debido a qne los rumanos no han hp-
n n r n l í 0 ^ ^ ? * ^Zgar ^ Ka lce r ' cho caso de la p e t i c i ó n qne en n l t l -
D o h i i i ^ a ^ ^ i . . r - ^ 1 I Soviet para que evacua ran l a Bes;-
O t r o T r i b u n a l apar te , j u z g a r á a los 
cu'pables 
puerro, 
sabil idades de l a gue r r a , se sabL^que 1 ^"V*1 V ^ J T 
r m n ^ + n o _ . ! r a v l a , el estado de smerra existe en-ern opuesto 9 todo acto que trajese 1 1 " ' " » a l ex Ka i se r ante u n T r i b u n a l I n t e r - i t r e Rns la J R n m a n l « ' 
y ce B é l g i c a , y yo reconozco, a l par ¡ naciones enemigas, por m u y 
la ne? sidad de una a c c i ó n nue sea su p o s i c i ó n pueden ser obje-que vos, 
e n é r g i c a cuando l leguemos a u n 
ia tabacale-
J * * dur» í f proPorclones. 
lo» tahHente el aMl,1 a u x i l i o 
^ f ib í°Can Para Que 
^ »oapuLbrlc:aE sol idar ia 
a*11 ^ b o r a r s u . 
l^ro i6 Cementos da 
,UU^n 0fcamente s i — 
^mos que no 
JJM. A t á n d o s e mu-
<• Í ^ S 1° C0n^nlente a 
^ • t a r i ai7int(!?a j u c h a 
u n venci-
do y u n vencedor, y a q u í o estarnos 
fuera de quic io , o r e s u l t a r á n siem 
pre perjudicados ambos combatientes 
por no atenerse a los p r inc ip ios . 
E L P U N T O F I N A L 
No se debe perder de v i s t a la sipco-
log la de l torcedor , n i la del fabr i -
cante, n i mucho menos l a impor t anc i a 
do la i n d u s t r i a . 
Poderosos fueron los resortes del 
obrero, p o d e r o s í s i m o s son los de loa 
indus t r ia les , pero examinemos otros 
resortes m á s adecuados, que s í pare-
cen p e q u e ñ o s son inmensos t a m b i é n y 
valiosos por su transcendencia. 
De seguir l as cosas por e l camina 
que l l evan , e l punto f i n a l e s t á lejos. 
y no es aven turado prever las cons?-
cuencias. Supongamos que l legasen a l 
agotamiento de resis tencia los fabr i -
cantes, y que e n t r a r a n entonces los 
obreros vencedores en los t a l l e res ; 
los que e ran ahora , s e g ú n o p i n i ó n 
genera l de los fabr icantes , d u e ñ o ¿ 
de l a s i t u a c i ó n , s e r í a n los verdaderos 
"amos". 
Es to s e r í a in to le rab le , porque como 
m u y bien dicen algunos, c i no he de 
ser d u e ñ o de lo m í o , no debo poseer 
nada. 
Pero anal icemos e l segundo pun-
to. 
(Pasa a la i»íg1na 7, columua 5.) 
de l a j u s t i c i a ro de procedimientos 
c r i m u a l . 
E l cua r to pide l a f o r m a c i ó n de u n 
al to T r i b u n a l para juzga r los c r í m e 
r e s cometidos du ran te la gue r r a s iu 
cí e por esto queden excluidos los 
ibunaies competentes de las d i s t i n -
n a c i o n a l ; pero seguramente 
'quedarse solo M r . L a n s l n g . porque 
L l o y d George Jo h a b í a pron.-etido eu 
i 11 da ! t0 ( ío s los d i s t r i tos o l ec to ra l e j de I n -
g l a t e r r a en que se presentaron c í t -
didatos en Noviembre sus amigos po-
l í t i c o s . De Clemenceau no hay para 
habiendo 
e l ) ¿ i t ropas mnx lma l i s t a s ocupado 
T o h e g r n t c h l y a Bender . 
Ia« 
n 
E L A V I A D O R H.4>f-
M r . N U E S T R A 
G R A T I T U D 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A expr..^ 
sa su profundo a g r a d e c L i i e n t c i la» 
elevadas autor idades y d i s l ingu idas 
personalidades que con su prpsencaa 
d ie ron realce a l acto del descubri-
mien to de l bu-sto de 8. M . el Rey de 
E s p a ñ a , don Alfonso X I I I , celebrado 
en la t a rde de l d í a 17 en n u e r t r a re-
d a c c i ó n . 
Gracias que hacemos extensivos, 
rauv n a r t i c u l a r m e n t e a nuestros est: 
raudos colegas L a D i s e n s i ó n , H e r a l d o 
de Cuba. E l Mundo, L a L n o l u i , Vi 
T r í n n i o , L a Noche, L a N a c ' ó n , í> 
Prensa, E l ComertíOt Mercu r io , T a 
T r i b u n a , D i a r i o E s p a ñ o l y el H e r a l d * 
M i n e r o , por sus b r i l l a n t e s r e s e ñ a s del 
refer ido acto. 
Nos cons ideramos obligados a estos 
tes t imonios de c o m p a ñ e r i s m o , decli-
nando las alabanzas y las pruebas de 
a l t a c o n s i d e r a c i ó n que se nos .?an d iV 
pensado, en l a augusta persona del j o 
ven Mona rca e s p a ñ o l que tan grandes ¡ C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a so 
y fervientes s i m p a t í a s cuenta e n t r e ; ha servido darnos el s iguiente movi -1 p le tamente ocupadas t an to c. n pasa 
l T R I F N F A R A 
K E R . 
Londres , Mayo 19. 
L a S o p i r l t l i A i r p l a n e Companv ha 
q u é decir que estaba convencido de l recibido la no t i c i a de qne H n w k e r o? 
que h a b í a que juzga r a l ex K a i s e r y av iador aus t r a l i ano qne «¡alió de Sr. 
por l o tan to obl igado a ello John en un m-reoplano cons t ru ido po r 
L a n s m g p r e t e n d í a quo no ha- la c o m p a f i í a , estaba, a las tres de Ui 
tarde , a nnln lentas m i l l a s de l a cost ' 
(Pasa a la i-jisíru 5. columna 5.) de I r l a n d a . 
M O V I M I E N T O J ) E C O R R E O S 
E S P A Ñ O L E S 
El • T a t r l d o S a t n ^ t e g n l , ^ s a l d r á hoy de NucTa Y o r k para la H a b a n a . - S n gemelo e l * L e ó n XITP» s a l l ó de 
Cád iz por la Tía de New T o r l b — E l « r a t a l n ñ a , " viene po r la r í a de Cenar l a s y Puer to Rico . E l ^Monte-
video'* sale para Cent ro A i r é r o i i r m;>ñana r ¡ Reina M a r í a C r t ^ t h Ú U - X l e g a d a de p o l í t i c o s l i l n r a b s m i -
gue l is tas .—Las ent radas de hoy. 
( N O T I C I A S D E L P U E R T O ) 
Nuestro p a r t i c u l a r y d i s t ingu ido 
amigo el s e ñ o r don M a n u e l Otaduy, 
Cons igna ta r io en esta plaza de l a 
ca. En "Alvoante," debe de e s t » j a l Pe 
gar a New Y o r k , procedente oe C á d i z 
y para seguir a Verac ruz . 
E l Reina M a r í a Cr i s t i na , z a r p a r á 
m a ñ a n a para l a C o r u ñ a , Santander, 
G i jón y B i lbao con sus c imasas coco-
todos los elementos de la sociedad 
cubana 
Gracias , muchas gracias. 
mion to de vapores e s p a ñ o l e s . Meros embarcados en V e r a c r u 
E l "Montev ideo ," z a r p a r á esta tar i en l a H a l w n a . 
de para Barce lcna , v í a C e n r o A m é n | E l P a t r i c i o de Catrús t t rgTi i , 
sido adaptado ?. las necesidades d« 
los vlaj-as t rop ica les , pues ant^s esta-
ba dedicado a l a l í n e a de B u t n o s A;-
res, (en c o m p a ñ í a del L e ó n X I I I ) de-
be de zarpar h o j ' de Nueva Y o r k para 
l a Habana, de d^nde z a r p a r á fljamtn-
! te el d í a ÍE dol c o r r i e n t e p a n C o r u ñ a 
como v escalas. 
que ha i (Pasa a la PAGINA 4 C O I A M A A •» 
B A T U R R I L L O 
A una s e ñ o r i t a res idente en e l V e -
dado h u é r f a n a do u n m i l i t a r e s p a ñ o l , 
que m e escribe con l e l a c i C n a ro-
d e ó t e B a t u r r i l l o : como n o t u v o us-
W l a bondad i?e f i r m a r bu c a r t a no 
h<í podido contoota r la d i r ec t amen te . 
Creo que su s e ñ o r a madre , con dere-
cho a cobra r oionteplo, debe av i s t a r 
a l c u a l ha un ido o t ras propledadeJ 
coi indantes . 
Te rminadas las obras l a c á s a de 
B a r r a q u é , de ocho pisos, h a b r á cos-
U.Ao c ientos Je miles de duros , í jue 
é l no t e n í a , que han apor tado a los 
t r i i p r ^ s t i t o s hechos a sus amigos , los 
convencidos de cu honorab i l i dad , que 
ve con el cabal leroso corone l r e t i r a d o m u c h í s i m o s , los que saben que 
B a r r a q u é t iene l a cos tumbre—pala-
b ia s suyas—de deber d inero y de 
P A G A R L O P U N T U A L M E N T E . U n u 
r e p u t a d í s i m a casa de Banca—la de 
GeJats—-le a u x i l i ó generosamente; 
~rueba esta d-? que los honrados en-
cuen t ran s lompre quien les a l ien te v 
•!.yude Las operaciones do Bonos se | 
han real izado f á c i l m e n t e , prueba es-
ta de la g a r a n t í a de B a r r a q u é . Y , co-
mo él d i c e — d i ^ t r o de doce a ñ o s , per ] 
fu-jtamente aaneadi* l a e s p l é n d i d a 
propiedad, para descanso de su vejez ! 
í; rvosper ldad de sus h i jos , v a l d r á 
medio m i l l ó n de duros que é l no h ^ 
iiecpsitado r o b a r n i por sucios mane-
jes r e u n i r , no obstante haber des-
e m p e ñ a d o puestos p o l í t i c o s de i m p o r -
t a r c i a . 
C r é e s e generalmonto que empresas 
¿Lies no pueden ser acometidas sino 
pr;r t rus t s , por c o m p a ñ í a s a n ó n i m a s , 
o por personas r icas sobre cuya for-
t u n a es f ác i l obtener d ine ro a r é d i t o , 
v h ó a h í que u n hombre casi pobre 
d r n Pablo Landa , de Concord ia 50. 
e l c u a l puede da r l e i n fo rmes p r e c i -
N o me parece j u s t a su a f i r m a c i ó n 
de que a las viudas y h u é e r f a n a s cuba-
í . a e e ¡ gobierno de E s p a ñ a niegue l a 
p e n s i ó n a qao t ienen derecho; Ui 
p i o l a b l e es que ustedes no h i c i e r a n 
va l e r su c o n d i c i ó n de ciudadanas es-
p e ñ ó l a s , p re f ( r i enda l a c i u d a d a n í a 
cubana en cuyo casa nada m á s na tu-
r a l que haber perdido l a r a z ó n para 
rec lamar . 
• * • 
Muchas gracias por cu saludo a1 
nuevo Presidente de l a S e c c i ó n de 
Propaganda e I n m i g r a c i ó n de 1% 
A s o c i a c i ó n Canar ia , s e ñ o r Rosendo 
C a m i l o . . 
Sean grandes cus é x i t o s en l a l e g í -
t i m a labor que empieza. 
* * • 
L a i ca r t a rec ientemente pub l i cada 
en • ' M e r c u r i o " por m i i l u s t r e amigo I ha podido acometerlas. Generalmen-
J e a ü s B . B a r r a q u é , y r ep roduc ida te p! cubano ce desalienta f rente u 
el D I A R I O es l e c c i ó n p r á c t i c a p o r 
•le c iv i smo y e s t í m u l o grandes p a r a 
l . V t a s acometividades. 
E l prest igioso no t a r i o exp l i ca c ó 
n;o, rec ib ida de sus mayores una mo-
desta herencia , no habiendo ent rado 
'\l en C H I V O S n i combinaciones fea? 
i n r i en i'.so, creando y eduor.ndo a 
una f a m i l i a y habiendo su f r ido tan tos 
\ t an duros golpes de l a advers idad, 
Cf,tá t e rminando la r e c o n s t r u c c i ó n do 
u n soberbio edi f ic io en A m a r g u r a 32 
A g u a S a l u d a b l e 
Las aguas en su estado n a t u r a i , 
suelen l l eva r en s í e l e m e n t o » e x t r a 
ñ o s , que no se adv ie r t en ya que m 
hacen cambia r su apar ienc ia , pe—• 
^ue en efec t ) las hacen d a ñ i n a s . Co-
m o a s imple v i s ta no se ve lo que 
el agua l leva , lo mejor es c e r c i o r a r 
se de que va l i m p i a cuando del vaso 
•a pasamos a la boca. 
Pa ra t omar agua, seguros de q u í 
e s t á p u r a y Umpia, hay que tener 
en casa u n f i l t r o Fu lpe r , que le ex-
t i a e todos los mic rob ios y g é r m e n e s , 
ledos los elementos e x t r a ñ o s que el 
agua puede a r r a s t r a r y que l a deja 
en estado de pureza comple to . 
E l f i l t r o F u l p e r s e g ú n a n á l i s i s del 
I r b o r a t o r i o Nac iona l , c u i t a los g é r -
menes comunes que suele l l e v a r ^1 
agua y t a m b i ' m el baci lo que produ-
ce l a f iebre t i foidea, en el caso do 
:¡ue lo l leve en s u s p e n s i ó n . 
Po r eso e l empleo de l f i l t r o Fu lpe r , 
se ha genera l izado; por eso, l a Jun t a 
N a c í o t a l de Sanidad, recomienda su 
uso y lo ca l i f i ca de bueno en u n cer-
t i f i cado o f i c i a l . 
E l F i l t r o F u l p e r es el f i l t r o de l a 
f a m i l i a ; los hay de va r ios t a m a ñ o s f 
todos t ienen c á m a r a pa ra h ie lo , lo 
q-je hace que se vaya enf r iando e l 
i gua a medid*» que se va f i l t r a n d o . 
E l f i l t r o F u ' p e r se i m p o r t a y vend3 
por G a r c í a & Maduro , L t d . , l o c e r í a 
" E l A g u i l a de Oro" , C»!^" esquina a 
Sol , frente a l Convento de Santa 
C l a r a Desde hace 125 a ñ o s se f a b r i -
ca el f i l t r o F u l p e r que es u n a garan-
t ' a con t r a las enfermedades. Siempre 
debe ex ig i r se F U L P E R , porque es 
e l nombre del m a r a v i l l o s o f i l t r o . 
¡a pobreza, no cree posible m e j o r a r 
de suerte s ino porque el b i l l e t e do 
o l e r í a salga premiado o que a !a 
sombra del Estado se le f a c i l i t e n l o * 
g.-rndes negocios. Nada m á s frecuen-
ta que o í r expresiones de desal iento; 
; s i yo pud ie ra ! dicen unos ; ¡ p a r a l o 
oue voy a v i v i r ! dicen o t r o s ; y no 
son pocos los que p r o n u n c i a n l a 
••geista sentencia : " e l que venga atrá-* 
que arrece" . E : que viene a t r á s es el 
n i jo , en l a Viuda, ea l a pro le , nacida 
per nues t ro gusto y s in su v o l u n t a d 
y por t an to con derecho pleno a nueo-•.i'ofi sacr i f ic ios . 
Y he a h í c ó m o es posible, l legado 
i hombre a los 50 a ñ o s — e d a d de Je-
s ú s B a r r a q u é — c o n s o l i d a r una f o r t u -
na para sus descendientes a fuerza 
do e n e r g í a , de probidad, de entereza 
de c a r á c t e r y exquis i to celo pa te rna l 
A p r e n d a n , aprendan los cubano.-
desalentados. 
•T. N . A R A M B U R U . 
FEDERACION DE LAS HIJAS DE 
MARIA DE LA MEDALLA MILA-
GROSA DE LA IGLESIA DE LA 
MERCED 
LAS JOVENES Y E L MES DE MAYO 
El mes de las Flores, el mes de Mayo, 
parece j.ertenecerleB de una maneru es- ¡ 
pecial a las Jóreues ; y a que bus almas 
han de ser las mis puras, las m á s en-1 
candidas de sauto amor, del amor hermo-
so, ya que sus almas han de ser las que 
más exactamente reproduzcan el símbolo 
de la rosa por la perfección do sus co«-
tumbros, por la hermosura de su vida 
moral y por el nroma de sus virtudes. La 
Iglesia ee nn Jardín mís t ico ; más adentro 
de este Jardín eu que se crían tantas f lo-
res de santidad, la Juventud cristiana mo-
rigerada, piadosa, amante de su debes, 
poseíada del Santo entusiasmo de la fe 
y del dulce amor tíspirltual, es la flor m á s 
bolla, más atractiva, más espiritual 
E L J A R D I N ESPIRITU A I , DE EA 
MEDALLA MILAGROSA 
La Virgen María ha dado a la gran 
familia de San Vicente de Paú l , el espi-
ra/na-
P A R A C H I C O S 
Y M A Y O R E S 
F i r m e s . . . p o r s u s c o s t u r a s 
F i r m e s e n s u s o j a l e s , 
F i r m e s e n s u s b o t o n e s . 
Fabricada por üarcía, Vivanco y Ca., Sucesores de Gutiérrez Cano y Ca., Muralla No. 107, Habana. 
gran siinluosidad la función anual, el 18 
del actual. 
MISA DE COMUNION GENERAL 
A las siete y media de la mañana , ce-
lebró 11 Misa de Comunión general el 
I . y R. Señor Obispo de Ciña, doctor Car-
los de Jesús Mejía. 
Comulgaron las Congregaciones de las 
Hijas do María de los Colegios de las H i -
jas do la Caridad del Cerro, Inmaculada, 
Bentficenciu, Jesús Mario, Jesús el Mon-
Morced, Regla, Guannbacoa te, e , uannbacoa y Beju-
rl tual Jardín de la Medalla Milagrosa por r a l ; los Colegios particulares de la Ma-
medlacidn de la Hija de la Caridad, Sor dre Hurtado, San Ignacio de Loyola de 
Catalina Laboure. i las Hermanas Muniz y doctora Amalia 
Este Jardín ha producido innumerables ^cku, que formaron parte de la Federa-
hijas de María que forman la gran Con-
gregación de Hijas de Marta de la Me-
dalla Milagrosa, que en cada Colegio de 
las Hilas de la Caridad, constituyen con-
gregaciones parciales. En Cuba constitu-
yen éstas una poderosa federación. Su 
centro central radica en la Habana, en el 
Convento de los Padres Paúles , como l u -
gar donde reside en Cuba el Superior Pro-
vincial do tan benemérita Ordon. 
Esta Federación de Hijas de María de 
la Medalla Milagrosa ha celebrado con 
ción. 
Las Congregaciones Marianas de estos 
planteles están constituidas por las ac-
tuales «luuinas y cxalumnas. 
Además a la Federación pertenece nn 
grupo de Jóvenes que han realizado o 
realizan sus estudios en otros centros de 
educación. 
La Comunión fué devotísima, por el 
fervor y número de comulgandas. 
F u é amenizado el banquete eucarís t l -
P u e d e u s t e d e l i m i n a r f á c i l m e n t e e l á c i d o ú r i c o 
t o m a n d o < í M a g n e s ú r i c o , , 
Para conseguir que el cuerpo ha-
ga su t raba jo n o m i n a l es n tcesa r io 
que no se encuentre i n f luenc ado po r 
n i n g ú n agente nocivo que d e s v í o W 
m a r c h a d i a r i a y rec ta y pne'Ja r e n d i r , 
como una m á q u i n a , c i e r t a rant idaf j 
de t rabajo Pero s i los resMuos se 
a c u m u l a n , puede l l ega r el momen to 
en que no pueda t r aba ja r e l c n e r r o 
i santo do ese estado? E l m a l d i t o Ácido 
: ú r i c o que con sus consecuencias h a 
; hecho u n d e p ó r i t o a l rededor de la? 
j coyun tu ras , i m p o s i b i l i t a n d o los me 
i vimiento*? y dando luga r a t e r r i b l e s 
i dolores do cabera, de r i ñ o n e s , y rio i^s 
' m i s m a s coyun turas las cuales se I n -
j f l a m a r á n . 
E l i m i n a r l a causa es d i sc ' ve r e l 
porque se enferme. ¿ C u á l es e l ca r . i á c i d o ú r i c o , tomando M A G N E S U R I -
CO, excelente disolvente , preparado 
a base do1 l i t i n a y p ipe rac ina ecu 
fermentos digest ivos na tu ia lec . La 
mane ra do t o m a r l o es m u y senc i l l a : 
t res veces a l d í a una cucha rad i t a d: 
sue l ta e r agua. 
De venta en las d r o g u e r í a s de Sa 
r r á , Johnson. Taquechel , M 3 : ó y Ctv-
l o m e r . Ba r r e r a s y boticas acredi ta-
das. 
co por las Congregantes de uno do d i -
chos Colegios. 
DESAYUNO 
Costeado por la Federación se slrviO el 
desayuno a las bellas congregantes en el 
exhuberante Jardín contiguo a l templo. 
Iteiuó suma alegría. 
MISA .SOLEMNE 
A las nueve a. m. se celebró la misa 
Boiomne. Ofició de Preste el B . P. Mu-
JIcji, Diácono; I t . P. Tovar y Subdlácano 
González. 
Fung ió de maestro de ceremonia», el 
I t . 1'. Saturnino Ibáíiez. 
Bl altar mayor, donde tuvo lugar es-
taba regiamente adornado. 
Bl trabajo fué realizado por el Padre 
Cipriano Izurrlaga, Prefecto del Templo, y 
el sa r r i s t áu Hermano Tovar. 
Fué unánimemente celebrado. 
LA PARTEMUSICAI. 
La parte más hermosa fué la 'nter-
pretución de ia Misa Ceclliana, por seia-
cientas voces^r bajo 4a dirección de Sor 
Concepción, pftifésonr de Música del Co-
legio L a Oumicillaria. 
Estas seiscientas voces conatitufan el 
primer coro. E l segundo un grupo de can-
tantes seglares y los Padres cantores de 
la Comunidad. Esta agrupación actuaba 
en el coro del templo, dir igida por el 
maestro Sauri. 
Acompañó una orquesta. 
Asi la música toma alas de fuego "con 
que se apodera de nuestro ánimo, le enno-
blece, y regenera; así causa en el alma 
osa tranquilidad inalterable, ese sentimien-
to puro e intenso; el olvido de las cosas 
transitorias y los recuerdos de la infan-
cia y del futuro destino que columbra ya 
nuestra esperanza Juntamente con 
la memoria perdida 
de su origen primera esclarecida. 
E L SERMON 
Predicó el B . P. Hilario Chaurrondo, 
C. M., sobro el siguiente tema: 
•'Necesidad de la vida cristiana en las 
Asociaciones y la Virgen María como mo-
delo de esta vida." 
E L DELEGADO APOSTOLICO 
Pres id ió el' Excmo. y Rvdmo. Sr. Dele-
gado Apostólico, asistido de los Padres 
Gutiérrez y Vigo. 
CONCCBRKNCIA 
Asistió el Il tmo. y Bvdmo. Sr. Obispo 
de Ciña, Monseñor Lunardl, Secretarlo de 
g 
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la Delegación Apostólica y una concu-
rrencia numeros í s ima además de los cen-
teneras de Hijas de María. 
JUNTA GENERAL 
A las cuatro de la tarde celebró Junta 
general. • 
F u é presidida por el Director d« la Fe-
deración, B. P. Miguel Gutiérrez. 
Se tomaron imiiortantislmos acuerdos 
sobre acción católico-social. 
Belnó cordlal ís ima fraternidad. 
RECEPCION DE NUEVAS ASOCIADAS 
Fueron recibidas como asociadas ven-
tldós s eño r i t a s distiuguidas por su v i r -
tud y tal'ento. 
E l Director pronunció una alocución de-
bida a l acto. 
L A PROCESION 
La Federación cerró sus cultos con una 
grandiosa procesión. La imagen de la M i -
lagrosa recorrió en una preciosísima ca-
rroza au tomóvi l las calles de Cuba, Pau-
la, J e sús María y por Cuba a l templo 
F u é acompañada por las Hijas de Ma-
ría, cantando el Santo Rosario, alternan-
do con la Banda do Beneficencia. 
Mul t i tud de Angeles, Arcángeles y V i r -
tudes perfectamente caracterizados daban 
escolta a la Reina Celestial. 
Una inmensa muchedumbre presenció el 
paso de la Virgen, a la que los vecinos 
cubrieron de flores. 
La carroza era de primera. 
F u é adornada por las bellas alumnas del 
Cóleglo La Inmaculada, bajo la dirección 
de Sor Patrocinio. 
Ha sido unánimemente celebrado el 
exquisito gusto ar t ís t ico que precedió en 
su adorno. 
K l automóvil sobre que se const ruyó la 
carroza fué cedido generosamente por la 
familia del distinguido abogado doctor 
Roig. 
F u é presidida por la Directiva de la 
Federac ión : 
Presidente: señor i ta Esmeralda Otero; 
Vlcepresldenla. señorita Carmen Col l : Se-
cretaria, señorita Tereso Huerta; Teso-
rera, señori ta Isabel Moreno, y la Comu-
nidad de los Padres Paúles. 
En la casa de la señora madre de nues-
tro compañero en la prensa señor A l -
berto Bulz, Damas 38, el tenor señor Ma-
riano Melendl saludó a la Virgen con el 
canto del Ave María de Millara, acompa 
ñado al armonlum por el maestro An 
drés Antón. 
Reciban la cordlalísima felicitación del 
D I A R I O DE L A MARINA que hacemos 
extensiva a todas y cada una do las Con-
gregac'ones federadas. 
Sea de un modo especial para el celoso 
Director R. P. Miguel Gutiérrez, C. D 
por quien la Federación triunfa. 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s a f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N T O P O S 
Se Yende en todas las boticas. Depósito: E L CRISOL, Neptono esq. a ManriqDe. 
D e s d e S a n t a 
C r u z d e l N o r t e 
(Po r T e l é g r a f o ) 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N -
T E S 
M a y o 1S, 4 P- m . 
B l d í a ha t r a n s c u r r i d o an imoso y 
j u b i l o s o con mot ivo de l a cons t i tu-
c i ó n de u n a D e l e g a c i ó n de l a Aso-
c i a c i ó n de Dependientes del Comer-
cio de esa c iudad . 
A las once de l a m a ñ a n a h a n l lega-
do los d i s t inguidos s e ñ o r e s don A n -
t o n i o P é r e z y P é r e z , presidente so-
c i a l , Anac l e to Rulz , p r e á l d e n t e de l a 
S e c c i ó n de Propaganda, P í o F e r n á n -
dez, y o c a l de la S e c c i ó n ? Car los M a r 
t í , secre tar io genera l y P lu ta rco LO» 
|>ez delegado, e lendo recibidos p j r 
u n a c o m i s i ó n in t eg rada por los esrl-
mados elementos de esta p o b l a c i ó n , 
s e ñ o r e s A n g e l O r t í z , Sa lu s tUno Kc-
d r í g u e z , Ben i to Q u l n t i l l a n , correspotx 
sa l de va r io s p e r i ó d i c o s hahanorofl , 
d o c t o r "Fernando C h i r l n o , L d o . M i g u e l 
F . G o n z á l e z y o t ros . 
F u e r o n obsequiados con u n verda-
dero banquete, en e l que se e n a m t r a -
b a n unos veinte comensales, re inando 
l a m a y o r con f r a t e rn idad y compene-
t r a c i ó n s o c i a l . 
Seguidamente se ha celebrado en 
la elegante morada del popu la r con'jtíi 
j a l de este t é r m i n o s e ñ o r A n g e l Ortf7.. 
u n a i m p o r t a n t e j u n t a de c o n a t i t u c i ó n 
de l a D e l e g a c i ó n , p res id ida p o r el 
s e ñ o r A n t o n i o P é r e z y P é r e z . A l co-
m e n z a r l a s e s i ó n , se h a n l e í d o los 
a r t í c u l o s del Reglamento de l a Sec-
c i ó n de Propaganda per t inentes a 
ac to , p o r e l Delegado genera l s e ñ o r 
L ó p e z , 
Inmed ia tamen te e l pres idente de Ui 
S e c c i ó n de Propaganda s e ñ o r Anació» 
t o R u í z , p r o n u n c i ó u n e lo ruon te y 
v i b r a n t e discurso, s iendo m u v aplau-
d i d o . 
A cont lmia jcüón e l Secretar io Gene-
r a l de l a A s o c i a c i ó n e n a l z ó l a a c c i ó n 
que v i ene desa r ro l l ando aquel la nfla-
d l endo que cada n u e r a DeiAsración 1 
e« u n a nuevn es t r e l l a que queda l 
colocada en el p a b e l l ó n socdal. B r 
n o m b r e do l a Junta d i r ec t i va d i r i g i ó ' 
u n c o r d i a l saludo a los centenares • 
• de socios que rec lden en esta pobU-
c i ó n . en el c e n t r a l "Hersoy- en Ca-
d i S n y t0da eSta exten;;ri i u r i s -
« 1 S l t r e 1 S Í d e n ' 6 8 e ñ o r ^ ms ma-
e l e c c i ó n de l a d i r ec t iva de la Delega 
c ión siendo p roc l anados entre aplau-
s o ^ los s e ñ o r e s siguientes 
ta p r l Í e la D ^ n c i 6 n de Sftn-
l t^LZ dcA . seflor A n g e l Or t '7 
y L ó p e z ; Vice , s e ñ o r J o a q u í n D í a * v 
R a m í r e z ; Secretar io , s e ñ o r sSmI-
no R o d r í g u e z y A l v a r e z ; Vice " « ñ o f 
Jus to M á r q u e z y M a r t í - y Vcca lSTse . 
ñ o r e s B e n i t o Q u i n t a n i l l a n ; M i g i r - ' í 
q u i e r d o ; R a m ó n G o n z á l e z ; J o s é Albe 
Uar ; A n t o n i o D í a z ; R a f a « del v i l -
J o r X ^ l T ^ ^ Ro e s i ; A n to n i ó 
Z o r r i l l a Fe rnando Heredia- A n P f é a 
A i y a r e z . T a m b i é n ^n t re unp salva de 
c i / ^ f T 0 b a d o ™ Saaimi6 dad es designado m é d i c o de l a Deln 
F e í n a ^ d o P h T ^ 6 d ^ í ornando C h i n n o y T r e m o l l d o . 
E l sefior D í a * R a m i r o p r o n u n c i ó 
u n b r i l l a n t e d iscurso en honcr d" ¿ s 
v i s i t an tes y en e i o ^ o de la A . o J i a 
c l ó n de Dependientes, dodicando be-
l los p e r i ó d o s a l a n o b i l í s i m a , i r a qve 
desarol ia ei-ta I n s t l t u o l ó n on toda a 
R e p ú b l i c a ha sido ap laudid : ume * 
E l presidente s e ñ o r P é r e z ha re-
2 * * fel a?*0 00X1 l!n expresivo y en-
t a j b w t a d iscurso de SkoIm y7 ala 
hanza a esta labor iosa y f l e r c c i - n t o 
comarca y s ignif icando su g r a t i u d a 
S ° S 0 8 G o n * á , e * Por las d e l i ? a d ¿ 
zas dispensadas a la C o m i s i ó n 
H a r emado g r a n entusiasmo. L o . 
comismnados han salido para la Ha-
X i C i é n d 0 S e , 6 Una a * * t n o s í S i n - , a 
B A S E B A L L Y A I L E S 
Se e s t á celebrando u n ma«nr ' f lco 
d e s a f í o de ba.e ba l l en el c S p & f c S 
S S l f r a n oen t ra l J e r s e y . Eáta , 
S b a l l o . ^ Un b r i l l a n t e ^ ^ 
* í í n . ^ a c l , e l "Hersey" superado 
L u V a d o s * * eSPOraba en * * * * * * 
E L CORESPONSAT.. 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó o 
. NIÑA A R R O L L A D A 
Ptíia ŝ aiseinlnadas por el cuerno l i ñifla 
Marina K.-Iríguez Día*, de onoe «fioa do 
n í m U V<SCÍn̂ ,,e f? ca,,e dc Fernandina 
numero 34. Momentos antes hnhfa «ido 
nrrollada en la calle de Pernnndlna v v i -
í v J x f . 6 a"tom/,vil n ^ i e r o .W2 V e d -
« e w C4.?lrf'^r ÍBé Presentado ante el 
reemitI6Jla?^acírUardl! l d,"rni1' ^ lo 
CON U N ENGRANAJE 
• fln^i" J ^ p e Z y G ^ I o * . > quince 
ft/los de edart y redno de la calle If i es-
aiilna u 11 ué asistido ayer en el segun-
do centro de socorros do una hcri.];i de 
pronostico ffrave en el dedo índice de la 
mano derecha, que se la produjo en el ija-
r.icre situado en la calle de Santiago aú-
mero 12, con el engranaje de un auto-
HURTO DE AVES 
Francisco Vlcens y Snns. reciño de la 
Calcada del Cerro número ¡MI, denunció1 
ayer e-n la oncena estación de policía que 
del gallinero de su rtomlcillo le han sus-
traído dos punnajos, dos guineas y ocho 
gallinas no sabiendo quién sea el autor 
de este hecho. 
CN CABALLO 
José Oclioa y Lago, vecino de una bode 
ga situada en la carretera de Bejucal, de-
nuncirt ayer a la policía nacional que de 
sn domicilio le han sustraído un caballo, 
tiue aprecia en la cantidad de cien pesos. 
ASALTO Y ROBO 
La menor María Teresa Aguilera, de 10 
nños de edad y vecina de la calle de Co- 1 
miles nrtmero X7. al salir ayer de la le- | 
chería s i t 'nda en la talle de Factoría es- ; 
Ouina a Apodaca, fué asaltada por un i n - 1 
divlduo, de la raza blanca, quien la des- ' 
Polvos del 
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a'or r a 
E l D I A R I O DE I J MIBI 
í íA es e l de circulr.rlón ef» 
t i r a . — — — 
M A R C A S Y PATENTES 
K i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Ex-Jclu de los Negociados de Uuca 
Patentea. 
Baratillo. 7, altos.—Teléfono á-tü 
Apartado, número 790. 
Se hace cargo de 'lus siguiente! t n l _ 
Jos, Memorias y planus de iuventia t 
licitud tío patentes Ue invención. Bc|M 
de Mar-.as, Dibujos y Clichés de nxa 
Propiedad intelectual, Becanos di i 
da, informes periciales. Con«ultai S 
T!3 Registro de Marcas y patinln 
los países extranjeros y de mueu 
ternacionales. 
tsh v 
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P U R G A Í I T Í 
D e l D r M a r t í . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a l o s e s c o n d e p a r a d e c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
Gusta a los niños, porque es un b o m ^ 
r i q u í s i m o , con la purga oculta en su a 
t o d a s l a s b o t i c a s l o v e n d e n 
deposito: 
E l CRISOL. Heptuno esquina a Manrique 
D R . A . o T c A S A ^ f ^ : 
a t e d i o < ^ ^ ^ ^ y i t ^ 
V í a s U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s d e l a b a n g 
D e 1 2 a o . -ai) , i D e 1 2 a 6 . ¿q. 
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de papei que repar ten 
ñ̂ Z* verdes a la m a ñ a n a 
eentaTM. ^ 
Jesos ameiVni 
'ii el mendMi( 
s o n r í e afee-
le — n como 
W^- • P olvidaba una observa-
Tse f e n i ^ c t o - de un p e r i ó d i c o 
•! B1 D Her' r con derecho a l 
de^ c o D ^ e r ; no 6epa i n f u n d l r 
K i o d ^ 0 ' más ins igni f icante un 
a f ¿ d a > 601510 de Perfl1' 
m0 |a luz ¿e l medio-
f esto e3 c° _pr0Kcr los hechos > 
E ^ t r i S o . d n sus tanc i . , 
Irlos a 1 . ^ " t e v ciú Interes, es 
q í e ^ ^ e haccV la s e ñ o r i t a X , 
cWuil!os¿e'deben cor ta r y aluir. 
msmo'que el r e l á m p a g o en 
rtf ^ í b e S sembrar las n o t i c i a 
ante sí las emocionas: d^-
las l á g r m a s . los colores 
^ í a s que es tán en lo p rofun-
f . ir que a veces "a l tan a l a 
'1 " ' comprenderIas con m i -
^ reflejarlas con belleza y 
l ^ ^ / n ^ ' c o r r e ante nosotros 
8,18 Tuna v v ib rac ión , ce ler idad y 
^ Y pasan muchos ojos que la 
, 'no perciben nada: o t ro^ 
^ihen todo, en la e x t e n s i ó n . , 
Stsnsidad. en el alcance y lo 
* en montones de c u a r t i l l a s : y 
^rciben la espuma que ea f ra 
eraciosa. pero que 
donde el mis ter io 
Xfo 7 antes de que 86 d keMten con su temblor , su n l t i -
irisaciones y la l levan a l pe-
^ « 1 n"e n0 tropieza todas las 
¡ y el asunto necepario—afir-
SDoa v?- Gómez C a r r i l l o — n o es 
, llamarse p e r i o d i s t a . . . 
- íorqiíe a cada naso que se da 
m ra dejando al descubierto una 
rasidad de dramas., d? p o e s í a s , de 
V el arte del ner iodis ta 
ÍHe ói aceptar esos asuntos, ea 
¡ríos pnr sn espír i tu y en a ñ a d i r 
nerfumé nue en s í t ienen 
rjlor y el perfume de su e s p í r i -
SUpOT'.tí 
queda 
B o l s a s P l a t e a d a s 
o c 
Di A D E N I K E L - S I L V E R 
Bolaa 
9183 
Bolsa para Caballero 
N U N C A 
S E P O N E N 
N E G R A S 
Se lavan con 
agua y j a b ó n 
blanco, c o m o 
las de plata 
fina, y siempre 
como nuevas. 
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ah ?s como la l u r del medio-
Y e! cronista se aturde, se en-
jg '"^hace; ve el r l m r conver 
Ií en pandero, y para r e f e r r 
PBi'ndio empieza a darse golpos 
alma - . . . 
riHI^nó Seminario de la e lud i d 
ira sombrío e imponen ^: 
libertaba en o;!s muros una 
rapaces, y ellos le h e n c h í a ^ 
i lo. En el claustro a r ro ja -
hcsnipana unos sonidos r o t u n d o » 
estañaban del bronco como b.i-
l i a s Novedades e n 
y entonces los rapaces se aqule- j Y c o n t i n u ó l a l i s t a : 
taban, se sentaban en las clases ra» ; — D o n A n d r é s G o n z á l e z B l a n c o . . . 
l ig iosamente austeras, y aguardaban Y don A n d r é s , a s tu r hasta las ea-
que llegase el profesor. H a b í a uno r o - ' c h a s : 
a l umnos de l a clase r e c o g í a n los pa 
peles que e s c r i b í a este rapaz, y loik 
l e í a n d i s imuladamente , e s c o n d i é n d o -
las d e t r á s de las boinas, de los l ib ro t . . 
de las c a p a s . . . Y a lo mejor , de p r o n -
to reven taban , y c a í a una carcajada 
como u n huevo de g a l l i n a en medio 
de l a c l a s e . . . E l profesor con eno-
— S e ñ o r G o n z á l e z , por que se r í e 
u s t e d . . . ? 
— P o r . . . p o r - . . 
— S e ñ o r G o n z á l e z , una f a l t a . . . ! 
H a s t a que di jo una vez c ie r to s e ñ o r 
G o n z á l e z : 
— M e r í o por lo que dice el s e ñ o r 
i R i v e r o en este p e r i ó d i c o . . . 
j — ¿ E n q u é p e r i ó d i c o . . . ? 
! — E n este que escribe el s e ñ o r E l ' 
A-ero todos los d í a s . . . 
—De modo que lo que escribe e l 
s e ñ o r R i v e r o . . . 
— S í , s e ñ o r : es u n p e r i ó d i c o con 
a r t í c u l o de fondo, s e c c i ó n de p o l é m i -
ca, apuntes de c r í t i c a , notas de tea-
t ros . . . 
¡Oh , Dios del s e ñ o r Rivero , q u é 
c a t á s t r o f e . . . ! 
Pero e l g r a n per iod is ta n a c i ó a l ' ! , 
a l l í v i ó é l su v o c a c i ó n , y a l l í se p ro -
puso e l encomendarse a la p l u m a , pa-
r a que le l l eva ra mundo adent ro > 
p o r l a v i d a adelante, como g u í a y co 
mo nov ia , Y exactamente lo m i s m o 
le o c u r r i ó a l s e ñ o r L ó p e z Bal les teros 
a lgunos a ñ o s d e s p u é s : t a m b i é n él 
cuando era n i ñ o , supo de las severi-
dades de colegio en que se estudiaba 
l a t í n ; y t a m b i é n él f u n d ó u n per iod i -
q u i t o t i t u l a d o " E l ve rbo hablar" , qua 
era r a y u e l o de sol entre las oscurida-
des de las aulas . - . 
Y nosot ros p reguntamos : 
—De modo que hace fa l ta voca-
c i ó n - . . ? 
— A h , s í ! Mucha v o c a c i ó n . . . ! Y o 
he sido gobernador cua t ro veces, y en 
las c u a t r o ñ o ha l legado a los doa 
a ñ o s el t iempo que he ocupado es>e 
! l uga r . Soy abogado y l icenciado en 
le t ras , y nunca con e l lo me he gana-
do u n c é n t i m o . . . Y es que goberna-
dor o l icenciado, a l u m n o de M a t a r ó . . 
u o t r a cosa cua lqu ie ra que me ha-
gan, yo f u l toda m i v ida per iod is ta 
y m o r i r é en el p e r i ó d i c o . - . Y el pe-
r i o d i s t a moderno debe solo e x i s t i r 
pa ra l a p l u m a . . . 
L a p l u m a es g u í a y es n o v i a . . . 
Bs u n a m o r desgraciado y por eso ae 
l a qu ie re t a n de ve ras ! 
C. C A B A L . 
C o l c h o n e s y C o l c h o n e t a s H i g i é n i c a s 
D E F I B R A D E M A D E R A ( P A T E N T A D A ) 
Hizo y s o c a r r ó n - v e n e n o s o en el decu' 
y agudo en e l b r o m e a r . . . E n t r a b a 
h inchado y severo; se qu i taba los 
anteojos, se los l impiaba , se los ca-
laba nuevamente , sacaba la l i s t a , co 
menzaba a s í : 
— D . Rafael F e r n á n d e z . . . 
Y don Rafae l F e r n á n d e z , n a t u r a l 
de Vetusta , t i po de estudiante p icaro , 
que e m p e ñ a b a los l ibres en dos cuar-
tos y se fu t raba en la f i losof ía , res-
p o n d í a de este modo : 
—Serv ido r de u s t e d . . . ! 
Y una vez p r e g u n t ó l e e l hombre 
r o l l i z o : 
— Y usted de d ó n d e es, s e ñ o r Fer-
n á n d e z . . . ? 
—De C u e n c a - . . ! 
— A h , y a . . . ! Por algo me p a r e c í a a 
m í que usted no era e s p a ñ o l . . . ! 
— S e r v i d o r de u s t e d . . . ! 
— Y usted de d ó n d e e s . . . ? 
—De C u e n c a . . . ! 
Pues en una de estas clases estudio 
u n g r a n n ú m e r o de cosas el D i r e c t o r 
del D I A R I O D E L A M A R I N A de ia 
Habana , don N i c o l á s R i v e r o . E n este 
Seminar io de Ve tus t a se e n c e r r ó su 
j u v e n t u d hasta que fué como p á j a r o 
I que se l i b r ó de las rejas, y s a l i ó a 
c o r r e r e l mundo en empresas de guo-
i r a y andanzas de pe l ig ro . Y acon-
t e c í a en su clase que el profesor c í a 
maba y declamaba, y enh i laba exp l i -
caciones y der rochaba s a b e r . . . Y e l 
rapaz e s c r i b í a en u n pape l ; y e l p ro -
fesor se d e c í a : 
—Este rapaz es a p l i c a d í s i m o . . . í 
Todo lo a p u n t a - . . ! 
Y a c o n t e c i ó t a m b i é n que los d e m á s 
V I D A O B R E R A 
LOS DEPENDIENTES DE VIVERES 
E l Gremio de Dependientes de Viverca 
a l por mayor y menor celebrará el pró-
ximo domingo, a las dos de la tarde, una 
asamblea en el Centro Obrero, sito en 
Egido 1, altos, para tratat de la reoisra-
nizaclón del Gremio y de una enmienda a 
la ley del cierre que presentará al Sena-
do el doctor Maza y Artola , en el sentido 
de que la dependencia no deberá dormir 
en los estaOVcimientos. 
Una nutrida comisión del referido Gre-
mio estuvo anoche en esta redacción a 
invitarnos para la citada asamblea. 
LOS ELABORADORES F.N YESO 
Hoy celebrará una junta el Comitt' Ejo-
i : 
í b r e r í a 
CHiLD.— Tralüiuicr.io 
><KMil;iras por el método cé-
(drn i r r la A.brina,) Edi-
hí'tarada, con JS láminas en 
49 fotografías en negro. 
I« castellana. i tomo, 
¡¡JCWLIA. — Elcmeiitos " de 
Koeiitgenolótfica Edi-
'•Jtoda con i i s grabados 
• lamlius fuera del texto. 
' ;. ^""«'la- 1 tomo, tela. 
. '• Tratado de Farmaco-
1 f rttapéutica. (Toxicolo-
, «nnacogaosla. •Versión 
C " r l!l secunda edición 
l tumo, en 4o.. ue 012 
vLl ) i ' a castiLlo.-ru! 
í t i ' , í ^"b jo logia . Kdi-
- £ 11 10,1 7ü «Kuras. 1 
l-Vucunas. "súeros y Fer-
a práctica diaria. 
ttofe.1 ^ n o . tela, 
'le U . 
ner-
P e d r o G ó m e z M e n a 
S e r 
Tviip. '.nía. i 
I.'iKU.-.Terapéutica clí-
•H ( J ^ " « ' - ^ l a d e s ner-
^Sofii n el ,cxto- Ver-
m lx (;on nota8 ll(1icio-
7 *' doctor Rodríguez 
, 1 timo, tela. 
• y ̂ ETSCH.-La" Bactc-
Penmental y ias «n-
«W ialmente desdo P| 
* ista de la inn unidad. 
i j f v r o • ,,e médicos, 
! 3 funcionarios sani-
- ninn edición ilustra-
tfx* .rabndos , lo „iapas 
B o t a d o de Qní-








•f«i>i>i-o0̂ aí par:l ^ ««-
^ inÁLf . ,^,^ll"•iPalf,>, '"«ustriales t ali-
JW Kstalella."" £* to-
,' ' .» ^ 'oo y ol Ban-
: 1 mo ^ ' " " o s econó-
i , q ^ r r u t o . - l ¿ 8 
• ̂  ^r"11 y después 
be Kspafia. 1 to-
S í ^ r í ? » ^ » ^ o 
5 h,,? ',s lempos más 
S i1 "r,,r"s días 
^ ' i ^ ^ ^ P« cuantas se 
r a S l a íetha- 3 
0fcrii <-"isas v 
^ .^«traecion. 
a ^anV - L a 
I ^ n . l e , *}, v"elo.--
» fiSSí V ° > r --Teo-
v > n . / ^ arios ¿r^, 






B A N Q U E R O P R I V A D O 
d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
JTENCION PERSONAL JIL CUENTE 
JBSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
GlliOS 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS VE CREDITO 
Y CHEQUES T>E VIAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O E 
nb 
¡ Q u é A l e g r e D e s p e r t a r ! 
SE S P U E S d e d o r m i r s o b r e u n m u l l i d o , f r e s c o , l i m p i o e h i g i é -n i c o c o l c h ó n . E l c u e r p o fino d e l a m u j e r d e l i c a d a , e n c u e n t r a 
e l d u l c e r e p o s o , e l s u e ñ o r e c o n f o r t a n t e , s o b r e 
C O L C H O N E S o C O L C H O N E T A S H I G I E N I C A S D E F I B R A D E M A D E R A 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
E N R I Q U E R I C A R T 
S a n I n d a l e c i o 1 7 , H a b a n a . 
cutiro de ü-íq organismo en Iob altos del fibras I 'ñblloas y t ratar del arreglo de Tan' excesivo aumento no es posible 
Centro Obivro. E l acto comenzará a las callea de esta ciudad, una comisión aceptarlo sin gravar el precio del pan. 
ocho de la 
ánimo 
loche. 
Se d iscut i rán algunos asuntos referentes 
al boycot decl&rado contra algunos talleres. 
Y después sobre el cumplimiento de la j 
Jornada inijiesa, sancionada va hace mu-1 
cho tiempo i or este Sindicato. 
tiol Club Uotario de M¡itaifas . 
EL 0̂ I>E MAVO 
Existo bns::iiito disposición de 
I-ara celebrar el 20 tí'* Mayo. 
Ya se han organizado distintas fiestas 
I ()iie se celebraran en Bellamar. 
Habrán ratas, retretas, luego» ar t i -
L A FEDERACION DE RAHIA 
Para el próximo domingo se anuncia una 
asamblea magna en el Frontón Jai Alai. 
Aún no se La fijado la hora. 
L A H U E L G A DE H A R K I S BROSS 
Ayer prosentó la comisión las bases 
aprobadas ; i la firma de Harria Bross. 
La F e d e n c l ó n de Empleados de la I n -
dustria y el Comercio es la que teudrá a 
su cargo .a DirecclOn de esta huelga. 
Hasta estos momentos, r.c se ha re-
suelto nad.i, asf es aue tendremos huelga. 
E L CORRESPONSAL. 
LUXACION 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
RJCLA No. 57 — OFICIOS No. 28. 
JVENIDA TtE ITALIA (Galiano) No. 88. 
MANZANA VE GOMEZ, por Zuluela. 
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N O S E O L V I D E D E P E D I R E N T I E N D A S Y C A F E S 
E S T O S R E F R E S C O S I 
$0.50 
B o m b ó n C h a m p a g n e , P o k e r y L i m o n a d a 
F A B R I C A D O S C O N L A S I N R I V A L 
A G U A D E U R I B E 
A i d o i s , B o n i c h y C a . , a n t e s J . M . P a r e j o 
I T l o r e s N o . 7 . T a m a r i n d c T e l . A - 1 7 9 0 
i 
LOS OBREl'.OS DE L A 
H A V A X A C E N T R A L 
Esta tarde, a las seis, expira el plaao í 
señalado por los obreros, para que la ad-
ministración de la Havana Central, separe 
de su cargj a Mr. Jessell y conceda aten-
ción a otras demandas de los obreros. 
En este a«unto se han dado algunas 
prórrogas. ;jara evitar ninguna medida 
•que pudier i estimarse violenta. 
La excitación entre el personal agremia-
do ©s tal , Que si al menos no se le sus-
pende mlenvras se aclara el incidente se-
rá muy probable que suspendan el tráfico 
y los dem\s trabajos que tienen a su car-
go en las plantas y talleres. 
Al citado cíecto, hoy le pasarán una co-
municación a Mr . Morson, part icipándole 
el citado mo imlcnto . 
ficiales, pttfiiiO, etc 
También se ha rá ese día el reparto 
de los premios a la reina y sus «lamas 
del concurso de vir tud celebrado por el 
periódico "'El Regional." 
i rUI! I .< iA E N FLSSPECTIVA 
Los panaderos han pedido aumento de 
sueldo, dando dos días do plazo a los 
iidustriales para que resuelvan. 
Ayer visi tó al Alcalde una comisión de 
industríale*?, manifes tándr le que si ac-. . 
t tden a los aumentos que se les exigen. 86 el Pacjen.e, para atender a su curación, 
tendrán que aumentar en tres centavos tviT>/-wTnat\* 
lav libra de pan. iim l U A - l L A U A 
La tarifa (,ue exigen los panaderos es A l ingerir cierta cantidad de luz b r i -
,J Alaestro^ilorneros cnatm oaso» rtin llantB 8e pradujo una grave Intoxicación, r íos Jiorncros, cuatio pesos día- t]e ja <Jue füé a8Í8tldo, tón el gegundo con-
Pesadores: $3-25. t ro de socorros, la niña de dos años de 
Operarios: .«'too. | nacida^ Plácida Tuitifía Trelles, vecina de 
Aprendices: $2-00. 7a caíle de vigía número 4. 
De una luxación en el dedo pulgar de 
la mano derecha fué asistido ayer en el 
primer centro de socorros Manuel Reguei-
ra y Mendia, de catorce años de edad y 
vecino Je la calle de Lealtad núm. 150, 
que se ja produjo al ser alcanzado por 
una bicicleta en la calla de Obispo esqui-
na a Plácido. 
En ia casa de salud La Pur ís ima ingr«H 
UN I N C I D E N T E E N L A 
F A B R I C A DE VELMA 
Ayer se presentó una obrera en el Cen-
tro participando que el encargado de 
la fábrica Je ropa Velraa, le había estor-
bado en su .ictuaclóii de agremiar las mu-
jeres que i l l í trabajan. 
Con tal motivo hicieron uso de la pala-
bra varios obreros defendiendo las aspi-
raciones de los proletarios de cooperar a 
la organización de los Gremios. 
LOS LINOTIPISTAS 
Ha tomado posesión de sus cargos la 
nneva Directiva de la Unión Nacional de 
Linotipistas. 
L a reunión se efectuó en la Bolsa del 
Trabajo. 
E l próximo domingo para festejar a la 
directiva oficial de esta Unión, los l ino t i -
pistas ofrecerán un almuerzo a la misma 
«n el restaurant El Carmelo. 
Reina gran entusiasmo. 
U N PERIODICO 
Wl obrero Antonio M. Penlchet, se pro-
pone editar nn periódico para defender sus 
Ideas en la Prensa. 
LOS SASTRES 
Ayer celebraron una asamblea en el 
Centro Obrero, estando muy concurrida. 
Firmaron algunas casas. Hablaron distin-
tos oradores, entre éstos el señor José 
Bravo. Presidente de los Torcedores. 
CELESTINO ALVAREZ. 
y m u y a c t i v o 
E S E L 
D e M a t a n z a s 
Mayo, 16. 
VA. COM LICTO 3>EII AGI V 
Ha mejorado notaUlemente el agua I 
dt l Acuedncra ec estos úl t imos días . Ym 
apenas tien? mal olor. E l cese de las 
•hivias parecí que hn evitado que las 
mieles d'd ingenio "Jesfa María" conti-
núen contaminando las aguas de los ma-
nantiales. 
Es falso cuanto se ha «iicho sobre la 
existencia de un tubo tscondido que 
desde el río "Cañas"' llevaba agua l la 
tuya, pues los manantiales dan sobrada 
;i!;"a, como lo prueba la «xlstencla do 
una compnerra que está botando cons-
tantemente gran cantidad de agua do 
la taza, que robra de la que se necesita 
para el servicio. 
Asf lo han noriido «-omprobar los in-
genieros de Obras PúMicas señores Gar-
Aeí_MAR tío 
7Á 
A C I D O U R I C O . 
Intoxica la c irculación, 
genera el reuma. 
A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
D E F I L A D E L F I A . 
C u r a e l R e u m a , p o r q u e h a c e 
e l i m i n a r e l A c i d o U r i c o . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
i 
fmJ I Biendf)l y Ityrne y el Delegado de ja Se-
]Zf \ Cietaría >le Sanidad Biflor Cadenns, en la 
rtí ] visita ña inspección que l¡:.n hecho a los 
| manantiales. Lo que sí pudieron ver er la enorme i cantidad de miel que- han arrojado al terreno los dueños del central "Jesua María," r u y m mioieí» han Mdo arrastra-
da spor las lluvias qne motivaron la con-
tan>InaclAn do los ir.anantiales. 
Cuán tas personas han visitado en es-
tos días los manantiales del A'cueducto 
| están •••iiivenoi'Jas de que la compañía 
no tiene iiiníriinn responsabilidad del 
Iconflicto rrvado. 
ü O s «OTARIOS 
Ayer n a r t i l p a n la Habana con •»! oh-
' jeto de eutreviatarse col ol Secretario de 
M O S Q U I T E R O S P O R T A M S 
L o s m á s p e r f e c t o s h a s t a l a f e c h a 
P r e c i o : $ 6 . 0 0 . F r a n c o d e p o r t e : $ 7 . 0 0 
Al hacer el pedido, m e n c i ó n e s e el ancho de la cama. 
P . V A Z Q U E Z . N e p t u n o 2 4 . H a b a n a . 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Mayo 19 de 1919. 
H A B A N E R A S 
H A B A N E R A S 
H a y deseos de o i r í a . 
A l b e r t i n a Cassani, t ip le l igera que 
debuta m a ñ a n a en Rigole t to , tiene ya 
su nombre entre las artistas del ar-
te l í r i co . 
T r i u n f ó en la Scala, de M i l á n . 
Y ha tenido d e s p u é s , como premio 
a sus facultades m e r i t í s i m a s , el apo-
y o de la c r í t i c a , que se ha hecho sen-
t i r para e logiar la . 
E l maestro Bracale nos quiere ofre-
cer u n R igo le t to que ha de hacer é p o -
ca entre las temporadas l í r i cas m á s 
sensacionales. 
A l b e r t i n a Cassani, en el papel de 
G i l d a , j u n t o a L á z a r o , a Danise y a 
D e l a ó p e r a 
El deb Jt de la Cassani 
l u t a d e s p u é s de la A í d a tan deliciosa 
que se nos ha ofrecido. 
R igo le t to va m a ñ a n a martes. 
E n tercera func ión de abono. 
L a sociedad habanera, a quien ?e 
complace mucho gozar de estas f u n -
ciones selectas, se c o n g r e g a r á en 
p leno en el g ran teatro Nac iona l . 
Es grande el abono de la tempo-
rada, f igurando en él nombres que 
son m u y conocidos entre nosotros; 
pero si esto no fuera, d a r í a m o s la se-
g u r i d a d de un concurso numeroso y 
selecto en el debut de la Cassani. 
H a y , a m á s de esto, el deseo de 
o i r a Danise en el papel de buf fone 
d i cor te , donde tanto se dis t inguen los 
V e s t i d o s d e n i ñ a s 
s e ñ o r a * _ ^ 
P a j e r o s dondS?te ^ > ^ 
M a r t i n o , ha de ser u n t r i un fo para buenos b a r í t o n o s , 
la t emporada , ya en g a r a n t í a abso- l U n Rigo le t to completo . 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando salga de la tienda de hacer sos compras, al Salón para familias de 
^ L A F L O R C U B A N A " A v e . d e I t a l i a y S . J o s é 
2 2 C L A S E S D I A R I A S d e E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o p a r a R e u n i o n e s , B o d a s y B a u t i z o s . 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 
S O B R E L A H A B A N A 
e s t a r á n m a ñ a n a los a t i adores c u í t a n o s ; sobre todos estamos 
i e l i d i endo : 
nosol ro t 
V A J I L L A S 
inglesas f inamente decoradas 
Con 1W p i e w s a $29 90 
€ o u 84 piezas a 24.89 
Con 54 plezns u 14.99 
V A J I L L A S 
de e r l s t a l y con grabados h e r m o « i s l -
mus 
Con 21 pie /us a $11.00 
G w i 37 p i f i a s a 2l..»í> 
— Y o — d e c í a un señor anciano de barba florida, elevando os 
brazos en ademán tribunicio—he tenido sempre la costumbre 
de inculcar en el corazón de mis hijas el amor a lo bello, 
el amor a lo que eleva y dignifica el sentimiento, el amor a 
lo que nos hace más comprensivos y por lo tanto mejores 
moralmente, el amor a lo que dilata los confines de la razón 
y hace más amplio y tolerante nuestro criterio, el amor a lo 
que prolonga el esplendoroso horizonte del espíritu, donde 
germinan las más puras y exquisitas emociones de la vida, 
el amor a lo que enciende el alma en el fuego divino de la 
Belleza y el Bien. . . , 
* « * 
Después de este párrafo a lo Castelar, prosiguió el anciano 
de la barba florida: 
—Mis hijas, hoy señoras, son elegantes porque desde niñas 
han adquirido el hábito de vestir bien, y lo que de niños 
aprendemos no se olvida nunca; y su amor a la belleza les 
ha dado una clara y exacta noción de la elegancia, y son 
hoy damas de la más alta distinción social porque des-
de sus primeros años han venido cultivando el arte de ves-
tir bien, y han podido depurar el gusto hasta elevarlo a su 
misma quinta esencia. Que mis hijas vistieran bien fué mi 
preocupación constante; hoy que triunfaron en la vida, es 
mi mayor orgullo. 
una 
varie-
de etamina, piqué, céfiro, voile linón, holán clarín, etc., para 
edades de 6 a 16 años. Combinaciones de colores de 
exquisita elegancia. Floreados, a rayas. . . Una gran 
dad de dibujos del mejor gusto. 
Además ofrecemos nuestro completo surtido de artículos de 
canastilla, en una variedad imponderable de estilos y calida-
des. Y cunas, canastilleros, pesas para b a b y . . . 
Visite nuestro Departamento de Lencería 
Encontrará usted en él todo lo que desee. 
del primer piso. 
lana í 
cil¡da<lo.sP ' tant0 ^ C ^ w 
151 Pasaje al omu ^ M ? 
P ^ d o también i ? * ^ lo v 1 
saleros v ^ o ^ 
de e n t r a d y " S ^ ^ u « f f ^ S 
se " U f a r á n i a ? > ^ l ^ N 
proteger a l p S ^ U e 
cho de pasajeros « n T 0 - ^ , 
a m e n t o s ^ e* ¿ * 
que s o p ^ / ^ l q u ^ i 
L a rev is ión i 
7 s in que haya t r * f ^ a > lQrtai 
cambio tocias l a S ^ V H f ^ , i c l 2 f i , 
^ r o d i r ea lo p o Í ÍÍ34e« U ¡ 
devioras. 01c ^ i n t : ¿ ( 
L a autoridad mor-ii „ , 1 
los s e ñ o r e s que TJl * ^ 
«so del trato a ?a3^mt*"W 
ombarquen. y l o , ^ ^ « u j 
lo . h a r á n u e las c o ^ ? 
con arreglo a 
ser. io que siempre 
04368 2d.-18 l t . -19 
A u m e n t a m o s 
p r ado r 
o d i sminu imos las piezas, s e g ú n l a T o l u ñ t É d del r o n r 
I I 0 T SE I M l ' O N E O A V I S I T A A 
« L A S E G U N D A T I N A J A ^ ' . 
R e i u ^ 19. S U A K E Z Y M E N D E Z . T e l A . « 8 S . 
c 4248' a l t 5t-14 4d-16 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
D e l E r a n g e l i o de h o y . "Todo aquel 
nue y e r M i nombre de jare su casa, 
he rmanos o t icrmanas, padre o m a 
rlrej m u j e r , h i jos o posesiones, r ec ib i -
r á e l p remio centupl icado y p o s e e r á 
la .vida e te rna" 
I ' a r a e l c u l t o . Medal las de oro ma- ¡ 
í e de J e s ú s Nazareno, r e c i en t emen t t ¡ t r o de ca r re te ra , que y a conocido 
A l S r . S e c r e t a r i r d e 
O b r a s P ú b l i c a s 
E L K I L O M E T R O D E L A M V ' E R T E 
Acabamos de r ea l i za r u n via je en 
a u t o m ó v i l desde l a Habana a Santa 
Cruz del N o r t e y en el l uga r conoci-
do po r Cua t ro Caminos de Caraba l lo , 
nos hemos encontrado con u n k i l ó m e -
L a F i e s t a d e 
l o s A ü a n d e s e s 
Como o p o r t u n a m e n t e anunciamos , 
ayer domingo , ce lebra ron los d i s t i n -
guidos y s i m p á t i c o s as tur ianos fie 
A l l a n d e , u n a g r a n i l c s t a ; una e-legan-
te m a t i n é e ; u n bai le elegante y a n l 
m a d í s i m o que les ac red i ta de as tu r ia -
nos finos, de buen gusto y cou p ro -
funda s i m p a t í a ent re todos loa elo 
mentes sociales. 
Re celebro sobre la campera f l o r i - ' l indas , f lorea y dulc? 
da de la Qu in t a del Obispo, y a e ü i pa ra ellos pa ra sus 
a c u d i ó una concur rcac ln numerosa y prensa, para todos, los allandesos s-.i 
galante, y u n n u m e r o c o o s i d e r a b l f do m o t r a r o n generosos obseqi i á n d o n o s 
damas y damitas , todas l indas , todas con pastas, tabacos y la s idra que 
genti les , todas estatuas, que fue ron bebe P. M . e l Rey don Al fonso , l a de 
Bracaa, dona i re y encanto de una be- . )El Gai tero . 
L a fiesta c e r r ó c o n u n b r i l l a n t e des-
file. 
qu ia i t a g a l a n t e r í a do los allandeses Vas a l novic iado en nos de l a w r -
t u v o pa ra el las , pa ra las gent i les y ! f e c c i ó n de l a Orden do t ü l amores, V e _ 
m y refrescos; c o n v e r t i r á en san t idad t u bondad I r • s é Migue l g Z ° COn el ^ 1 
amigos , pa ra l a g é n i t a . pT,k„ LOmez para ^ Tt£A 
E L -lUSCOTTE" 
ga general que traje. 
E n este vapor han f/"08-
ftores M a n u e Í M a ^ s í ^ l 
g e n e r a Faustino G u e L 
l ibe ra l nombrada TSJ 
nerse de acuerdo con el 
l l í s í m a tarde, 
De dos par tes constaba e! p rogra -
m a y en las dos partes no d e c a y ó l a 
a n i m a c i ó n y entre par te y pa r t e l a es-
a c u ñ a d a s y de l a Madre de Dios en 
vaHas de sus advocaciones: j o y e r í a 
oe M i r a n d a y C a r b a l l a l Hermanos , 
R i e l a 61 . 
Te las blancas pa ra manteles do a l -
t n r , albas, amu^s , corpora les , p u r i f i 
cadores, p a ñ o s humera les , etc.: Las 
N i n f a s , Neptnuo 59. 
Oías. Los c i '.ebran m a ñ a n a los que 
l ' evan el bendi to nombre de Car idad 
los B o r n a r d i n o s de Sena, a lgunos 
' r p c d o i o s y Anastas ios y los Baud i -
Los. 
Reg-alos de •^dlas". U n buen estuche 
de perfumes franceses, ingleses 0 
r m e r i c a n o s , o de m a n i c u r a , o de to-
cador, elegid- s en l a A m e r i c a u 
D r u g Store , t ' rado 115. L a preciosa 
o b r a i l u s t r a d a en dos tomos que col 
e l t í t u l o de L a M u j e r y el Hogar Fe 
11^, vende en B e l a s c o a í n 32 la L i b r o 
r í a r e J o s é A ' b e l a . Y u n a consona 
u n "secre ta i ro" , u n " b u r ó de c o r t i -
n a " u n a l á m p a r a co lgante o de me-
sa o u n mus lqnue ro , comprado a l Pa-
l a c i o de H i e r r o en Mon te 231. Esto^ 
ben regalos d ignos de una Car idad 
P a r a B e r n a r d i a o s y Teodoros, u n gra-
m ó f o n o , u n a v l c t r o l a , u n autopiano 
Wes t end o una c o l e c c i ó n de ro l lo s o 
de discos. ( C o m p a ñ í a Cubana de Fot 
n ó g r a f o s , O ' R í l l l y 89) . Pa ra A n a s t a 
sios y B a u d i l i o s , media docena de 
corba tas de moda, u n a pajama, una 
ca ja de p a ñ u c . o s f inos , u n c i n t u r ó n 
c o n a r t í s t i c a aeb i l l a y has ta una co l 
t h o n e t a o a lmohada de mi r aguano le-
r í t i r a o ( L a L u i s i t a , Mon te 63.) 
Sociales. E l P. D a v i d Rubio , Los 
<iue saborean las p á g i n a s de E l Deba-
te, r ev i s t a en que escr iben los p r ó -
ceros del gay saber; los que en l a 
m i s a de once doi Cr i s to e l d í a de fies-
t a oyen l a e x p l i c a c i ó n del Evange l io 
f n cat-tellano y los que h a n l e í d o " I / ) 
que me e n s e ñ ó l a v i d a " , l i b r o de ovo 
uve en m i R e v o l t i j o empiezo a f r a g 
m e n t a r , c o n o c m y a d m i r a n a l P. R u -
b i o . A m í me toca a lgo m á s que esto, 
desdo aye r : querer le . V a y a a q u í , 
pues, con e l t e s t imon io de a d m i r a c i ó n 
y respeto, e l de u n afecto de dos s i -
glos ganado en pocas horas . 
U n robus to Y hermoso n i ñ o , acaba 
de v e n i r a l mundo , t r a y é n d o s e u n 
m u n d o de dicnas y de ven turas par^ 
«•r.s padres los Srefc. Cr i san to A r m a d a 
y R i t a Gener, > sus abuelos quer idos 
on t re los cuales e s t á D o n R a m ó n A r -
m a d a T e i j e l r o . e l g r a n poeta y buen 
e n p a ñ e r o y amigo . 
Que el Cielo haga del r e c i é n nac ido 
u n buen c r i s t i a n o y u n p a t r i o t a I lua 
*re 
Consejos. P a r a tener u n chauffeur 
v f s f . d o a todo l u j o , con toda elegan-
cia y por p o o dinero , los un i fo rmes 
de l a Casa M o n t a l v o - C o r r a l , Ga l lano 
105. P t r a v i a j a r c ó m o d a m e n t e , sobre 
touo a E s p a ñ a y Estados Unidos , los 
cfraodosw l igeros , f r e s c o » y , sobra 
todo , baratos a r t í c u l o s de v ia je qvi* 
Ir . iy en E l Pensamiento, (Mon te 253). Pnra a d q u i r i r -1 ú l t i m o sombrero d*? 
m a l a , de f ina í r e n z a inglesa o I t a l i a -
na , l a s o m b r e r e r í a L a A m é r i c a qu-J 
p r i v a en O 'Re i l ly 88. Y para t o m a r 
u n c a f é r i c o y a r o m á t i c o , que t o n i f i 
que, despeje, a legre y v igo r i ce , com-
p r a r el que L a Ceiba tuesta en M o n -
t e 8. 
Z A U 3 . 
po r el k i l ó m e t r o de la muer t e por la? 
desgracias que a l l í se h a n p roduc ido . 
F u r n i a s , zanjas, hendiduras pant?-
nos. de todo hay en este pedazo. A l l í 
estaba l a carga de dos camiones que 
h a b í a n volcado . E l k i l ó m e t r o io t i enen 
que sa lva r lo.s a u t o m ó v i l e s l a n z á n d e . 
so a campo t raviesa . U n a u t o m ó v i l d3 
lu jo , p e r d i ó u n eje; u n f o r d , se v i ró . . . 
E n fin, que es u n pe l ig ro . 
D i c h o l u g a r es de g r a h necesidad 
p a r a e l t r á n s i t o , pu^s y a lo dice i i 
n o m b r e : Cua t ro Caminos de Carabc-
11o, y los vecinos do Jaruco, Bainoa , 
Ca raba l lo , C e n t r a l Hersey, San An t . í 
n io de R í o Blanco , las fincas de Ovie-
do y Santa Cruz del Nor te , t i enen f e r 
zosamente que pasar po r aquel pun to . 
P o r piedad, Se r re t a r io s e ñ o r V i l l a -
l ó n . Es solo u n k i l ó m e t r o y bace d-5 
ñ o en v idas y en interesas. 
D e s g r a c i a d o a c c i d e n t e 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Matanzas , mayo 19. 
A l hacer e x p l o s i ó n u n m o r t e r o en 
U n i ó n de Reyes, su f r i e ron va das que-
m a d u r a s once persoTias, las cnalea 
fue ron t r a í d a s a esta c iudad y cura-
das en l a E s t a c i ó n San i t a r i a 
U n o de los heridos, Sergio I s l a , 
f a l l e c i ó esta m a ñ a n a ; otro.s se eu-
c u e n t r a n en m u y grave estado. 
Loe her idos han sido t rasladados a l 
h o s p i t a l . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
T e n e d o r e s p a r a M a n c o s 
C un iendo mangos, con tenedor, esta r l q o í s i ^> f r r t o «ii*^ me-
j o r y no hay que mancharse las m a n o j , M a _ y r 3 tiOJ t e n d e r sea 
m u y sabrosos. 
Ocho mod. ' los do $8 a $!4 docena . 
" V E N E O A " 
L A CASA D E L O S R E G A T O S P R I M O H O S D ^ 
OBISPO 96 T E L K r O l O A - 8 ^ 
Enviemos u n abraso a l P t e s i d o n ^ , 
a l a D i r e c t i v a y a la c o m i s i ó n o rgan i -
zadora por su t r i u n f o a d m l . a b l e . 
Y hasta l a o t r a . 
s 389ft a l t 6t-7 
A S A * I C O S F R A N C r S E Á 
S e a c a V i d e r e c i b i r ¿ e P a r í s , e n 
í k z m ? m m w y « u m m c 
p i n t a d o s e n p e r g a m i n o c o n f l o r e s y í i g ^ a s 
C r e a c i o n e s d k ; P r i m a v e r a 
1 1 9 O B I S P O 1 2 1 . 
L O P E Z Y S A N C H E Z . 
L a C o l o n i a E s p a n o b d e 
e l c u m p l e a ñ o s 
d e k A l f o n s o X I I I . 
H e a q u í e l cab legrama enviado p e 
la "Colonia E s p a ñ o l a do Cuba,' ' a S. 
M . e l Rey de E s p a ñ a , con n io t i ve de 
su c u m p l e a ñ o s : : 
" M a y o r d o m o M a y o r , Palac io . 
M a d r i d . 
"Colonia E á p a f i o l a de Cuba." f e l i -
c i t a S. M . c u m p l e a ñ o s f o r m u l a n d o vo-
tos v e n t u r a pereonal y engranJeci-
m l e n t o P a t r i a . 
Alonso Heg-or, Presidente ." 
Vue lve p ron to con ese teso/o h a ^ a 
nosotros, que si Cuba es ya r i c a por 
su suelo, le f a l t a a i l n lo má-i g rande 
para su comple ta f e l i c idad . 
M á s a m o r y fe. 
Que seas fe l iz con t u i l u s i i n v l l e -
gues r ad ian te a l ansiado paer to es 
nues t ro voto . ¡ A d i ó s C a r m i t a ! 
A n t e l o L A M A S , 
P r i m e r a C o m u n i ó n 
E s t a m p a s p a r a r e c u e r d o d e 
e s t e d í a . R o s a r i o s , L i b r o s y 
d e m á s o b j e t o s . L a c a s a m e -
j o r s u r t i d a . 
L I B R E R I A DE B E L E N 
B A U L E S Y M A L E T A S 
E > e t o d o s P R E C I O S y E s t i l o s y 
d e f o r m a e s c a p a r a t e s o l o l o e n -
c o n t r a r á V d . e n l o s a l m a c e n e s 
d e l a P e l e t e r í a 
" B O S T O N * 





F o m e n t o C a t a l á n 
G r a n velada. 
Su d i s t ingu ido Presidente, seflor 
E d u a r d o Juano la R e l x a c h , en ca r t a 
a t e n t í s i m a nos i n v i t a a l a g r a n vela-
da l i t e r a r i a - m u s l c a l que se c e l e b r a r á 
l a noche del d í a 20 del ac tua l . 
H o r a : las 8 y media. 
E l p rograma es admi rab l e por todo 
Gracias por l a i n v i t a c i ó n . 
L a s P i l d o r a s I n d i a n a s V e -
g e t a l e s d e W r i g h t n o s o n 
u n " p x ó d u c t o s i n t é t i c o " 
n i u n a • • c o n f i t u r a " , s i n o 
u n a m e d i c i n a p e r f e c t a -
m e n t e ' d o s i f i c a d a , s e g ú n 
e l s i s t e m a c l á s i c o , p a r a 
r e g u l a r e l e s t o m a g o , e l h í -
g a d o y l o s I n t e s t i n o s . P i d a 
u n a c a j i t a y p r u é b e l a s . 
Lds legí t imas Pildoras Indianas Vege-
tales Tienen en cajltas y con envoltura de 
color amaril lo. Cualquier ctra envasada 
eu distinta forma no es Ja legftltnH. In-
sirta v le darán las le. i l l l iras. 
D I N E R O 
Desde el DNO por CIENTO de lote-
rfc, lo presta esta Casa coa 
garantía de fojas. 
" L A S E G U N D A M I N A " 
C a s a d e P r é s t a m o * 
mmk, 6, al lado de la Botica. 
Teléfsno A-6363. 
4 4 
b e t a " 
P a r t i c i p a a l a s d a m a s q u e a c a b a d e r e c i b i r 
l o s l i n d o s s o m b r e r o s " P e t á i s " , ú l t i m a e x -
p r e s i ó n d e l a m o d a , y u n a n u e v a r e m e s a 
de m o d e l o s . • V E A L O S H O Y . 
4 < 
I N D U S T R I A , 1 0 6 , c a s i e s q u i n a a N e p t u n o . 
i C a r m i t a Q u í n t a -
t L á y A 'c r g o 
8e nos v a pa ra luengas t i e r r a s l a 
g e n t i l s e ñ o r i t a . 
Nos abandona y deja a los suyos 
con u n pesar en e l c o r a z ó n . 
Es c l a r o que l a l l o r a r á n sus aman-
tes padres, sus h e r m a n i t o s y cuantos 
l a conocen y t r a t a n . 
Se nos v a la v i r g e n r u b i a , l a de 
hermoso m i r a r , l a de semblante siem-
p re r i s u e ñ o . 
Se v a l a hada de u n a casa, *A encan-
to de unos padres ya casi v ie jos ; s í . se 
les va el prec iado r e l i c a r i o , el m i m o 
predi lecto , l a a l e g r í a que i r r a d i a u n a 
j u v e n t u d sa tu rada de aromas inefa-
bles, p u r í s i m a s e inocentes. 
;Se va ^ C a r m i t a p a r a luengas t ie-
r r n e ! 
L a cuban i t a g r á c i l y m í s t i c a , t r a -
sunto de l a elegante p a l m e r a abando-
na la t i e r r a de l sol en pos de u n 
ideal de g l o r i a . 
E l l a , a r t i s t a y s o ñ a d o r a , creyente, 
enamorada de las doc t r inas del C r u -
cif icado no qu ie re separarse de l d i v i -
no ef luvio que r o c i ó su a l m a t n l a di 
v i n a creencia . 
•Ella, t a len tosa y de una m u y reco-
mendable d i s p o s i c i ó n , be l la r o m o l a * 
v í r g e n e s a lemanas, p u d i e r a b r i l l a r y 
gozar de l a v i d a apacible de nues t ra 
fina sociedad. 
Pero no qu ie re . Rechaza el boato y 
todo e l m u n d a n a l ru ido , pa ra conver -
t i r s e en esclava de l Sagrado r o r a z ó i , 
y antee que jugue t e de las f r i v o l i d a -
des de l a é p o c a , se echa en brazos de 
l a m á s a l t a idea l idad , la ú n i c a que no 
ofrece d e s e n g a ñ o s . 
E l v ie jo amigo que te dedica est.;s 
renglones se queda admirado de t u 
gesto va le roso ; l a m e n t a t u marcha a l 
novic iado de A z p e i t l a n o por t u f*. 
s ino po rque l a ausencia de las perso-
nas con quienes no? f ami l i a r i zamos , 
nos es penosa. L a l e j a n í a es s iempre 
b r u m a y hoy el m u n d o e s t á l leno de 
pel igros . 
Par te , b e l l a C a r m i t a , y que c-l vapor 
"Reina M a r í a C r i s t i n a , " sea t a n felir, 
en su t r a v e s í a , como a t í p r ó e p e r o s y 
agradables los a i res do m i pa t r i a . 
E l B u s t o d e l 
R e y c e E s p a ñ a 
A l l í , en e i f ren te de los sa'.t.nes del 
D I A R I O q u e d ó el b ronce a t rev ido , c*' 
s i temeroso. 
L a cos tmnbre i b é r i c a de r c z i r a p;» 
res los mundoc, h a d l l a t i d o su f ren t -. 
l a o s a d í a h ispana h a hecho a v a n ¿ ? . r 
su nar i? , los b r í o s de l a raza h a n em 
pujado hac ia adelnte su i n f e r i o r m a r -
d í b u l a en a c t i t u d da ans ia conquis ta-
dora , los ideales modernos y l e v a n t a -
dos han es t i rado su cue l lo con v io len-
cia, l a a c t i v i d a d i n q u i e t a de n n alma 
s o ñ a d o r a ha marcado y desvestido sus 
m ú s c u l o s . 
L o d e m á s , es u n pecho pa lp i t an t e 
donde se ag i t an todas las nobles am-
biciones y h a z a ñ o s o s empiesas de l 
Qui jo te . 
L o que resta de l cuerpo l .umano, 
paroco como i n d i g n o de u n rey espa-
ñ o l . 
P o r eso H u e r t a lo t r o n c h ó con 
brusquedad. 
Inmed ia t amen te e m p u ñ ó con m á s 
fuerza el no me l l ado c i n c e l ; d íó u u 
vistazo a la E s p a ñ a , inmensa que p^-
só y a la E s p a ñ a grande que se ave-
c ina y h e n d i ó a l l á en l o a l to del bus-
to, dos ojos ômo dos v i g í a n , enc-en-
didos e Indagadores, que otean el poi*-
ven l r . ;Ese es A l f o n s o ! 
B l c ince l de Mois- 's de H u e l l a ras-
gó e l t r e n c e , i n y e c t ó en l a r c r u r a fer-
mento h ispano y q u e d ó plasmado el 
p r i m e r e s p a ñ o l . 
¡ V i v a el R e y ! 
PinJlla MI? jíDEZ. 
Movimiento de C o r r e o s . . . 
Cuba. 
Los dog mencionados daMi 
berales nada nuevo d j e f o ? ? ¡ 
interrogados por amigos QUp * 
r o n a recibirlos, n i f i * 
b en reservados, pero sin 
ellos expresaron su creenci. ,7 
o que se dice con r e s p e c t o ^ ! 
ta americana relacionada con?, 
t u l a c i ó u del general CWme2 : 
c ier to . 
L legaron t ambién en el '%> 
los s e ñ o r e s Andrés Rubesten. 
A . de Aguia r y señora Jo¡? l—. 
dez, Juana A. Valiente, R e n é S 
les Oscar Zayas, Felipe Padró t i 
r a Juana Ventura. Salustiana 
guez y otros. 
E L «CRATHEUS» 
E l vapor noruega "Cratheus'* 
de New Orleans conduciendo m, 
sajero. el s e ñ o r Telfaro Hodisoie 
ga general y ganado. 
E l «TUSCAN» 
Procedente de Mobila ha liegt&| 
vapor americano "Tuscán" qae \ 
carga general. 
E L «MÜMSIA" 
T a m b i é n de Mobila, y conducid 
carga general ha llegado ei vapor( 
bandera americana "Munlsla". 
E L « H E X R Y 51. FLAGLHP 
De K e y West ha llegado el 
amer icano "Henry M. Flasler' 
t r a jo carga general en 26 
LOS QUE EMBARCAK 
Por la v ía de Key West han einli 
cado Adolpho Frl tot , señora Swj 
B a i l a r e hijos. Luis Braña. José 1 
l i ado , Rene Vidaña , Celso Ocluii,! 
c o l á s Ferres, José J. Jerdr, C» 
Salinas, Aurel iano Robledo, Ca 
Velasco, Benito Vázquez y íamil^l 
otros. 
E L «SANTIAGO PE CUBl' 
Procedente de puertos de 
Domingo y Puerto Rico ha llei 
vapor cubano "Santiago de Cuba" 
t r a jo carga general y pasajeros.^ 
los cuales f iguran los señores 
na rd ino Rodr íguez , Carlos Scott,_ 
los Bouza, Mercedes Campos, 
Bouza. Antonio Santre, Fraití 
C ó r d o v a , Ju l ia Quesada, Eduardo! 
t r á n , A n a Clavijo, Domingo Lorr 
Teresa Trs ia tanI , MinI B. E1II 
hon y fami l ia . _ 
A n t o n i a viuda de Ortega, Cir^j 
P e ñ a y otros. 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
E l L e ó n X I I I z a r p ó el d í a 13 del 
c o r r i e n t e de C á d i z pa ra Nueva Y o r k , 
Habana y Verac ruz , p a r a r e t o r n a r por 
i g u a l v í a . 
E l v a p o r C a t a l u ñ a , z a r p a r á t o m b i ó n 
en este mes de Mayo de Barce lona por 
la v í a de C á d i z , Canar ias Pvierto R»-
co. Habana y Cent ro A m é r i c a 
Todos estos t a r c o s conducen oar^a 
genera l y pasajeros a s í como la c c -
rrespondMncIa p í i b l i c a . 
L A S M E D I D A S T O M A D A S P A R A 
LOS E M B A R Q U E S D E P A S A J E -
ROS 
E l d o c o r Leopoldo C a n d o d i s t in -
gu ido secre tar lo de Hacienda , respon-
diendo a los c lamores le l a prensa 
sobre el t r a t o que se le dió a los p i 
sajeros que embarcaban pa ra Europ? 
n o m b r ó a l s e ñ o r " A n t o f i i c o " / » r a í07a 
y a! s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de la A d u a - ¡ 
na de l a Habana, s e ñ o r Escoto, p a r a i 
que organ lwxran todo lo concerniente 
a l embnroue de los mencionados p:'. | 
sajeros pues el doc to r Cancio, t i e r e ; 
o! f i rme p r o p ó s i t o de qu3 so t e rminen 
todos esos hechos que han bldo de j 
nunciados . 
E n efecto, an l a m a ñ a n a de hoy, 
B l u s a s P r e c i o s i 
cual; J>Jez modelo^ distintos, • 
Müao, m á s elegante y de I J 
d in l . Sus precios, $l-2ó} 
y $2.60. Talen t i doble. 
L a Z a r z 
yeptuno y t a i Campan1^?!. 
, A l l ^ o r 100 sobres i^'1 
valores. 
L a R e g ' e c * 6 
jfEPTÜ-VO T 
C 13604 2 d. 18 I t 19 
V E L L O S Y G R A N O S 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A . 
DStitato Radiológico Dr. Gustavo de los Reyes. X E P T U N O 7 2 . « n t r » San N i c o l á s y Manri<iu«k ———• 
P A R A M U E f t i - C S 
U S O 
/AÜfcBLfcniA 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 19 de i . . m m c m c o . 
1 .11 
•T lo L 
^ al * *« 
H A B A N E R A S 
E n 
l a " A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
MiláB soienin*- roemoracl6n (Je 
^ nocbe : ^ 2 r t la "Academia 
'C ^ " / " r f í a c ^ n especial 
It jje0lio ^nu.i ^ ^- '.a Rpnu-
j Hono- o< gantog 
- ¿ A n d a n d o un discurso «obre 
. Menif11" j pn ia sesión hj ^ie 'aás tarde en l M;ir gol,re 
f í r. Aleta^?' ^ Estados Unidos. 
r ^ C Á m de prenda. 
?5Ím#rJ Anal del prcgraira, 
V.̂ l1'0^" ios íremios para el ano 
sefi 
v. con' 
Balaran los J 
f ^ T a f f a ^ ocho y media. 
W í ^ t f la^Stopátlcd como míe-
Títol0 ^ ' " o s , que de server 
to ^tre rnoní organizado por la 
un *n " la tonadillera de n 
vore niéritos 
^fcfituani 
. pipi . 
• ^ ^ión solemne asistirán to-
^ 1 MÍ%Scad'm^s que c o n f u y e n 
alquier jjl 
tal . j 
egado el w 
que ^ , 
!ajerog. 
3 Sterlin.,; 
f». que V1 
de la con,, 
Jfecto mu 
1 811 regn* j 
05 Político, 
dijeron ai 
;os que j 
strándose 
a sin ( | | 
reencia de, 
Pecto a mu 




en los días primeros 
'f ÍÜCses. que publica mie.iro com 
S o de lá ' róuica te.fral. son bien 
fePlScurso de mantones, coico rn concia ^ rara a fle4Ul 
°rJfSr ilam^da a un -.vonairo 
' • I V . un jurado compuesto de dn-
.,aH88do la buena socicc? d. 
S l S Manuel Cabrera, ha cam-
. i Sí domicilio trasladando sv. r v 
^ nria v Gabinete a la c a ^ calza-
f í e W e número, 447 i\ *\e-'CO «u ofrecimiento. 7\?hiin se han trasladado los es-
Taf "Nena' González Barrios y el 
T l r ¿milio Barrena. 
Snen su residencia acfualmento 
cr Campanario 50, noticia que doy a 
5U3 amistades. 
Cflile de las flores. 
Organiza el suyo la socielad " E ! 
Progreso" de Jesá del Monte, para el 
día 24 de bste mes. 
TJa dw sarvlr esta fiesta vara re5 
naugurnclún de la mlsmrt, tras el r»»-
ríodo de receso a que la obligaron las 
circunsLanclas. 
L a directiva ha tornado el acuerdo 
de recomendar a los caballercs que 
asistan al baile, lo hagan de etiqueta 
o media etiqueta, o en £u defecto de 
traje negro. 
Los salones serán decorados ci n 
flores. 
Y gran ornuesta se encargará de 
ejecutar el programa bailable. 
E n "Miramar." 
Función de moda la de esta noche. 
Con el estreno de la grandiosa cin-
ta "La Mujer abandonada," por la 
Hesperia. 
L a orquesta do Ramón Moreno, o 
mo de costumbre, a lognrá esta fun-
ción de "Miramar," ejecutando las úl-
timas producc?onfrs. 
Se llenará el cine del .Malecón. 
En honor de un escritor. 
Y esciitor tan ilustrado nonio Ra-
món SI Varona, compañero "íj el pe-
riodismo, es la función de e.-ra noche 
en el teatro de la Comedia. 
Grandes atraotivos en el programa. 
Se estrena el drama original del 
beneficiado, "Con todrs y para todos," 
dedicado a la memoria del \póptcl 
Martí. 
Hará uso de la palabra, antea de 
dar comienzo la función, el doctor 
Sergio Cuevas Z^queira. 
Le auguro un éxito al compañera 
Varona. 
Se lo merece. 
Mimbres con Cretonas 
(Venta especial) 
Más de 60 juegos diferentes 
E l curtido mác grande y artístico 
que ha venido h la Habana. ¡Precio-
sidades ! 
L A CASA QUINTANA 
Avenida de Italia (Antes Gallano) 
74-76. Teléfono A-4264, 
P i d a e! C a f é a " L A F L O R D E T I B E S " 
a el "Ma 
ubesten, 
a José 
te, Rene Jfcij 
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ú B. Elll Bi 
Ortega, Círt 
tos, » ^ * 
25; $1-W¡ ^ 
ÍS. 
U76 
Juez, doctor Gómez de la Maza. Se-
cretario, Batlc. 
HURTO 
De la habitación que er la casa 
Agramonte 46, ocupan Josó Bolinchez 
Barber y un hermano suyo, hurtaron 
ropas por valor de 70 nesos. 
¿QUISO ROBARLE? 
En la esquina de Somerucc? y MI 
sión fueron arrestados anoche por 
formar escándalo, Mario Rico y He-
rrera, vecino de Corrales 153, y Ca-
vile Rodríguez Pérez, de Egido H<, 
ocupándosole al segundo en a mar.o 
navaja sevillana, abierta. 
Rodríguez manifestó en lo cuarta ¡ 
fítación de policía que al salir de una , 
tolera que en aquella esquina existe, i 
íonde estuvo jugando con Rico ga* i 
nindole des pesos setenta centaw, I 
Híllirao lo espero a la salida y cunr j 
ío lo vi6 llegar a la equina so le 1 
fu? encima con una navaja, tratando ¡ 
^ despojarlo del dinero qv.e le ha-' 
l!i ganado, más otras cantidades ma 
Teres que llevaba, a cuyo efecto se 
«efendi6 con la navaja que le fué; 
wpada, hasta que intervino el caba ¡ 
wizo de la subestación de Luyan ó i 
«mando Alonso. 
E! Rico manifestó que en broma 
««•ia apostado tres pesos eon Ro-
nguez y quo éste se negó r.espufs a 
solvérselos. 
^ detenidos quedaron er liber-
Presidente, General Armando Sán-
chez Agramonte; por la Secretaría de 
Hacienda, el señor Antonio Escoto: 
por la Audiencia, el señor Manuel Cas 
tellanos; por la Cámara de Comer-
cio, el señor Luis Aizcorbe; por el 
Ayuntamiento, un concejal del mismo; 
por el gremio de Dependientes de 
Agencias de Mudadas, un miemo del 
mismo; por la Sociedad Económica, 
el señor Joaquín Obregón; Notario. 
Mario Recio. 
Habana, 17 de Mayo de 1917. 
José Berengner. 
Jefe de la Sección de Secretaría. 
E l D e b a t e . " 
B A T A S F R A N C E S A S , m u y 
finas h e c h a s y b o r d a d a s a m a n o 
e s l í e s d i ® i P n O . ( j Í , ® S í l S 
l u í F a ® ! j R o M o é ® L & h m 
T I P O E S P E C I A L D E 
B A U L I N D E S T R U C T I B L E 
P o r s u s v a l i o s o s m a t e r i a l e s n o t i e n e n c o m p e -
t e n c i a n i e n c a l i d a d n i e n p r e c i o . 
D e s d e 
$ 2 0 a $ 7 5 . 
" L A G R A N A D A " 
Obispe y Cuba. Mercada! y Co. 
M a l e t a s d e c u e r o , d e s d e $ 1 0 , e n t o d o s l o s 
e s t i l o s . 
Agrimensura anexa al Instituto de 
«a Enr.eñanza de la capital ya citada 
Dicho señor disfrutará el haber 
señalado en el Presupuesto al refe-
rido cargo. 
. E l Sr. Presidente en Palacio 
Anoche regresó a Palacio el señor 
Presidente de la República, quien co-
mo saben ya nuestros lectores se en-
Ci ntraba en sa finca " E l Chico". 
social, o la invitación correspondien-
te. 
L a U n i ó n M a i o n e s a 
ARROLLADO 
íeS0 'Pedroso y Cf,strc'. vecino JLu}anc 90) fué arrona(:c aT10chlJ 
*r e, nqi;,Ea, de Luyar^ y Fábrica 
í V V a l q u i l e r 110,11 « o ^ . 
¡a ,u , m Sant'ago ComAsañ'* y So-
íluTani d0 ^ Pedr0 Penia^ 72 
êdroso iba conduciendo una ca 
^ V l S ? de ^ardia en el cen-^ TuJ0R de JeEüs del Monte. 
^ el accidente casual. 
La n,* FRACTURA 
^ ^ / l ^ ^ a Montalvo Dome-
^o, de i , * 0 de "ocoiros Uol 
^ o , . p ^ L ÍU;tura del iz-
N%ra" a escí^ra del café "El 
Presentóse este valiente bisemana-
rio con una mordas caric-aturA de Ma-
rio L . Caballero, titulada "Coces con-
tra el aguijón. 
Verdaderamente notable por la p -
lidez y la luz, de su^ id^as y por lo 
puro y clasico de su lenguaje es el 
editorial "Desde mi celda," de "üll 
Prior de Valparaíso,'' .̂n que tras ga-
lana y amena introducción se exponen 
los orígenes de los Congresos En ca-
ris í icos. 
E l monaguillo socarrón y el cura 
dialogan ingeniosa y luminosamente 
sobre el "Liberalismo puro." 
E s un derroche de sátira y de sal 
el artículo de M. Alvarez Marrón 
"Buscando empleo.'' 
¡Qué bello y qué hondo el artículo 
de J . M., "Poesía Viva"! 
P. Icardi Blanca pone al desnudo 
los mal llamados lances de honor. 
E n la tercera parte de su hermoso 
poema "La realidad de un sueño,"f 
mantiene su alta Inspiración ."í. M. Al-
fonso, S. J . 
Amenizan además el número, el 
muy festivo artículo dn ^alimote 
(Francisco Ichaso) "Adió?. Opera," la 
interesante página "Para los Niño^,' 
por el doctor E . N. de Errazimn, No-
tas Sociales, Notas Regionales por 
Dobal, "La Comedia Femenina," de 
Ichaso, y .Apuntes Teatrales de Z. 
C e n t r o M o n t a ñ é s 
Con motivo de la festividad del día 
20 de Mayo, en cuyo día conmemora 
la nación cubana el aniversario de 
su independencia, se invita a los se-
ñores socios y a sus familiares, a pre 
senciar desde la terraza del locai so-
cial (San Lázaro 114 y Malecón 35), 
la gran parada militar y demás es-
pectáculos que tendrán efecto dicho 
día. 
Se suplica la presentación a la Co-
misión de Puerta del recibo de cuota 
f, Esta Sociedad de cultura y protec-
ción a los desamparados intelectúal 
mente, allá en las montañas de Ma-
ñón, cuyo estado floreciente y prós-
pero se debe al desinterés y filantro-
pía de sus asociados de la Habana 
y las Delegaciones de La Coruña y 
Mañón, en su última junta de Direc 
tiva se acordó, atestiguando su buen 
estado económico, amortizar 100 Bo> 
nos de a $5.30 oro español de la 
emisión de 600 hecha por esta Socio 
dad y cuyo sorteo se celebrará el 
día 20 del actual, a las 7 y media p. 
m. en su local social Teniente Rey 28, 
altos. Podrán presenciar el acto to 
dos los asociados y aquellas personas 
directamente interesadas en la cita 
da amortización; A todos se ruega la 
puntual asistencia a tan importante 
acto. 
L o s * ' E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de la PRIMERA PLANA) 
bía ninguna ley escrita que pudiese 
alcanzar al Kaiser. 
Y nosotros y sin duda otros ea 
Francia entienden que en la Ley de 
los Estados Unidos titulada Reglas de 
la guerra terrestre ("Rules of Land 
Warfare"), bajo el título de "Castig. 
de individuos" se halla suficiente pr.-
cepto para ese procesamiento Allí .«c 
lee el siguiente párrafo: 
"Los jefes que ordenen que se co-
metan tales actos, o bajo cuyas autoil 
dad sean cometidos podrán ser casi-
gados por los beligerantes en cuyo po 
der caigan." 
No debe olvidarse tampoco que el 
empleo de proyectiles que tengan por 
objeto la difusión de gases asfixian-
tes o deletéreos está prohibido pol-
la conferencia de L a Haya de 189P; 
también en ella se prohibe y] uso de 
balas explosivas de punta blanda 
E l DIAKIO D E I A MAM 
NA es el de circnlación efec-
¡ l ^ ^ o e s f , 1 J u ^ d 0 Municipal 
^ SOCIEDAD 
í V«-o ArPn? „nomb^ do "Liceo 
S5e Puebío ' ^ ha constituido 
^ s f o ^ f c h a por buen ca-
! se celebrará la inaugu-
5ílfORRESPO;\TSAL 
e J a R e n t a 
STv0 25 de l ? ^ 10 dÍ£P"03to en el 
«ido doo 7 d0 7 de Julio do 
^ lúe t 3 1 ^ 0 3 Para fo™iar 
J ^ o 3 ^ de P^Bidir el soi-
^ ^ U c t u a i T tendrá efecto el 
' 103 señores sigulen-
D E P A L A C I O 
Permuta concedida 
Les ha sido concedida la permuta 
solicitada por el licenciado Andrés 
Valdéts Pagés -/ Boudir y el doctor 
Antonio Millar y Hernández, de las 
Notarías que vienen sirviendo con 
tendencia en Marianao y Cabaíguán. 
lespectivamento. 
Profesor interino 
Ha sido designado Catedrático su-
penumerario de Ciencias del Institu-
in de 2a. Enseñanza de Pinar del Rio 
el doctor José F . Tejidor y Rodrí-
guez, para que desempeñe interina-
mente el cav:-o de Profesor de la 
Cátedia "A" (Dibujo aplicado). Agri-
mensura, un curso de la Escuela d'J 
¿Cnál es el periódico qne 
más ejemplares imprime? 
Q DIARIO D E L A MARI-
NA. 
^ ' w e s de C o n f e c c i o n e s e n G e n e r a l 
I M P E R T I N E N T E S E L E 
quo causen sufrimientos innecesarios, 
la destrucción do Hospitales y ma-
teria de la Cruz Roja y el contamin.-r 
las aguas potables y el uso engañoso 
de banderas de parlamento. 
Que Mr. Lanslng fué derrotado on 
parte y solo en parte, lo demuestra 
el texto mismo de la sub secr/.ón V l t 
ex Emperador ante el Tribunal inter -
nacional pero no se le juzga por cri 
del Tratado de Paz, porque so trae al 
menes de guerra. 
He aquí los tres artículos de esa 
sub Sección. 
"Los Poderes aliados y asociados 
acusan públicamente a Guillermo Ií 
de Hohenzollern, que fuó Emperador 
alemán, no por un delito contra el 
Código penal, sino por una ?uprema 
ofensa contra la moralidad intenv.-
cional y la santidad de los Tratado1. 
L a entrega del Emperador se peoi'á 
a Holanda y se constituirá an tribu-
nal especial compuesto de un juez por 
cada uno de los cinco grandes Pode-
res, con plena garantía del derecho 
de defensa. Se guiará el Tribunal "pcv 
los más elevados conceptos de la pj-
lítica. internacional con objf-.to de 
vindicar las solemnes obügaciones de 
los prooó.sitos internacionales y la 
validez de la moral internacional" y 
fijará el castigo que crea justo impo-
ner. 
Las pernonas acusadaá do haber ÚÍ 
metido actos de violación de 'as leyes 
y costumbres de la guerra, serin juz-
gadas y castigadas por tribunales m' 
litares y con arreglo a las leyes mil> 
tares. Si las acusaciones afecLan a los 
nacionales de un Estado, errán ¡hw 
gados por un tribunal de ese Estado; 
si se extienden a nacionales de diver-
sos Estados, serán juzgados por Tri 
bunales conjuntos de los divfr^os Es-
tados. Alemania entregará a los go-
biernos asociados (Aliados y -Estados 
Unidos) conjuntamente o por separa-
do, todas las perr.onns; a quienes so 
acuse y todos los documentos e infor 
macione necesarias para asrgnrar el 
conocimiento de los actos criminales, 
el descubrimiento de los culpables y 
la justa apreciación de la responsabi-
lidad." 
Se cree que el castigo qup, balo 
esta autorización del Tratado de 
Paz, se impondrá al Kaiser, será el 
destierro, ya porque hay otro prece-
dente en el caso de Napoleón I , ya 
también porque como si-s pa-tidarma 
amenaza.n con toda clase de esfuerzosi 
liara su reposición en el trono, preci-
sa evitarlo. 
ÍContinuará.) 
P E C A S 
U s e C r e m a d e L i r i o 
B l a n c o d e H a y 
LO UNICO que realmento 





LA CREMA de L I R I O BLANCO 
Se vende en 
L a Casa Grande, Dubíc, Hie-
rro y Compañía, Palais Royal,' 
L a Filosofía, L a Muñeca, Las 
Filipinas, Casa Mauriz, Libr;-
ría Wilson, L a Opera, E l En* 
canto, Droguerías Sarrá y 
Johnson, etc., etc. 
Fabricantes: Philo-Hay, U. S. 
A 
Distribuidores: 
Sucesión JOHN W. THORNE C 
Amargura, 18. Telf. A-4515, 
¡Matas Advertising Agency, 
R O O Á Y C Í E R I A 
fcZ**» medio de la 
U l t i m o s M o d e l o s 
r.*.^"'lunes To" Ue la present0 Para una Junta General que 
oasil10 Espafioi 06 May0' a la8 8 7 media en punto en los Salonei 
gofios sastrp611 Prad0 y Ani!na3. Para tratar de las peticiones de 
^ega la 3 y costureras. 
'^Portanc^ Puiltual asistencia de todos por tratarse de un asunto do 
^ de ia f ' FRANCISCO LOPEZ, 
operativa. IMc. Oremlo de Manufactureros 
^ m . de Confecciones. 
EL ALnEflDflRES 
A M A r i D O C O R A 
0 E > l / P 0 y C U t b A 
U n M e n s a j e 
(Para las damas que gustan 
de lo chic) 
J U E G O de r o p a in ter ior 
f r a n c e s a de 3 , 4 y 5 p i e z a s 
M A N T E L E S b o r d a d o s 
e n p r e c i o s o s es t i los . 
S O B R E C A M A o r g a n d í 
b o r d a d o de m u c h a n o v e -
d a d . 1 
G R A N S U R T I D O e n j u e -
gos de c a m a , s á b a n a s , 
f u n d a s y c o j i n e s c u a d r a n -
PAGINA SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 19 d c l » i * . 
Infcr inació i i Cai i leyraf ica 
Viene de la PRIMBUA PLANA) 
Mütar la dif«.^oneia,' y establecer 'a 
inli acción de los principios de ftá-i 
y oe justicia, 't los cuales dícese, se 
suscribieron !as naciones de la En* 
lente. 
I O S PKKIODICOS DE L A TARDf. 
( KKKN Ql>: E l CONDE DE BROCK-
DOKEF-KA/» rZAU REG11KSAKA 
DOY A l'.UtlS. 
i'aiis. Hayo 18 
Los periódicos de Ui tarde creen 
üiue el ( onde de Rrockdorr-Kantztu. 
<;;i" >:ilió de ''arís en la noche del 
i;ál;;:dc. regresará de Spa mañana, 
l'no de los per ódicos dice que proba 
» (emente ei obj<to del viaje del Con-
de es recibir ms contra-proposiciones 
tic t-s condiciones de paz. presenta 
das por AleniiJiii:*. También se cree 
Herr Landsberg, Ministro de Justicl"!, 
f Herr GJesberts Ministro de Correo» 
ios cuales, áíwte, traen instrucciones 
del tioblerno lilemáiu 
i 'ARECE QUE NO H l B R A ¡KTELl 
GENCLA OON i o s MAXIM ALISTAD 
l'avis, Mayo 18 
ExJste la impresión general de que 
In contestación de M. Tchiteheriu, M i-
nlsfo de Est.\do maximaUsta en Kii 
s'a, ai doctor I rittjof Nanscu, respec-
to a sus proposiciones de suministro, 
de vívides a Rusia, es el fracaso de | 
la proyectada provisión, la eontestai 
••lón generalmente se Interpreta aqBi| 
como negativa de los maximalisliis 
„ cesar en su plan de invadir los te : 
rritorios próximos a los que los nía-, 
v.ma'istas ocupan. 
Parece, pWd. improbable que los 
aliados y los gobiernos asociados upo | 
ven con el suministro de víveres i 
'os maximaUstas si éstos intentan iu j 
vad'r las provincias adyacentes. Las 
fueron ! 
ns> de-
ge cree proI)OKfcIoncs je los aliados 
lerencmr lf.lllcas manifestaciones de 
«eos de ponerle fin a los combates 
que el Cojide bu ido a con 
con peritos, enriados de Dsrlín, sobre 
las cláusulas financieras del Tratadoj _ „-
y cspecialmev.te para reunirse con ^ n.Jgmo t¡t.inpo pvltar qUe el pno-
| í>Io ruso sea presa del hambre. Si los 
| uaximalistas persisten en su plan du 
de^trrir ln ley y alterar el orden me 
i ra de la Rusia propiamente dicha, en-
l ltiiuaiueiitp recibidas en la Librería1 •one'>s la actii :d de los aliados será. 
ttei Apartad.. ,11. Teléfono A-áis»3. ha- si" duda, la áo negarles » pas y oí 
¡.provisionamicnto de subsistencias. 
P u M í c a c í o i i ^ s M é d i c a s : 
BAÑA : 
Mirier. Sueros», VacunM Fer-
mentos <-ii la PrActlca Diaria. 1 ,,^ r r , „ „_ TjDVüini.'VTF WIT.^OV 
Ih. u.-naderuado en tela. . . $4.50' E ? l T R E EL PBESIDEHT^ n i l i » U ^ 
iraallo. Manuel «le Análisis CU- 11 LA CONFKLEM'I.V 1% 1 KR>A( 10-






i ieo de los Ksptitos. Tela. 
llarufiOn. La Doetrina de las Secre-
clones internas, su siguifieucióu 
Biolóalca y sus aplleaeiones a la 
l'atolojíía 
Marini. i-roniuariu de las ludieaeio-
nes eseneiaies. Terapéutica Clíni-
ca. Tela 
^iedicameuta. (iuía Tedrico-Práctica 
para Karmacéuticos, .Médicos y Ve-
cerinarioa '¿ tomos piel 
Marcf. La Técnica Atoderna eu el 
l'ratauiieutu Ue las t'racturas de 
los Miembros. Tela 
Ztosc, Terapéutica Liínica IníantlL 
Tela 
Castellamau. Estudios Teóricos Clí-
nicos de las Enfermedades Nervio-
sas tratadas por la Hidrotera-
pia 
l e ñ a n . La inoculación Preventiva 
contra el Cólera Morbo Asiático. 
Scrrallach. Higiene y Peligros de 
la Ueneración 
Kilmer. Cuidado rráctico de Criatu-
raa y Niños. Tela. . . . . . . . 
Nobecourt. Coníereucias Prácticas 
acerca de ia Alimentación de los 
Niños de i'echo. Tela 
Pon< et-Leriche. î a Tuberculosis in-
flamatoria. Tela 
Barffent Emergencias en ia Prácti-
ca de la Medicina y de la Ciru-
gía. Tela 
Bucbard. Consultas Médicas sobre 
Enfermedades del Corazón y Ar-
terio-Esclorosis. l'asta Española. 
Combe. Precis I>Iijgieiie Infantiie 
et de Pueticulture 
Combe. Auto-vntoxicacióin lutestí-
nale 
il;irían. Etude iiistoriijue et Criti-
QUe sur les Affections de Tappa-
rell Digestif dans la premiere en-
fance 
Gougerctl Le Traitement de ia Sypbl-
lis eu Clientele. L'indispensablc 
eu Sypbiligrapbie 
Landouzy y Uernard. Elementos de 
Anatomía y Fisiología Médicas. 2 
Tomos en tela 9.00 
Holt. Cuidado y Alimentación de 













Miss Jane Adams. de Chfcapo, leyó 
hOf en la seá ón eelebrada por la 
Conferencia Internacional de Muju-
l res, en pro de una paz permanente, 
! la contestación de la exposición dlri 
K'd» al Presidente WHson en París, 
i pidiendo la modificación de las con 
«ile'ones «le P** Wltóon contestó 
«n la forma siguiente: 
j «Vuestro mensaje ha producido 
; 'iccto en mi mente y en mi corazón 
I y deseo con ioda sinceridad hallar 
ana fdrmnla pitra complaceros, ¡i pe-
sar de que las propabilidades son muy I 
remotas, debido a las inmensas difl | 
m i t r e s prácucas que habría que 
allanar*. 
Contestando a la Inslnnaclon hecha j 
por l̂ s delegadas británicas de qu»! 
,] la delegración americana en la ( oní-
rencia de la Paz obtenga un nombra-
iMi->iií(t. cotno miembro del Consejo de 
la Liga de PíacioneS) Mis Adnm, con 
t. s tó : 
"Semejante plan es irrealizable, 
porque en los actuales momentos un 
da hay más detestable en ios Estados 
T nidos que el pacifista*'. 
CONTtSTACIÍN D E L ALMIRANTE 
K O L C H A K A MK, PICHON 
Omski Mayo 17 
Contestando el mensaje de felicita-
cfóp dirigido por M. Pichón, MJuist/o 
t'e Estado Francia, por los buenos 
í>Uos alcanzados inir sus (r()i)as, el 
Almirante Kolchak hn reiterado su 
C I G A R R O S 
" E L M E R I T O " 
N o b u s q u e n l u j o e n l a m a r q u i l l a , 
" " ^ ^ p r u e b e n e l c i g a r r o y d i g a n . 
Pchlncaglia. Elementos de Técnica 
itontgenolóyica. Tela 2 80 
riga, y Lamas, infeeeioues de T i -
po Gripal 4.50 
piUseaberger. Terapéutica Clínica de 
las Enfermedades Nerviosas. Tela 
Cairel. Tratamieoto de las Heridas 
1 afectadas 
Mathe. IM-ontuario del Manipulador 
Kadioioírista 
Benisty. !• orina? Clínicas de las Le-
siones de los Nervios 
Zimniern. Electrodiaguóstico de Gue-
rra 
Benisty. Tratamiento de las Lesiones 
y Uestau raciOti <le ios Nervios. 
Policard. lOvolucifm de las Heridas 
itacayere. Tratamiento de la Sífilis 
por los Compuestos Arsenicales. 
Boursier. Manual de Ginecología. 
i'asta Española 
Xtenfin. Tratamiento" Científico y 
nnfnarVeia.111 Tubewiilort.^Puf- 3 ^ ; r„ntrario la hará perder todo su Ta-
lioeper. Lecciones de Patología Úi- i lor. 
P a s ' m a r a v i l l á s de l mundo 3 y L La "fij511 de *rtega 
D E L HOMBRE: Lo Obra más interesante d-,s austríacos consiste en solucionar 
de todas las publicadas, interesa grande- l«:s problemas financieros y los rela-
rionados con ia materia prima: re^u-
l'na gran cantidad de valores en editad.": por los populares empresa-
bjnos y monedas extranjeras han si- m s Santos y Artigas, 
do trasladadas a Sui/a eu aeroplanos | La función es corrida, 
y por correo. Antes de la gnuerra la Se proyectafán cuatro actos en la 
Corona se cotizaba a Telnte centaroá primera parte y tres en la segunda 
y ahora lia descendido oficialmente a Además, bailes españoles por Ma-
cnatro centayos. 
N E C E S I T A A Ü X I Ü O ? Ufa Constituyente. E l Almirante 
;«(lar:», que la experiencia adqnlridJ 
BÓP Kiisb con el maximalismo, que él I , .̂""¡"n.tas no.co ,̂tíl'":l ^''-'^(^Mn6 
1 . . «, , , „ 1 i dará pena iiedírselo a sus ainlgos: (t uan-
a'Mbuye a influencia alemana, cons tas ¿e lo I)ed¡rú a sus anrgos y 
tltlilúÉ un lazo perdurable de simpa- no se lo darán; 
has entre la democracia rusa y las ' evitar todo eso- ' ^ ^ ^ 
4.50 
1.50 
LOO] democracias o( iedent ies. 
^ j l í í i ESTADO M O E T A R I O EX AüS-
1.501 T R I A 
j ^ j Tiena, Mayo 17 
LUOj 1.a corona austríaca, (Teinle cenla-
| vos) es motivo de grandes es|)ecula-
1-50 ¿.¡0iies> debido u que no se sabe si la 
4.50 Conferencia que se celebrará en St. 
| Gtrmain la beneficiará o si, por el 
le un 
'Certificado de Ahorros Garantizados-' de 
¡ " E l Globo," Campanario, 145. Estos Cer-
1 tificados están debidamente parantlzados 
! y. en caso necesario, dan derecho a au-
' xilios, préstamos y fianzas. Pida el re-
glamento y comprenderá la seriedad de 
" E l Globo" y las ventajas que ofrece. 
No le conviene dejar este asunto pa-
ra otro día. 
mente a los niños v a personas mayo 
res. Completa en CÜATRO TOMOS, que 
fcon ASIA, OCEANIA Y A F R I C A . AME-
RICA. EUROPA. Lujosamente encua-
•enadoB en Tapas Especiales. 
LA MUJER Y E L HOGAR F E L I Z : E n -
Cjclopedin Ilustrada de Higiene y Eco-
liomfa Doméstica. Ilustrada con niiies de 
fotograba dos y láminas on color, OBRA 
I N D I S P K X S A K L E A TODA MUJER MO-
Di;u.NA, «•ompleta en DOS grandes tomos, 
elegantemente encuadernados. 
TODAS ESTAS OI! RAS S E V E N D E N 
A L CONTADO O A PLAZOS EN LA L I -
R R E R I A DE JOSE A L B E L A , B E L A S -
COAIN V SAN R A F A E L . HABANA. 
C 43Ü7 ;jt-19 
l irizar los cambios y hacer que los 
nllados ejerzan esu influencia sobr.; 
los distintos pneldos del antisruo Im 
l»erio para que reanuden su rida ñor 
mil. 
llerr Landsbi'rger, delegado finan-
ciero, tiene a su cargo, preferente 
mente, los intereses de los banqueros 
y de las personas enriquecidas d'i-
runte la guerra, interesados vivamea-
( en eritar i¡i depreciaclán de l» co-
ron.v, 
T E A T R O * 4 M A R G O T ' ' 
H O Y , E S T R E N O : 
" L O S D O S B E S O S " , p o r J u n e C a p r i c e 
y é x i t o g r a n d i o s o d e 
A n g e l e s d e G r a n a d a 
I n s t i t u c i ó n M a c e o 
G ó m e z . 
E l Comité Ejecutivo de cata Aca-
demia de Música de niños pobres, ha 
acordado celebrar el día 20 de Mayo 
una gran fiesta en conmemoración 
de la restauración de la República 
Dicha fiesta tendrá lugar en los 
salones de la Institución. Campana-
rio 235 (altos) con arreglo al si-
guiente Programa: 
A las 12 de la noche del día D 
La Banda de música d3 la Institucio-i 
dirigida por su competente Director 
señor Pablo Avelino ' Rodríguez eje» 
cutará el Himno Nacional y escojidas 
piezas de su repertorio 
A la misma hora la Banda de Cor-
netas dirigida por el señor Angel 
Rupia tocará distintas marchas y la 
'Diana de Agramonte". 
A las 12 del día 20. Las alumnus 
de la Academia- cantarán el Himno 
Nacional acompañadas al piano por el 
¡ orofesor señor Carlos Solano. 
Vals Qui-Vivis. Ejecutado al piano 
¡a cuatro manos, por la alumna se-
Inorita Aida Díaz Perelra y su profe-
sor señor1 Carlos Solano. 
1 Un sexteto de mandolinas con acom-
•pañamiento de piano tocara distintas | 
• piezas de su extenso repertorio. DÍ-i 
|rho sexteto lo forman alumnas de l a ' 
Academia y serán dirigidas por eíí 
profesor señor Díaz Pereira. 
Cumnlido este programa, se ejecu I 
larán distintas piezas bailables. 
E l DIARIO DK I \ MARI 
NA lo encuentra en to-
das Jas pobiaciones de la 
ItepábUca. — — — — 
ría Montero. 
* * * 
( \MPOA310R 
Día de moda. 
Hoy se estrtmará el Intereaante 
Irania "La confesión de una mode-
lo", per Mary Mac Laren, que se ex-
h'bir áen las tandas de moda de las 
.inco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
Kn las tandas de las doce y cuarto, 
d',- las cuatro y de las siete y media 
.<e estrenará ia cinta " E l hombre de 
la smrte", interpretada por Franklyn 
.mum. 
En otras tandas se proyectará el 
quinte- epi80d:o de " E l blanco trági-
co", titulado "El columpio de la 
muerte.'' 
En las demás tandas figuran las 
FiguifDtes: 
Las comedias "Fausto y el lirio 
' E l collar del ídolo", el drama ''La 
niña fantasma" y "Asuntou mundia-
les número W.1' 
• * * 
AíAKli 
E l recluta del amor", la bonita 
zarzuela de los autores cubanos Gus-
tavo Sánchez Galarraga y Ernesto 
Lecuona, se representará en la se: 
clón Lencilla de la función de esta 
nucho. 
E n segunda, doble, se representa-
,án »>» apropóalto "Felipe I I " y la n 
vista ''DomlUbO de Piñata." 
A las doce en punto se cantará el i 
Himno Nacional por toda la Compa l 
ñfa. . 
• • • ¡ 
En el teatro de la Comedia se ce-
labrará esta noche una función ex-
extraordinaria en honor del celebra- j 
ro autor cubano señor Ramón S. d-3 j 
Varona. 
Se pondrá aa escena la comedia en < 
tres actos, d<- i señor Varona, "Coa; 
todos y para todos." 
• * -A 
ALHAMI KR A 
E n la primera tanda de la función 
í.e hoy, "Las Chancleteras." 
En segunda, " E l pintor sicalípti 
to." 
Y ou tercera, " E l viejo verde." 
• * * 
R O T ü I 
L a Cinema Films anuncia para hoy ; 
un eicogido programa. 
En la tandu inicial se exhibirán, 
cinta;' cómicas. 
E u segunda, estreno del decimoter-
cero episodio de "Los misterios dj 
New "(.Tic", titulado " E l hombre dsl 
paíxuelo rojo." 
E n torcera tanda, el drama en sia-
te acti'S titulado "Bajo sospecha." 
Y en la cuarta tanda, estreno del 
dratua en seis actos titulado "Puerta 
torrada. 
• * * 
L A RA 
E n matinée y en la primera tanda 
de la función nocturna se proyecta 
ván cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, "Una escue-
la de maridos'. en cinco actos, por 
Fannie WarvI; y en tercera, "Molly 
la hencfattoia" en cinco actos, po~ 
Margarita Cl«ik. 
• * * • 
JtAUSTO 
L a íu"u.I¿.T de hoy es de moda. 
Se tf»!í."iirá la interesante cinta 
dramática titn.ada "Hermana contr<i 
horciana", inu-rpretada por la nota-
ble artista v;iginia Pearson. que se 
proyectará en las tandas de las cinco 
y de las laiovi. y 45 
E n la st'KiiLda tanda habrá otro es 
treno- "La íuyrzf de la inocencia", 
interpretada per William Farnum, er-
circo actos. 
• • • 
3Í IR AMAR 
L a Emprev de Miramar anuncia 
para la función de moda de esta no-
che ti siguiei te interesante progra- • . . 
nía: > ( % 
E u la primera tanda se exhibirán' 
" E l Príncipe aventurero", en cinco | 
actos interpretada por la bella ai -, 
tista Mary Cieo Tartarini; "La esta 
tua" y "La información de la guerra 
europea. 
E n segunda, " L a mujer abandona-
da"- drama en seis actos interpreta 
do por la Hcoteria. • • * 
MARGOT 
Pan;, hoy se anuncia un interesan-
te programa. 
A las siete y media se exhibirán 
tintas cómicas 
A las ocho, estreno de la película 
tlU.la.ia "Los dos besos", por la no 
tab!e actriz June Caprice. 
A las nueve y 45, el drama " E l al-
ma de New York", por Waleska Su 
r a t . 
E n ambas tandas tomará parte la 
.iplau^ida coupletista Angeles de Gra 
nada 
• • * 
MAXIM 
Función corrida. 
En la primera parte se proyectarán 
cintas cómicao. 
E n segunda, la hermosa película 
"i!!1 alma de \ew York", por Wales-
ka Suratt. 
Y en tercera, la comedia "Los dos 
beso;'' interpretada por June Capr 
• • • 
F0BN08 
Santos y A tigas han combinado 
un magnífico programa para las tan-
«irto d*» hoy. 
"Los hermanos de la obscuridad" 
festreno) se proyectará en las tan-
cas c'e las do:-; y 45, de las cinco \ 
cuar'o y de laó ocho y media. 
Los episodio : 11 y 12 de " E l guan-
te de la muerte", a la una y media-
a lau cuatro / a las siete y media. 
L a deserto .t." a las doce y cuarto 
y a las nueve y media. 
"La hija del artista", a las once y 
a las seis y mfdía. 
B l V L T 0 
Para hoy se anupcia el siguiente 
variado programa: 
Tanda de la3 once: "Acontecimien 
It.s universales" "Fuego y agua'V'No 
valla la pena* "Escena final." 
Tanda de las doce y cuarto:"Acon-
ti»cimitnt03 un'versales", " E l negocio 
antea que el h mor" y episodio 15 de 
Po»- venganza, y por mujer." 
A la una y media: "La mentira in 
!ame.' 
A las dos v 45: "Acontecimientos 
univ.ntales". ' E l correo rápido" / 
"Per venganza y por mujer." 
las cuairo: "Acontecimientos 
universales", " E l negocio antes que 
el h< ñor" y 'Por venganza y poi-
mujer." 
A las cinco y cuarto: "Aconteci 
mientes universales", " E l correo rá 
pido" y "La Jientira infame." 
A las siete: "Acontecimientos unir 
yersalts", " E l negocio antes que e 
honor'' y " E l correo rápido." 
A las ocho y T ^ ^ ^ 
cientos u n i v e r a L ^ : - i "T 
pido" y -po,. : r ^ a l e s A c o j 
A las n u U ^ y U 0 ^ u e v e ^ ^  
mientos univ..r8yal^ia: "A>r, 
ames que el bono? * "Kl > 
intame." ÜOnor y ^ 
A las once-
M í a l e s " y "t̂  ?,Conteciniiem 
' ^ mentir» i 11^ 
F'n este concur7ÍA 
^ lo más céPtric0 h0 Cine' sit. 
Junc ia para n0yC0Unde ^ c i t tJ> 
trama. 7 Un ttagn,-^ ^ 
. En las tandas de 1, 
j o ^ e se exaibirá \ 
peria. actos. por 
En Jas tandfs dp i , 
.v «̂ e Jas siei.̂  y 1 ^ ^ del n 
s? Proyectará " U e t ^ la 
el notable ac^cr VW 
cuco actos. an Martin T 
LA TIENDA .NEGRA* 
ta prim r a nirt0 j 
do esta noche . U r o y e c t l 1 ^ 
líenlas "Benitín y E n e í , lai ^ 
episodios 7 y 8 de ^ l ! 1 1 ^ 
muerte"; y en la segun^ ^ ^ 
oinere retratarse", "Aotl."^ ^ 
PULc número 39" v e p S a<ieí 
la «erie " U tasa del o d ? ' 11 1; 
m a * * * 
Hoy se proyectarán las rin. 
lari,'ts "Actualidades Pathé 
o^conocidos", "Herida del ' c o Z * 
Uno y uno dos" y epi d 00r f» 
^ guante de la m u e r t e . i x 
HOIYTECÁBLO. * * * 
(íran Cine i^ra familias Funn* 
alaria. Estrena de las mejore D i ' 
'nías Europeas y Amciicanal v 
dad es todas las stmanaa. 
E L L A Z O D E O R O ' 
Recibió 150 modelos nuevos de Abanicos 
V A L E N C I A N O S 
que salistacen ai gusto más delicado. 
la única casa que presenta más novedades esti 
Verano. 
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c 4253 alt mis 
¡ O ^ E H A S H E C H O . A G A P 1 T 0 ! 
j^o comprendes que no [nedo nsar esa :cya tan f^nl 
Todo esto te ocurre por i c hiib«*»-!a liecbo én el tal!»:.- de M'i ind i y 
arballal Hermanos, Alurall/» numero t i , como y» tfl ha»na indica d,; v>a 
f-s la casa que tiene joyas predosaá y operar los competentes püru hacerla* 
ni gusto do sus clientes. 
Compramos oro, plata y platino »?n todas cantidades. Teléfono A 5fiS{». 
s p e c t á c u l o s 
NACIONAL 
Esta noche ro hay función. 
Mañana se cantará "Rigoletto", 
í pera en la que debutará la nota-
fcíe artista Albertina Cassaní. 
• • * 
TaTRET 
-.i-i el rojo o:"iseo se estrenará es-
ta yoche la tragedia histórica en sis-
lo -.ctos, original de! fecundo escrl-
tci* Federico '. illoch, e interpretada 
por Yolamia Farrá, Sergio Acebal. 
Rcgino López y otros artistas nacio-
jales y extranjeros, titulada "La za-
írL" o "Sangie y azúcar", película 















N A D I E puede competir 
con nuestros estilos ele-
gantes de M U E B L E S , los 
que dan al I N T E R I O R 
D E L A S R E S I D E N C I A S 
el aspecto señorial que 
necesitan, refinamiento y suma distinción. 
T E N E M O S el más C O M P L E T O surtido en juegui-
tos de M I M B R E con cretonas, L A M P A R A S , C U A -
D R O S , objetos de arte, etc., etc. 
V e n d e m o s a P l a z o s : M O N T E , e n t r o I n d i o y A n g e l e s 
T e l é f . A 
- 1 9 2 0 
la formr 
^ jncomP8 
H e r m a n a c o n t r a h e r m a n a p o r V i r g i n i a P e a r s o n 
i V Trágion historia tjmaU.t de la vida real. Una p.ntora vivida en qn « 1? pobreza mata la grandeza do un alma L'n ruego para que la sociedad sea algo más justa. Un fuerte drama de supremas emociones prodt 
ra que FOX hace todas cus peliculaas. Un choque entre la buena sociedad y el hampa. Un problema que a diano vemos enfe nuestros conocidos. A 
L u n e s 1 9 . T E A T R O F A U S T O L u n e s 1 9 
L i b e r t y F i l m C o . - T e l é f o n o A - 9 9 2 4 . - A g u i l a 2 4 . 
4319 
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D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 9 de l i f i ; P A G I N A S I E T E 
Que 
por Que jo s m u s . 
E J Í e n " 2 si del arte o del ar 
P .das n/.!e E c h o n e s de «ele 
les 
pelo 
pedían ^ ^ " " " r t i s t a que se 
: > r d % y e r z a de dar mecho^ 
L ^ V,ÓD t S n t la costumbre de 
abí la cabellera 
- creCe,ks para responder a o-
p u o s o s - B.s mechones a LM 
tffi»08 demCgta hubo especula-
id^8" < S t o dia un peluquero 
í eso. ^ F T l cataba cortandu 
•je 
en T " Wagner e s u ^ a - -
isa de W W J J Lohengnn y vi6 
• ^ a l au;'ria señora de Wagner 
^ o o l o r , ^ ¿ d o s los mechones 
^ ^ . o - ' a d o E l peluquero ha 
Lbell" c o - ^ ^ j ^ para vender nevárselos . 
r ^ i i 0 - , i r s del gran corarosi-
había ofrecido; 7 
i qu1611 ,s: aauel mismo día pe ló 
* A tenía el pelo del m ^ 
i.saStrL? de Wagner, y repart ió 
color del f diez marc08 cada 
' ^ . bonitamente. Dicen que 
^ ' T d e M o z a r t repartido en el 
.-flpe V a r i a d , como reliquia p* 
B í u I n S ^ d Í e Z almohadones, 
r . r.sliras r Antonio CamJno. ^InAi daro eso de preguntar 
^,Dtie°aVs limitada o ilimitada-
cuanto a que los co-í.̂ 1̂ * d.i hombre e s t á n c ir-
.••Jliín al Jstudio de la Naturale-
* * * * ai ctí ilimitada en e. 
^ T i i V el hombre j a m á s 113-
t !{pt0 -lito de pus conocimientos 
K ^ S cuchis millones de a ñ o * 
humanidad. 
' » Un buen tratado de L I -
d >e Revil la y A l c á n U -
huen texto de F í s i c a es e 
Tu X!r' v nn hnen libro, el 
de viaje*, la publ icaclór. 
^ V ' . u s Maravillas del Mundo 
K/LR' Q«e es una verdadei:a 
de grabados SuperIore3. 
nga cota obra tiene el mun-
"fflSuí ma-os Y a se ha pubhca-
?tercer tomo con una encuader-
1 muy vistosa. Todos estos li-
Ltda ufj:ed adquirirlos en casa 
ÍVela B"!ascoaín 32. T a m b i é n 
1 rfdbido .as obras de Jovellano* 
usted dirigir la carta a E m m a 
'antillana 
liJnllot-A los seis u ocho meses 
íamas d e 
J Acataos Je recibir un surtido 
[ipltlo de -amas de hierro, dura-
j baratas; magnífico r e s u l t a d » 
a yerlas 
Angeles, 14 
l i P i l M S R f l Y A L " 
D« Andrés Castro y Ca , 
TeL A-7á6L 
|M2:0 6t-lB 
Gran Fábrica y Almacén de Muebles 
CASA MERAS 
V i s i t e e s t a c a s a antes de c o m p r a r sus m u e b l e s . 
S e r á b i e n a t e n d i d o . 
D e s p u é s d e v e r nues tros m u e b l e s f a b r i c a d o s c o n las m a d e r a s 
m á s e scog idas y f inas d e l p a í s ; t e n d r á u n a b u e n a i m p r e s i ó n p a -
r a no ser e n g a ñ a d o c o n m u e b l e s d e p a c o t i l l a . 
J u e g o s d e c o m e d o r , aposento y s a l a . 
G r a n surt ido d e m i m b r e s c o n c r e t o n a . 
T o d o esto lo e n c o n t r a r á y a p r e c i o s m ó d i c o s . 
E N 
M e r á s y R i c o 
Y k \ m m de venta: Ave. de Italia v i i f l i i f l i m i i n a n m IIIM) 
T E L E F O N O A - 6 2 5 1 
T a l l e r e s : S a n J o s é 1 1 3 - A . T e l é f o n o A - 0 2 9 8 
de luto por su padre un joven puede 
ir a un teatro o cine a ver una fun-
c ión seria. 
Dos suscriptores. 
: a j íes . 
- E l p lural de ají 
E 11 Z . — L a cuarteta e s t á bien; 
amique no se presta a la cr í t i ca poi" 
qiip es un asi.nto muy sencillo y 
corriente. 
If. Garc ía .—Un submarino puedo 
l-xnzar torpedos desde bajo el agua 
l u í s ('lemente.—Debe usted dejar 
?I Juzg?do que resuelva el asunto, v 
si usted tiene cudas sobre la l e g a ü 
dat' del procedimiento debe u s t e i 
«erse con un abogado. 
Dos suscrlptores. — A los p r ó f u g o s 
indultados se les l ibra de la pena; 
mes no del sorvicio. 
l í a m i r o . — N o soy entendido en te-
nedur ía de l ibros; y los que saben 
ríe eso mo dicen que que debe usted 
comprar un libro de esta asignatura 
donde podrá usted informarse bien. 
JaanUo*—Francia tiene 40 millones 
de habitantes; I ta l ia 35 millones. 
J . M. TV—Para ir al P e r ú no hay 
n> e hacer trasbordo alguno, s í el bu-
tjue salo de la Habana directo pa-
sando por el Canal de P a n a m ; , se lle-
ga en doce día». 
F n a d m i r a d o r , — R e c i b í su carta con 
)a s o l u c i ó n , exacta de un problema. 
Oírtelas. 
Dosw—Por el Instituto l a carrera 
de profesor tiorcantil se estudia en , víspera, el Iltmo. Sr. Deán doctor Felipe 
-os Q u í m i c o s D e s c u b r e n u n 
N u e v o P r o d u c t o 
. 1rePJlta(ios químicos, d e s p u é s i mente, cuando los alimcntoa mal di 
Pañi» ê aílos y <ie estU(llc<* geridos por el intestino, entran K i 
k en sus magnííicoa labort- completa p u t r e f a c c i ó n , dando origen 
t^86811^0 llegar a descubrir un a que ciertos venenos se repartan p.i 
i no útil para la humanid.'d la sangre y ocasionen diverses t r a s -
organismo, c o n o lo os 
>. que produce doloreá 
en distintas partes del cuerpo, siendo 
I sobre todo en los huesos y en las a i -
padecí-1 t icuiaci0nes. y para evitar y curar 
cuatro cursos, lo A r i t m é t i c a y Alge-
bra, Geograf ía , E c o n o m í a p o l í t i c a y 
Hacienda P ú b l i c a , I n g l é s y F r a n c é s 
?o C á l c u l o s mercantiles, T e n e d u r í a y 
Contabilidad, E c t a d í s t i c a e I n g l é s , 
y f r a n c é s . 3o. P r á c t i c a s de Comercio 
L e g i s l a c i ó n Mercantil y Geogra f ía I n -
dustria y Comercio. 4o Histor ia y ro-
conocimiento de productos comercia-
les. His tor ia del comercio, Derecho 
internacional mercantil . L a s clases 
preparatorias puede usted cursar las 
«n la Academia Normalista de mi 
c o m p a ñ e r o Oliveros, Salud 47. 
L a p a t r o n a d e C u b a 
(Vleue de ra P R I M E R A P L A N A ) 
teaga y Betaneourt. AI final entonarán 
el himno de la Caridad un curo de dos-
cientas ñiflas. 
Día 20 .le Mayo, A las nueve de bu 
mafiana, &e cantará una misa solemne, 
oficiando en ella, como en la Salve de la 
E L C O N F L I C T O . . . 
(Viene de la P R I M E R A PLANA ) 
Pongamos a los tabaqueros venci-
dos, y veamos s i la suerte s e r í a me 
jor. 
Estaremos equivocados, pero cree* 
dvertlr en é s t o s , como en todos 
los d e m á s obreros, un signo de re-
beldía , como j a m á s advertimos en loa 
obreros de C u b a ; s e r á quizá producto 
del ambiente que se respira, y dg la 
inmensa c a r e s t í a de la vida. Estamos 
convencido* que con huelgas no se 
resuelve, n i con aumento de Jorna 
les, pero, os innegable que la vida 
s u b i ó el triple y el c u á d r u p l e , y l^a 
jornales con toda su e l e v a c i ó n no 
han llegado a ese nivel. E s t a es It» 
verdad y mientras no se pongan a to-
no la vida y el trabajo, el malestar 
s e g u i r á engendrando este desquicia-
miento, que parece llevarnos de la ma-
no a l abismo, Industrial y e c o n ó m i -
co. 
L a . c u e s t i ó n primordial que deae-f,-
mos plantear es la siguiente: ¿ V o l v e 
rá el obrero a l taller, si entra derre-
tado, m á s manso que s a l i ó de é l , m á s 
cuidadoso de los materiales, con un 
trato m á s afable? Probablemente no. 
tal vez entre m á s quisquilloso cada 
operarlo, con un a fán de "sabotage" 
que entre lo primero y lo segundo 
dif íci l prever c u á l s e r á lo mejor. 
NI V E N C I D O S N I V E N C E D O R E S 
S ó l o nos parece aceptable el térmi-
no medio, n i vencidos n i vencedore.. 
conscientes de sus deberes y dere-
chos, hermanados en el afecto, dis-
puestos a defender la Industria taba-
calera, para bien de todos y del país , 
esa s e r í a una s o l u c i ó n . 
Se ha dicho por los obreros que no 
quieren á r b í t r o s , perfectamente, pe-
ro, eso no quiere decir que no puedan 
entablar parlamento oberros y patro 
nos, si lo estiman oportuno. 
Aquí el puntillo de siempre, el amor 
propio que debiera sepultarse en ei 
bolsillo, cuando de negocios o intere-
ses se trata , se e s t á n perjudicando 
todos, y mientras tanto, cargos van y 
cargos vienen, amontonando cieno y 
odio sobre las dos partes, acaso ale-
j á n d o l a s m á s cada d ía , de la justi-
cia. 
L O S C O M E N T A R I S T A S 
A diario se nos remiten cartaa, que 
arrojamos a l cesto, por Inút i l e s , por 
mordaces y ofensivas, porque enten-
demos que no es atizando la hoguera 
como se ha de extinguir el fuego. L a 
ú l t i m a que recibimos es otra del ta-
baquero "Perico", de quien comenta-
mos una, hace algunos días . 
Es t e censura entre otras cosas, p! 
acuerdo que limita el aprendizaje, se-
ñ a l á n d o l o como uno de los males que 
aquejan a la industria, y dice que la 
Sociedad debe revocarlo. E n la U n i ó n 
de Fabricantes , se t ra tó el asunto, pe-
ro no en la forma dictatoria] en que 
se p r e s e n t ó por los obreros este asua-
to. Cuando se t r a t ó al l í , se fundamen-
A. Caballerj y presidirá el Rmo. señor 
Obispo de »a diócesis, revestido de Capa 
l i a g M . Prwlicnrá en la fiesta el M. I . 
señor C, Magistral, doctor Andrés Lago 
y Clznr. 
Notas. S I centro de la Iglesia, en su 
parte más cercana al presbiterio, estará tó con razones tal necesidad. Ahora 
reservado en la tarde dol día 19 a las i bien, en el pacto celebrado anterloi -
Honorables Autoridades nacionales y ex- ) mente con la Sociedad de Torcedores, 
tranjoras; en la mafiana del día 20 se re-I 86 convino en aunar voluntades, pa-
servará para la directiva de las Damas 1ra dar auSe a la industria, en estU-
. . , . T , I diar el aprendizaje, cuando a juicio 
de fabricantes y ob de la Caridad, "V 
dencia. Caballeros de Colón y representa 
clones de la M. I . A . del Smo de la 
Catedral y otras asociaciones católicas. 
E l venerable clero secular y regular ten-
drá reservad j , como e« de rigor, el pres-
biterio del tomplo. 
Por generosa concesión de la Compañia 
de Gas y Electricidad, la fachada prin-
cipal de la S. I . Catodrat lucirá en l%s 
noches de !ioy 1» y del día 20, una ar-
tística iluminación. 
L a banda municipal ejecutará tscogi-
reros se probara 
su necesidad o conveniencia. Quizá no 
se hubiera logrado nada, pero tam-
poco se i n t e n t ó hacerlo, luego no po-
demos prejuzgar. Parece que esto se-
ría tomado por unos como humil la 
c lón , por otros como desprecio, y to-
dos los extremos son malos. 
L o que no quiere obtenerse en la 
paz, a veces, se disputa d e s p u é s en 
cruenta guerra, con la secuela de ho-
rrores que aquella trae a su lado. 
E l ú l t i m o párrafo de la carta a 
que nos referimos, refuta al s eñor 
das piezas de su repertorio, en la Plaza Bravo sus declaraciones diciendo: 
de la Catedral, en la noche del día 20. "n0 quiero dejar de consignar quo 
no estoy de acuerdo con las manifes 
taclones del s e ñ o r Bravo, s e g ú n la 
prensa ha publicado en estos d ías , en 
que hace constar que ya los tabaque-
ros nos hemos hecho el cargo de que 
la industria ha desaparecido y que 
nos dedicaremos a otras ocupacio-
nes; no, s e ñ o r Bravo, no; yo no 
aprend í un oficio para darle un pun-
tapié , como usted quiere, n i tampoco 
para trabajar autorizadamente a 8 pe-
sos mil lar , en los"chinchale8". 
P R O S I G U E N L O S C O M E N T A R I O S 
E n lo primero, encontramos nos-
otros una e x a g e r a c i ó n , propia de 
nuestra altivez, porque esa cuenta pe-
drá h a c é r s e l a quien haya mejorado 
con el trabajo actual , y egoistamente 
no piense en lo que es la industria 
del tabaco en Cuba, n i en los mil lares 
de familias que viven de ella, en lo% 
campos y ciudades; pero esta t e o r í a 
no s e r á admitida, por los que en-
cuentren en la mesa un jornal mayor, 
y miren a l porvenir, ni p o d r á n esta? 
con ella la inmensa m a y o r í a de la po 
b lac lón que vive de la misma, ni la 
capital que cuenta en el tabaco e? 
ú n i c o bienestar. 
E n lo segundo, o sea en el t r á b a l o 
de los chinchales, nos hizo pensah 
ciertamente. 
"No se trabaja a cincuenta, pero se 
"autoriza" a ocho pesos por mi l lar en 
loa c h í n c h a l e s . " 
¿ E s t a m o s abocados a ver la merma 
de la industria grande, para solazai-
nos con la p e q u e ñ a y la del "bou' 
che"? 
De no pensar cuerdamente, hacift 
a l l á encaminamos nuestros pasos. 
D e t e n g á m o n o s en la pendiente, sí 
a ú n es tiempo. Hable el c o r a z ó n j-
los sentimientos, anulando las pa--
siones con provecho de la razón 7 
b e n e p l á c i t o de la realidad. 
L U X . 
H a n l l e g a d o l o s 
M a n i q u í e s 
Avisamos a las familias que han lle-
gado los maniquíes "Reina," de extensión 
y los famosos maniquíes franceses, fijos, 
crudos, de forma recta, que tan solici-
tados son y que por l'a guerra hacía 3 
afios que no se recibían. 
Los tiene la sedería "Bazar Inglés," 
Avenida de Italia y San Miguel. Han lle-
gado pocos maniquíes y es conveniente 
que pasen a verlos cuanto antes. 
!a "r5imagne" | tornos en el o 
h S úr in^ - 7 elimi" el ác ido úr ico , 
pudo ico' ^ ha asombrado 
««do „ en cuenta los 
F : í « r ¿ ? [ v w a una Sr:'n parle mal tan'arraigado es para lo qii& 
^ie mal nQ, ,prodllcldos PO' se ha descubierto l a famosa fórmula, 
«1 P r o c e T d V ^ ^ l lamada " B i W i e s i x . " 
E l que por sistema tome este mag-
-una o dos cuchara-
t-:b!  
^« l1^ a la c irculac ión do 
te!irrJVorma en cristales 
y 1° tal. puede reslst'> ese 
W i* el,,Ílina<io ror cua'-
¡ * enferma, sufriéndo-
" S e n t e ' ^ reumatismo, 
i " B i m ^ " * ' etcétera, 
^ . . l ^ e s i x " cura desde la* 
simples de la 
nífico preparado 
ditas d e s p u é s de las comidas, o tres 
veces al d ía , en la m a ñ a n a , al medio-
d ía y al aco&tarse ,—disue l ta» en un 
poco de agua fría, t e n d r á un preventi-
vo para su e s t ó m a g o y un radical eli-
minador del ác ido ú r i c o . 
J""" son ln<! Ha — w 1 L a "Bimagnes'x" «mvuvuwc 
• larca .oa^ros• h^sta las venta—a 8» centavos frasco—en 
l,!icín incurahl raCl6n' que mu" d r o g u e r í a s de Sarrá , Johnson. T a 
r^nistno s<Mnf« • chel, Maió 
" 06 llltoxica constante C o m p a ñ í a . 
se encuentra de 
lac 
que-
y Colomer y B a r r e r a y 
M a i s o n P i p e a u 
S A B A N A S F I N A S D E A L G O D O N ( c a m e r a s ) , 
d o b l a d i l l a d a s a m a n o . 
$ 4 u n a 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a 
R O P A B L A N C A 
e n 
N E P T U N O 7 6 . T e l é f o n o A - 6 2 5 9 
entre San N i c o l á s y Manrique. Habana. 
Del Juzgado de G u a r d i a 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
A bordo de la chalana número 136, que 
se. halla atracada a los muelles de Ata-
rás, ocurrió anoche uu principio de Incen-
dio, quemándose parte de la cubierta. Las 
llamas fueron sofocadas inmediatamente 
por varios obreros. 
L a chalana en cuestión, que pertenece a 
la Ward Llne, estaba cargada de car-
buro. 
P R E V A R I C A C I O N 
E l vigilante 359, Ismael Nieto, formuló 
anoche en la Sección e Expertos una de-
nuncia contra el' capitán Ravena, de la 
Sexta Estación, a quien acusa de haberle 
impedido que acusara de desobediencia en 
aquel precinto al chauffeur de la má-
quina particular 457, Jacinto Hernández 
Pantoj'o, vecino de Reina 125. 
H E R I D A D E UNA C U C H I L L A D A 
E n el primer Centro do Socorro y por 
el doctor Boada, fué asistida anoche Ma-
ry Bart, vecina de Picota 75, de una he-
rida punzante, do carácter grave, en el 
ojo derecho, la que dice la paciente le 
fué producida en la esquina de Fundición 
y Picota, por Clara Clark Aptain, de Fun-
dición 5, debido a que ésta creía que ella 
NUEVOS MODEOS he-
mos recibido de 
B L U S A S 
Son los modelos m á s chic y va-
riados que pueda usted imaginar. 
Podemos satisfacer el máa exi-
gente capricho. 
L o s tenemos de georg^t, creT¡é 
de China, tul . marquiset, sedas, 
hilo y a l g o d ó n . 
Precios que sorprenden. 
Precios a l a lcance de todos. 
E x a m i n e la e x p o s i c i ó n de ves-
tidos, manteaux, sayas y ropa in-
terior. 
T h e L e a d e r 
G a l í a n o 7 9 
C. 4332 lt.-19. 
había hablado mal de su persona. 
L a acusada fué detenida e ingresó en 
el vivac. 
£ 1 D I A R I O D E I A J L A R I -
NA lo encuentra I d . en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
c 4338 I t 19 
S U P E R I O R 
C E R E Z A 
T O N E Y 
L T I M A C R E A C I O N i 
VENGA 
A P n o u p D E W I T Í 





l 1 » ^ tí ^ Per"¿erí.0' ^ collar 
• S * t*U h °i ,?8- coronado 
r ' 1Cho »uJo on*d0-.mariota S iJíUt H0 lujo °ado- arl 
r^iL"1» eoi"* c«mhfanfon ^stosos 
y atravesaban el ameno y frondoso par-
que que rodea a la fortaleaa, la brilian-
to pareja se hacía ver a lo lejos como 
¡os personajes de algún cuadro n'stórl-
co de Kafael, u de un rico paisaje de 
W;:;idiclt o de Rubens. Por donde quiera 
que pasan iban arrebatando lai mlra'laa 
de. pueblo. Las mujeres (iu moradas do 
la gentil presencia del Moro solían de-
cir : "Dios le bendiga y le traiga al gre-
Lilo de la Iglesia. Doña Blanca va a 
con\ertlr a este infiel." 
Poco tiempo tardaron en llegar a la 
puerta principal del Alcázar, llamada en 
otro tiempo "Puerta del Juicio," porque 
en ella solían sentarse los lleyes Moros 
a hacer justicia, según la inmemorial 
usanza de los pueblos de Oriente. E r a 
de Ter aquel magnífico baluarte flan-
queado por todas partes de altísimas to-
rres y la larga y anchurosa muralla que 
corría de entrambos lados, coronada d« 
culebrinas entre floridos pensiles y ro-
bustos merlones labrados al gusto ará-
bigo. Aquí estaban los honrados inváli-
dos españoles y flamencos, con sus vie-
jos y gloriosos uniformes, cubierto el 
rostro de venerables cicatrices, silencio-
sos y graves, como las ruinas de un gran 
templo que aún se tienen de pie dere-
cho. A estos valientes veteranos, tantas 
veces probados por los dos mundos, es-
taba fiada aquella famoua Fortaleza de 
la Edad Media, cuya guardia montaban 
' ellos solos, y a cuya entrada pedían II-
i mosna para el modesto altar que levan-
; taran ellos mismos en aquel sitio en ho-
1 ñor de la santa Virgen compañera de su» 
I peligros (1). Delante de & mantenían 
noche y día con religioso cuidado la luz 
de una humilde lámpara de cobre, ver-
dadero símbolo misterioso de la espe-
ranza de otra vida más deleitable que 
aguardaban sentados entre trofeos. 
Por este sitio fué menester pasar apri-
sa para excusar al noble Moro sentimien-
tos penosos. Doña Blanca picó la yegua 
y en un instante se hallaron en la an-
cha plaza de "ios Aljibes," donde un 
gran número de obreros labraban por 
aquel tiempo el suntuoso palacio de Car-
los V. Desde allí, mirando al Norte, 
siguieron hasta el pie de un muro sin 
adornos y degradado por el tiempo. 
Aben-Hamet, saltando a tierra, ofreció 
la mano a doAu Blanca para bajar- los 
criados llamaron a una puerta vieja y 
desamparada, cuyo umbral lo cubría la 
hierba. I/as dos hojas 8« abrieron, re-
chiuando con fuerza el quicio, y los re-
tretes ocultos del palacio de la Albambra 




(1) Los inrálidos de la Alhambra ve-
neran en aquel' lugar con gran devoción 
, una imagen de la Virgen titulada de la 
, "Antigua," pintura gótica que los con-
¡ quistadored llevaron siempre en sus cam-
i pamentes, y a la cual «e encomiendan to-
davía con mucha fe aquellos piadosos 
I militares. A nuestro autor se le escapó 
tal vez esta circunstancia, pues, a ha-
berla notado, no creo yo que la hubie-
ra dejado pasar. Yo me he atrevido a su-
plicarla y a pintarla, si no me engaño, 
con los mismos colores de su estilo en-
cantador, reproduciendo las mismas ideas 
que Juegan en todos sus escritos, cuan-
tas veces se ofrece la ocasión de mani-
festar el sentimiento religioso y el In-
destrurtlble amor de la patria que ae 
muestran y predominan cu todas las ca-
rreras y en todas las épocas de la vida. 
Son una cosa digna de entenderse las 
incnnaclonos piadosas que se advierten 
generalmente por todo el mundo eu los 
militare» viejos que han corrido una vi-
da llena de nzares y de gloria. Entre 
otras muchas muestras de esta observa-
ción véanse también en Francia un gran 
número de iglesias donde los suizos y 
bedeles son antiguos y bravos militares 
de aquellos, cuyas grandes proezas lle-
nan la historia de nuestros tiempos y 
reflejan »u lu» a los siglo» venidero». 
Todos los recuerdos, todos los agui-
jones del amor de la patria, juntos a 
los prestigio» del amor, sobrecogieron el 
curazón de Aben-Hamet. Casi mudo y 
sin movimiento, se sumergían sus ojo» 
pasmados en aquella habitación de rol 
tfenios. Parecíale más bien un sueño 
cuanto veía; imaginaba hallarse en al -
gún palacio encantado, cual los pintan 
los cuentos árabes. Por donde quiera 
que miraba no veía sino largas hileras 
«ie galerías transparentes y cortadas 
como a tijera, laberintos de columna» sin 
«•tiento, bóvedas prolongadas, taraceadas 
con todo género de labores mosaicas, y 
enredadas unas en otras con ingeniosos 
lazo»; pórticos espaciosos, patios inmen-
sos, canales de mármol, fuentes, casca-
(das. estanques, islas de Jaspe, delicados 
jardines, cual miniaturas, en medio de 
las aguas, y mil juegos Inacabables de 
surtidores que formaban nuevo» palacios 
cristalinos y mil divertidas labores de 
albo rocío. El azul más hermoso do lo» 
cielo» no podía competir con los copos 
y lo» florones entrecortados do estuco 
arábigo (1), que, esmaltados con los co-
lorea y lo» celajes del arco iris, adorna-
• han por todas parte» las altísimas cú-
1 pulas y los ricos artesonados. Las pa-
! rede» tejidas de arabescos imitaban a 1» 
. vista aquellas alfombras orientales que 
I el capricho y el ocio de una esclava ha 
• bordado para su dueflo en el retiro del 
1 Harem. Respirábase una especie de delei-
te religioso y guerrero en aquel edifí-
I ció mágico, verdadero claustro del amor, 
soledad misteriosa donde los reyes Mo-
! ros gustaban todos los placeres de la 
; vida y olvidaban todas sus cargas» 
¡ Después de algunos instante» de sor-
d i E l Secreto de esta admirable com-
i posición se hn perdido después de la ex-
pulsión de lo» Moro». Cinco siglos de 
antigüedad no han bastado para destruir 
ni aun para borrar estas mezclas más 
fuertes que el mármol. 
presa y silencio, los do» amantes pene-
traron más adentro en aqueila mansión 
del poder hundido y de las dichas pa-
sadas. Entre la fragancia de las flore» 
y la frescura de las agua», visitaron la 
sala de ''Maaucar;" fueron después al 
patio de los "Leones." L a agitación de 
Aben-Hamet se aumentaba a cada paso. 
"Si no llenaras tú mi alma de delicias, 
le dijo a Blanca, con cuánta pena me 
. \erfa yo obligado a preguntarte, a tí, 
i española, la historia de estas reales mo-
I rada». ¡Ayl ¡Estos lugares »e hicieron 
solo par» servir de retiro » la felicidad, 
y yo! . . ." 
Aben-Hamet distinguió el nombre de 
Doabdil grabado »obre un trofeo arabes-
co: "¡Oh, Key mío, exclamó con vo« do-
lorida, qué te hae hecho? ¿Dónde te 
encontraré yo en t/i Alhambra desierta?" 
Y las lágrimas de la fidelidad, de la 
lealtad y el honor, inundaron su» ojos. 
"Vuestros antiguos »efiores, le dijo Blan-
ca, o más bien los que fueron reyes de 
vuestros padres, eran ingratos."—."¡Qué 
Importa I—J-epllcó el Abencerraje;—ahora 
son desgraciados!" 
AI pronunc'ar estas palabra». 1« lle-
vó Blanca a un gabinete Inmediato que 
parecía el pabellón secreto del templo 
del amor. Ninguna cosa igualaba la be-
lleza de aquel retrete. Los muro» y la 
bóveda estaban por todas partes labra-
dos de menudos relieve* de flores y pá-
jaros orientales sobre un hermoso fon-
do de azul y de oro escarchado. Cinco 
espesas lumbreras do arabescos, cortados 
en medio de la bóveda, dejaban pasar 
apenas la luz como por una gasa finí-
alma de cambiante» colores. A11T estaban 
los baños de la sultana, soateoldos por 
delfines de bronce, rodeados sde tibo-
res y pebeteros de ricos mármoles. Una 
gran' taja de alabastro recogía en medio 
las agua» de nna graciosa fuente, que 
formando un fanal vistoso de tres cuer-
pos, reflejaba de mil maneras los co-
lorea y los esmaltes da aquel raro mu-
seo del' deleite. "Aben-Hamet, dijo la i 
hija del duque de Santa Fe, mirad bien! 
esa fuente; ahí cayeron las cabezas des-¡ 
figuradas de los Abencerra jes. Ved to- i 
davía sobre ese mármol la mancha de \ 
la sangre de aquello» infelices que Boab- I 
dii sacrificó a sus sospechas. Así se tra-
ta en vuestro país a los hombres <iue¡ 
seducen a las mujeres crédulas." 
Aben-Hamet se tiró al suelo y b e s ó j 
postrado, aquel rastro sangriento. Le-^ 
vantándose luego y cobrando fuerzas, l'e I 
dice: "¡Oh, Blanca! Yo te Juro, por la i 
sangre de estos caballero», amarte con 
la constancia, la fidelidad y el ardor de | 
un Abencerraje." 
"¡Conque usted me ama! respondió i 
Blanca, Juntando sus dos hermosas mn- f 
nos y levantando sus ojos al cielo. Pero i 
i usted no saUe que es un infiel uní 
Moro, un enemigo, y que yo soy cnstlu-' 
na y espafiola?" 
•¡Oh, Santo Profeta, dijo Abcn-Ha-| 
met, sed testigo de mis juramentos!..." 
Blanca, interrumpiéndole, le dijo: "¿Y 
qué fe queréis que yo preste o ese ju -
ramento que val» a hacer por el perse-
guidor de mi Dios? i Sabéis, tampoco, si 
yo os amo? ¿Quién os ha dado, además, 
confianza para hablarme de esa mane-
ra?" 
Aben-Hamet, consternado, le respondió: 
"E« verdad, yo no soy más que tu 
esclavo: tú no me has elegido por tu 
caballero." 
"Moro, dijo Blanca; deja las zalemas: 
demasiado has leído ya en mis ojos; sá-
bete, si acaso lo dudas, que te amo con 
locura; hazte cristiano, y nada en el 
mundo podrá Impedirme que sea tuya 
Pero si la hija del duque de Santa Fe 
osa hablarte con tanta franqueza, esto 
mismo debe hacerte juzgar que ella sa-
brá vencerse, y que jamás un enemigo 
de los cristiano» tendrá derecho a su 
corazón." 
Aben-Hamet, en un transporte de su 
pasión, cogió las manos de Blanca y la» 
puso sobre su turbante y después en 
el corazón. 
4'Alú es poderoso, exclamó, y Aben-
Hamet es feliz! ¡Oh Mahoma! Que re-
eoBfCMsca esta cristiana tu ley, y nada po-
drá." ''Tú blasfemas, dijo Blanca; sal-
gamos de aquí." 
Apoyada en el brazo del Moro, se 
acercó a la fuente de los doce leones, y 
volviendo a su tono franco, le dijo: "Ex-
tranjero, cuando yo miro tu ropa, tu 
turbante y tus armas, y reporo en nues-
tros amores, me parece que veo la som-
bra del bello Abencerraje pasearse en 
este abandonado retiro con la infpliz Al-
falma. Explíoaine la Inscripción arábiga 
grabada sobre el mármol de esa fuente, 
porque yo no la entiendo bien toda-
vía." 
Aben-Hamet leyó estas palabras: 
"La hermosa princesa, que se pasea 
onliierta de perlas en su jardín, au-
menta de tal manera sns delicia» " lo 
demás de la inscripción estaba borra-
do. 
"Por ti es, dijo Aben-Hamet, por quien 
ha sido compuesta esta inscripción. Sul-
tana, estos palacios acabados de hacer, 
no serían tan bellos como lo son hoy 
junto a tí medio arruinados! Escucha 
el ruido de esas fuentes que nos feste-
jan, y repara el bullicioso afán de esos 
arroyos que se escapan por cima del 
musgo, tan inquietos y fugaces como yo 
Siento mis esperanzas... Mira bien aque-
llos jardines que parecen a la otra parte 
de aquellos arco» medio caídos; contem-
pla el astro del día que c o m l e n » a po-
nerse por detráa de aquellos pórt icos . . . 
cuanto veo ar cualquier lado en este mo-
mento es nna viva imagen de rpl alm» 
temerosa y apenada en medio de esta 
dlclr' que la embriaga... ¡Mujer divirn, 
tú i/O sabes To que vales y lo que pue-
des! Tus palabra» embalsaman tstos re-
tiros como las rosas del Himeneo. ¡Con 
qué placer oigo tu voz! ¡Qué poder tie-
ne sobre mí esc acento melodioso que 
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D E LA ASOCIACION DE DEPEN-
D I E N T E S 
E L R E T I R O A LOS EMPLEADOS. 
E S JUSTA RECOMPENSA DE L A 
GRA> ASOCI V( ION A SI S EMPLEA-
DOS. E l SEGURO MAS P 0 8 I T I T 0 
QUE SE CONOCE HASTA E L DIA. 
L a gran Asociación de Depcndiesi-
tes del Comercio de la Habana, que 
preside el acaudalado comerciante de 
la calle de la Muralla, Don Antonio Pé 
rez Pérez, añadirá en breve un lau-
rel más, a la gloriosa corona que c i^ 
cunda su nombre e interesantísima 
historia, instituyendo sobre base fir* 
mísima e indestructible, el retiro a lo» 
empleados de la Asociación y Mon-
tepío a los familiares más cercanos 
de los mismos. 
Fué expositor de la idei, y es ru 
más decidido paladín, el señor Fran-
cisco Martínez, primer Vice Preside» 
te de la Asociación, al que han se-
cundado en todo eficazmente, hasta la 
fecha, el mismo señor Presidente So-
cial, el segundo Vice señor Salvador 
Soler, la Junta Directiva en pleno y 
numerosos asociados a quienes se le» 
ha dado a conocer. 
E l proyecto, aprobado en principio 
por la Junta Directiva, pero, cuyas 
bases no han sido discutidas aún, por 
no haberlas ultimado de un todo 'a 
Comisión nombrailp, al efecto, pueda 
asegurarse, según los datos que so 
bre el mismo hemos sabido, que será 
lo más completo, previsor y justo de 
cuanto se conoce sobre esta materia; 
pnes, sin ser gravoso para la Asocia-
ción ni el empleado, se crea un segu 
ro tal, para accidentes, servicios y 
tiempo, y montepío para la familia 
que, seguramente, no habrá sobre es-
to nada, que le supere. 
Sujeto, desde luego, a las modif. 
caciones que pueda sutrir aún el im-
portante proyecto, damos a conocet 
algunos datos, que hemos podido ad-
quirir extra-oficialmente por uno do 
los señores de la Comisión, para qu^ 
pueda formarse juicio de su alcance 
y fines altamente humanitarios y so-
ciológicos. 
Se crean tres clases de retiro: Vo-
luntario. Forzoso y Necesario. 
Voluntario es, para aquellos em-
pleados que llevando más de veinte 
años consecutivos de servicio o vein-
ticinco en distintos períodos, desean 
retirarse; los que percibirán el 70 
por ciento del haber que hayan disfru-
tado durante el último año de .S3r-
vicio activo. 
Forzoso: para que los emplead03 
que lleven más de veinticinco añoa 
consecutivos de servicio o treinta a»-
ternos y pasen de sesenta de edad. A 
estos empleados se les asigna el 80 
por ciento del haber disfrutado igual-
mente, durante el último año. 
Necesario: para todo emnleado. sea 
c ualquiera el tiempo que lleve como 
tal. que, parcial o totalmente se inu-
tilice para el trabajo; asignándoles, 
si se inutil'ran en actos de servici" 
él haber íntegro, y si fuese en asun-
ttfa ^articulares el 30 por ciento del 
haber. 
Para rst^s retiros solo se descon-
tará al empleado el 3 por ciento de 
b»! haber, qontFlbtiyendo la Asocia-
P„n iguaj tanto pw ciento de -ti 
N'): la total, basta que el fondo des-1 
i'nado a este'objeto ascienda a la su j 
ni,-) ríe cien mil pesos (que se calcula 
ser ant^s de diez años) en cuyo caso 
Be rr'caud^rá solamente el 3 por cíen-
lo de los pmpleados. 
Se eít^Ulece, también, un sabio > 
previsor Montepío para la familia, 
ftjcio comprenderá el consorte, los hi 
.r • !pgft'»»os y naturales reconocido^. 
7' 'a ma'ire viuda y padre sexagenario 
m̂o no tonga bienes ni empleo, ni hl-
j^s varones mayores de edad. 
Para cualquiera de estos familiares 
del empipado que fallezca, se les asig-
na: si estaba en activo servicio, el 60 
por ciento del haber y si se hallaba 
en calidad de retiro, el haber integro 
que tenía; con la previsora disposi-
ción que. si el consorte tiene hijos, se 
destina, la mitad pa»^ el primero y 
la otra mitad para los segundos, y. 
los que de éstos sean naturales, per 
cibirán el 50 por ciento menos que 
los legítimos. 
Una vez hecho ley el proyecto, no 
comenzará a surtir sus erectos, en 
lo que a retiro se refiere, hasta el prj. 
mero de Enero de 1922, salvo en los 
casos de retiro necesario y falleci-
miento del empleado, que se aplicará 
en el acto. 
De 30 artículos consta el proyecto, 
según nos dicen; el que por su inteu-
8a y habilísima labor, toda con arre-
glo a los principios jurídicos de 1?.8 
leyes, acredita a la ponencia. Integra-
da por el distinguido Abogado doctor 
Amado Bello y Hernández y el culto 
asociado señor Carlos. Yanes, de pro-
fundos sociólogos, conocedores de lea 
tiempos en que vivimos. 
Porque, a múltiples consideracio-
nes ?e presta este proyecto de la Aso-
ciación de Dependientes 
Sabidas son las modernas cenden-
cias societarias, en que el obrero, e) 
artesano y hasta el profesional asa-
lariado, obligados por la carestía, sin 
precedentes, de la vida en todos sus 
órdenes, y lo que existe a su favor 
entre la oferta y la demanda; tiende 
a la disgregación, a la inestabilidad 
y hasta a la insubordinación, espo-
leados por las necesidader-, mayores 
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de día en día, que no pueden cubrir, 
muchas veces, ni aquellas más peren-
torias; con lo que, necesariamente., 
tienen que sufrir pérdidas considen 
bles, las empresas, industrias, etc., 
que tengan gran número de personas 
empleadas, pues, la idoneidad, la es-
pecialidad, solo se adquiere con la e.i? 
cución continuada, constante, de una 
misma cosa. 
Y, hasta hoy, el porvenir del emplea 
do, obrero, etc., todos sabemos cual 
es: trabajar mientras es útil y des-
pués el hospital o limosna. 
Porque raro es el jornalero, emplea 
do, etc., que con su solo haber como 
tal pueda labrarse un porvenir me-
dianamente desahogado para su vejez 
o su familia. 
Así que, el retiro y Montepío qii'S 
estatuye l^ Asociación de Dependíen» 
teá, hará desaparecer radicalment» 
este mal social, tanto en la parte eco 
nómica como en la efectividad del em-
pleado, pues, a buen seguro, que una 
vez aprobada y establecida la ley qui-
nos ocupa, una fuerza extremadamen-
te poderosa tendrá que existir para 
que un empleado deje su destino en 
la Asociación, por tener la seguridad 
que su constancia ( y como secuela 
su buen cumplimiento) labra un por-
venir para su vejez y para su fami-
lia, al expirar. 
¿A cuanto no obliga esto a un em-
pleado, a un jornalero, a un artesa-
no? Unicamente el que no tiene otros 
ingresos más que su sueldo o jornal, 
puede saberlo. 
Desde luego que esto redunda en 
beneficio inmenso de la A^ocVción y 
sus socios, por que, como es fácil 
comprender, es completamente distin-
to desempeñar un cargo con enten 
satisfacción y deseos de agradar, a 
desempeñarlo de acuerdo únicamente 
con las estrictas reglas del deber. 
Felicitaciones entusiastas, merecen 
por lo tanto, en primer lugar el señor 
Vice Presidente primero dp la Asocia-
ción, por su brillante moción sobre 
el asunto, con la que logró convencer 
y sumar a su pensamiento a todos 
los oyentes; y después la Junta DI* 
rectiva por secundar decididamente y 
con gran alteza de miras el magno 
proyecto. Felicitamos, también, a to-
dos los empleados de la Asociación, 
pues, una vez en funciones la bene-
factora obra emprendida, pueden de-
cir que ya dejaron de ser pobres, 
puesto que en su mano tienen la art 
quisición de un magnífico patrimonio. 
A. L . 
A OCHAR 116 
BAILE DE LAS FLORES 
La JuTentad Asturiana, qne tm la ju-
ventud de más arrastre del mundo, coin-
cidiendo .-on las gallardas fiestas que se 
celebran el dfa 20 de Miayo—día mayor, 
porque es día de libertad—celebran un 
gran baila de flores, en los amplios salo-
nes de la Unión Liberal, de GaJiano, 10B, 
por la noche. 
Noche de encanto. 
He aquí el cautivador programa: 
Primera parta 
Vals Str.iiiMs, Bruselas. 
Danzón, Almanaque de la guerra. 
Danzón, Rialto. 
One Stop, Arabian Nlghts. 
Danzón, La Mora. 
Danzón, Dónde está la niña. 
Paso doble, Lecumberrl. 
Segunda parte. 
One Step, Alexander. 
Danzón, Si muero en la carretera. 
Danzón, Sonrisas de WUson. 
Fox Trot, Jazz. 
Danzón, Pepito. 
Danzón, Isabelita. 
Fox Trot, Lonosme Blues. 
En el intermedio se bailanl The x-ner 
Cirle Toddle. 




C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , Concentrado 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos los 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con 
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE, vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
P r e p a r a d o p o r I». T H O M A S , P a r í s 
Pida el folleto de la CHEVALINE a 









A h u y e n t a n e l f a n t a s m a 
d e l a v i r i l i d a d p e r d i d a . 
HACEN FUERTE AL HOMBRE DEBILITADO. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
I 
EL. CIRCULO DE LLANKRA 
E N LA TROPICAL 
Los llaneros que preside el bondadoso 
D. Joaquín Ablanedo, el popular Roble 
de Llanera, obtuvieron ayer un nuevo y 
ruidoso triunfo en los jardines de La 
Tropical. 
Bl famoso palacio del Ensueño fué el 
lugar desiifiudo para la celebraci6a de la 
nsturiauíslmu fiesta de loa entusiastas 
llaneros, fiesta que empezó a las once de 
M maflana con un exquisito aperivito de 
v» rmouth Majino, seguido de un suculen-
to almuerzo servido con todas las de la 
ley por Caneiro y La Presa, insignes cu-
linarios de La Tropical. 
Participaran del banquete, que se des-
liW» en medio de una encantadora con-
trsternidad usturlana, más de doscientos 
comensales, segtin cAlculo aproximado del 
"canciller" lo Loa rea, Jesús Castrlllfin. 
En la mesa de honor, que presidía el 
buen don Joaquín Ablanedo, a quien ro-
deaban el licenciado don Ram/»n FernAn-
cíez Llano, Presidente del Centro; don 
Marcelino Couso, Presidente del Club 
Grandnlés; don Luis Somines. literato 
avilesino; F . González (Borbollita) y el 
culto Secretario del Círculo, nuestro esti-
mado amigo Arturo Prad* La Prensa pe-
riódica tenía .intrida representación. Allí 
hemos visto a casi todos los estimados 
compañeros de los periódicos diarios y re-
vistas ilustradas de esta capital para los 
I cuales, los llaneros que son extremada-
| monte afectu.isos con los chicos de la 
Prensa, han tenido infinidad de atencio-
nes. 
Después del yantar, que fué rociado con 
vinos de diversas marcas; aguas minera-
les y un verdadero derroche de la dora-
da y espumosa sidra El Oaitero. licor di-
Tino de loa dioses, empezó el baile florido 
que amenizó una ,Won afinada orquesta. 
La gaita v el tambor tnmhlón hicieron 
Jas delicias de los aficionados a los tí-
picos bailes le la reglón. Y la agradable 
fiesta de los llaneros en un desliordamien-
to de gracia y de alegrin franca, sincera, 
RBtqrlana, prolongó hasta la hora del 
crepúsculo, en que se inició el brillante 
desfilo. 
De la selecta concurrencia femenina re-
cordamos al azar los siguientes nombres 
de las elegantes damas y de las bellas 
damitas: 
Señoras il̂ medios García de Prado; Do-
| lores H. de Ablanedo; Petra Rivera de 
Alvarez; Cristina Padell; Flortensia Val-
decoraclvi (le .lodrfguez; Josefina Branie-
11a de líarillas; Obdulia García de Mora-
les. 
Peñorllns Mojandrlna, Dolores y Alaría 
de las Nieves Ablanedo, bellas hijas del 
Presidente leí Circulo, don Joaquín Abla-
nedo; Luisa Vrtzqnez. Amparo Piñecs, 
Ofelia Qohtftlei, María Inés García. Elvi-
ra Delgado, Josefina Gómez, María Gar-
cía Péri»z. Asunción Hernández. María 
Pérez, Edelmlra Fernández. Beatriz Caste-
llanos. Tosefina Cnstello, Eulalia y Con-
cepción farnllo, Gertrudis Hortn," Doro-
tea Alv.irez, Maria Fierros, Manuela Sá-
melos, Pilir P.odríguez y Estrella Ro-
dríguez. 
Felicitamos al Círculo de Llanera en la 
persona de «u distinguido Presidente don 
Joaquín Ablanedo, por el gran triunfo de 
ayer; al vicepresidente don Manuel Alva-
rez; secretario, Arturo Prado; vicesecre-
tario. Salustiano Suárez; Presidente de la i Díaz, Manuel Menéndez Alonso, „ 
Comisión de Fiestas. Angel Vázquez Cue- | López, José Fians, Rufino Ak^" 
to; secretario, Faustino Prado y los vo-¡ cencío González, 
cales Ram5n Rodríguez, Celestino Váz-1 Enhorabuena, llaneros, 
quez, Vicente Sánchez, Manuel García i 
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sus propiedadei 
CASA Â GEl FE**' 
Científica y prácticamente ha demostrado al pueblo de Cuba, su exquisitez y 
tivas de las enfermedades en las vías respiratorias. 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A 
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Foinian la comisión loa señores 
Cabada. alcalde municipal; Lorenzo 
Arlas. Carlos Rionda, César Díaz, Gil 
Alva-ez, Silvestre Jacinto, Rodríguez 
Acosta. Hilario Presmanes, José Va-
lella y Wuardo Hernández. 
Los comisionados saldrán para la 
Habana el próximo miércoles, reu-
nióndoseles las comisiones de otros 
•érminos. 
Se proponea dichos comisionados 
visitar las redacciones de los perió 
I dicos en acción de gracias por la 
! atención prestoda a los intereses ta-
haoaleros de Vuelta Abajo. 
E l Alcalde señor Cabada cursó el 
siguiente telegrama: 
•Honorable señor Presidente de la 
RepúbMca: 
A.caba de o.-ebrarse en esta ciu-
dad la Asamblea Magna de Agricul-
tores reunidos en número considera 
ole, por prop'.o impulso, bajo la dl-
•pcción de la Asociación de Cosechi-
¡os de Pinar leí Río, en defensa d-J 
sus intereses, gravemente amenaza-
dos p(T pa prolongación indefinida 
la huelga. L a Asamblea en pleno 
trasladóse a la Alcaldía, dándome 
cuen a de los acuerdos adoptados 
•ue cetimo justos y a la altura del 
peligro que amenaza la principal 
tacnte de riqueza de esta región.Loa 
cúmis'onados designados por la Asam 
blea visitarán A los fabricantes, obre-
ros, y cuantoo elementos intervienen 
en el conflicto, rogándome loa asam-
bleístas suplique a usted, a quien 
larabiéñ visítai'án, ejerza su valiosa 
intervención sobre dichos elementos, 
abrigando la spguridad de que armo-
nizando usted todos los intereses lo-
grará solucionar favorablemente pa-
ra todos, como ha hecho en otras oca-
si enes análogas la actual huelga cu-
ya p-rolongaciín significaría la ruina 
de estareglón. Respetuosamente ele-
vo a usted el ruego que por mi con-
ducto le hacvn los agricultores de 
Vrelta Abajo. Alcalde Municipal, 
agrici'Jttores y en general el pueblo 
vueltabajero ruedan pendientes con 
grandísimo inierés del resultado di 
U comisión.'' 
Hernández. 
Pinar del Río, Mayo 18—10 p. m. 
Anoche lleg ca esta ciudad el señor 
Joba Rivera, Subdirector del Natio-
nal Citiy Bank of New York, con ob-
jeto d« realíícir hoy la firma de la 
tecritura del local que ocupará. La 
Sucursal de dicho Banco inaugurará-
se en breve. Será Administrador de 
(.Masucursa 1 <íl señor Fernando Ca 
beza, respetable y querido convecino 
exjerto Bancario4. 
Hernández. 
C o l o n i a L e o n e s a 
L a Junta Directiva de esta Colonia 
ha acordado celebrar una Romería ti 
día 8 de Junio próximo en forma de 
merienda, gratis y exclusivamente pa-
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P i e l L a v a b l e 
y G a m u z a B l a n c a , 
B o r d a d o s y L t s o s . 
Especialidad en hules, para pisos (Línoleum) 
L A S U L T I M A S 
N O V E D A D E S 
E L BOSQUE DB BOLONIA, siempre renueva el surtido de nove-
dades. Ha recibido nuevo surtido de artículos de plata y plateados, 
propio para regalos de Bodas, Cumpleaños, y fiestas onomásticas. 
JUEGOS D E TOCADOR: Cepillos para cabeza, espejos de mano, 
peines, cepillos de cara para polvos, juegos de maniqueurs, polveras, 
joyeros, cajas para ganchos y al Rieres, violeteros, floreros, centros de 
mesa, bomboneras, mantequilleras, juegos de café y thé, neveras de 
mesa, jarros para agua, y otros artículos. 
CUBIERTOS PARA MESA. Esta casa recibe los cubiertos de me-
sa, de la mejor calidad del mundo, y está facultada por la fábrica 
mayor y más acreditada de los Estados Unidos que los fabrica, para 
garantizarlos, NO POR TANTOS O CUANTOS AÑOS SINO POR TODA 
LA VIDA, LO CUAL PRUEBA LA CONFIANZA QUE TIHNE E N E L 
MATERIAL QUE E M P L E A EN ELLOS. 
También tiene de otras fábricas que los garantizan por 10, 20 y 
50 años. Se renden en Juegos de d«cena: en juegos surtidos de media* 
docenas, y en estuches surtidos. 
LAMPARAS E L E C T R I C A S PARA MESA, hay surtido completo» 
en todos tamaños, así como en columnas, macetas y estatuas. s 
JUGUETES E N GENERAL. 
Esta casa goza fama porque siempre tiene las últimas novedad'es 
do Juguetes finos y caprichosos. 
E L BOSQUE D E BOLONIA.—OBISPO, 74.—TELEFONO A-8961. 
e 
J B O N S O N del 
EXtttSITA 
A p n r e sonn i 
ra los socios, con derecho a llevar a 
su señora o una dama, en virtud de 
haber llegado de León los productos 
pedidos. 
Después de las 2 de la tarde tenfirft 
efecto la matinee Bailable, en la que 
podrá entrar todo el que lo des^e. 
pagando la correspondiente entrada. 
E l asociado que desee llevar má'i 
invitados de los que le concede el 
acuerdo, pagará la entrada corres-
pondiente a la romería, pero sin de-
recho a merienda. 
Esta Colonia no facilitará más me-
rienda que la quo se concede a cada 
asociado, pues no se admitirá pago 
por cubierto, quedando en libertad 
cada cual de llevar la comida que se 
le antoje. 
Por tanto, con el fin de que la se-
cretaria pueda saber las personas que 
han de concurrir, deben pasar por es-
ta oficina a recojer el billete que. da 
derecho a la merienda durante los 
días del 1 al 4, ambos inclusive, de S 
a 10 de la noche, mediante la pre-
sentación del recibo del mes de Mayo, 
pasada esta fecha quedará cerrada la 
inscripción. 
Nota.—Se pone en conocimiento 
que conforme al nuevo reglamento no 
tienen derecho a las jiras los que no 
lleven seis meses de asociados; pero, 
pueden hacerlo a la matlnée, con til 
recibo de cuota. 
QUEMADURAS 
Sufrió graves quemaduras en la ca 
ra y en el cuello, al Inflamársele un 
reverbero que estaba llenando de al 
cohol, Julia Hedreira Vidal, vecina 
de B número 10, en el Vedado. Fué 
asistida por el doctor Llanc en el 
centro de socorros del Vv-daíb. 
CIGARROS OVALADOS , 
L o c e r í a y C r i s t a l e r í a 
" L A T I N A J A " 
A V E N I D A D E I T A L I A , N U M E R O 43 ( A N T E S G A L I A N O ) . 
T E L E F O N O A - 8 6 6 0 
¿Quiere usted hacerse de una vajilla de últ ima novedad? Vi« 
che esta acreditada casa. 
Las tenemos a i alcance de todas las fortunas; pues la* hay 
desde $ 3 0 0 hasta las que a cont inuac ión detallamos. 
Vaj i l la con 70 piezas $16 .00 . 
„ 8 0 18.00. 
„ 9 0 21 .00 . 
„ „ 118 * 25 .50 , 
. . 1 2 0 M 29.50.^ 
L n juego de cristalería tenemos los ú l t imos estilos, l u í como 
infinidad de art ículos de fantas ía prqpios para regalos. 
"LA TINAJA ". Avenida de Italia 
i Mr 
¡íltfiiiiíl'^l'ülül!1^! 
DROGUERIA DE JOHNSON 
Cerrará las puertas de la botica a las 6 de 
la tarde, los días de trabajo. 
No abrirá las puertas de la botica los Do-
mingos o fiestas, desde el Lunes, 19 de 
Mayo. 
OBISPO, 30. Habana 
.•|..|i.:V!iiii,:!"s|ii|Íi 
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